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Tres cayucos con 167 inmigrantes a bordo llegan a las 
Canarias y Almería. El primer cayuco, con 54 subsaharianos, 
es interceptado en el sudoeste de Gran Canaria. Horas más 
tarde llega otra barcaza con 77 inmigrantes sin papeles a la 
isla de El Hierro. La tercera embarcación, con 36 ocupantes, 
es rescatada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a 12 
millas al sudeste del cabo de Gata, en Almería. 
03.01.08
2. Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, realiza un viaje de cuatro horas a Rabat 
para entrevistarse con su homólogo marroquí Tajeb Fassi-
Fihri con el objetivo de negociar el regreso a Madrid del 
embajador marroquí Omar Azziman, en Marruecos desde 
noviembre de 2007 tras la primera visita de los reyes de 
España a Ceuta y Melilla. En la reunión se acuerda una decla-
ración conjunta donde se reitera el deseo de ambos países 
de estrechar relaciones en todos los ámbitos, pero no se 
menciona a las ciudades autónomas motivo de la discordia.
04.01.08
3. Inmigración
La policía local, la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ceuta 
detienen a más de 100 inmigrantes, la mayoría de ellos marro-
quíes y argelinos, tras entrar de forma ilegal en España a través 
de la frontera que separa Ceuta de Marruecos. Estas detencio-
nes se producen a lo largo de los tres primeros días del año.
4. Marruecos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
envía una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, a través 
del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, que desbloquea finalmente la reciente crisis 
con el país norteafricano. En la carta Zapatero transmite 
la “voluntad” de su gobierno de ahondar en la relación con 
Marruecos “desde el respeto mutuo”. El monarca alauí confir-
ma el regreso a Madrid del embajador Omar Azziman en los 
próximos días.
05.01.08
5. Líbano / Operaciones de Paz
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Líbano junto al ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso y visita las tropas españolas que forman parte de 
la Fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(FINUL) cuya misión es intentar consolidar la paz y la estabi-
lidad social en la región. 
08.01.08
6. Inmigración
La Guardia Civil detiene a 14 varones de origen magrebí que 
viajan a bordo de una patera a la deriva interceptada a 25 
millas al sudeste del cabo de Gata, Almería. Todos ellos son 
puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, que 
inicia los trámites para su repatriación.
10.01.08
7. Ceuta y Melilla / Unión Europea
Ceuta solicita al Gobierno de España que tramite ante la 
Comisión Europea su solicitud para ingresar en la unión 
aduanera en una iniciativa coordinada con Melilla. El objetivo 
es cambiar el modelo económico de las dos ciudades autó-
nomas. A instancias de España, la Comisión Europea deberá 
elevar una propuesta al Consejo de Ministros de la UE, que 
tendrá que aprobar por unanimidad la modificación del esta-
tuto de Ceuta y Melilla.
8. Francia
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, viaja 
a París, donde es recibido por Nicolas Sarkozy, presidente de 
Francia, en el marco de la cumbre bilateral España-Francia. 
En la cumbre se aprueban tres declaraciones políticas. En la 
primera, dedicada a la inmigración, ambos países se compro-
meten a impulsar repatriaciones conjuntas de inmigrantes, 
a reforzar la vigilancia a través de la Agencia Europea de 
Control de Fronteras Exteriores (Frontex) y a promover un 
proyecto de política migratoria común. De la segunda decla-
ración, sobre la interconexión eléctrica, se obtiene el compro-
miso de fijar el trazado de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) 
antes del 30 de junio. También en esta declaración se incluye 
la voluntad de reforzar el intercambio de gas y estudiar la 
conexión de un nuevo gasoducto. En la última declaración, 
sobre cooperación antiterrorista, se concreta la puesta en 
marcha del equipo conjunto de investigación permanente 
sobre ETA. En este sentido, los ministros de Interior español 
y francés, Alfredo Pérez Rubalcaba y Michelè Alliot-Marie, 
respectivamente, firman el acuerdo que regula estos equipos 
y que también incluye un plan contra la droga en el campo 
policial, judicial y militar, y la creación de unidades conjuntas 
de investigación, análisis e intervención criminal y financiera.
11.01.08
9. Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a una delegación oficial del 
Congreso de los Estados Unidos encabezada por el senador 
republicano por Florida, Mel Martínez. El objetivo del viaje 
es intensificar aún más las relaciones bilaterales hispano- 
estadounidenses. Entre los temas tratados destacan: la 
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exposición de las grandes líneas de la política española en 
Latinoamérica; la creciente presencia de empresas españolas 
de la construcción, infraestructuras, energías alternativas y 
bancos en los Estados Unidos; y la existencia del “Caucus” de 
Amigos de España en la Cámara de Representantes norte-
americana. El titular de Exteriores español anima a sus inter-
locutores a estudiar fórmulas para ampliar este “Caucus” con 
miembros del Senado. La delegación estadounidense también 
es recibida por el príncipe Felipe.
10. Gambia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores de Gambia, Crispin Grey-Johnson, que encabeza 
una amplia delegación política del gobierno de su país. Durante 
el encuentro se tratan temas de la agenda bilateral, como el 
acuerdo-marco de cooperación migratoria firmado en 2006, 
que contempla la lucha contra la inmigración irregular, la 
facilitación de la inmigración legal y la contratación en origen 
y el refuerzo de las capacidades de Gambia para una gestión 
íntegra de la misma. Moratinos ofrece la ayuda de la coope-
ración española para desarrollar el segundo Documento para 
la Reducción de la Pobreza, aprobado por las autoridades de 
Gambia. Además informa a su homólogo gambiano del próxi-
mo envío de un experto de cooperación con residencia per-
manente en la capital, Banjul. A su vez, Grey-Johnson informa 
de la apertura de una embajada de Gambia en España para 
reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.
12.01.08
11. América Latina / Ayuda humanitaria
El príncipe Felipe viaja a Panamá, donde inaugura el Centro 
logístico humanitario de la cooperación española en América 
Latina. Al acto también acude el presidente de la República 
de Panamá, Martín Torrijos. La inauguración del centro res-
ponde a los criterios de actuación en materia de ayuda huma-
nitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), que comprende la intervención 
previa para la mitigación y prevención de desastres; la con-
tinuidad operacional de las acciones de ayuda humanitaria; 
y el establecimiento de sistemas coordinados de información, 
identificación y análisis de necesidades. El Centro logístico 
humanitario tiene capacidad para atender dos crisis simultánea-
mente y dispone de 800 m2 para almacenar más de 200 tone-
ladas de material humanitario en el aeropuerto internacional de 
Tocumen. La Cooperación Española ha dispuesto un millón de 




La tripulación del buque Luz de Mar de Salvamento Marítimo 
rescata a un grupo de 88 inmigrantes africanos que viajaban en 
un cayuco rumbo a las Canarias. Entre ellos hay 3 fallecidos.
14.01.08
13. Bolivia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores y Culto de Bolivia, David Choquehuanca. En la reunión 
se tratan las relaciones económicas y comerciales entre 
España y Bolivia y su desarrollo a través de los Acuerdos de 
Protección y Promoción Recíproca de Inversiones; la conversión 
y condonación de la deuda boliviana por parte de España; el 
notable aumento de la cooperación española no reembolsable; 
la importancia de la emigración ordenada; y el incremento de 
la demanda de servicios consulares. Para atender este incre-
mento España crea un consulado en Santa Cruz de la Sierra y 
se refuerza la sección consular de la embajada de España en 
La Paz.
14. Defensa / Comercio de armamento
El ministerio de Defensa aprueba la compra de 27 mini 
aviones espía modelo mini-UAV (Vehículos Aéreos No tripu-
lados) para reforzar la protección de las tropas españolas 
en Afganistán y Líbano. Los aparatos se usan para explorar 
rutas peligrosas y evitar ataques por sorpresa. El contrato 
asciende a 3 millones de euros y es adjudicado a la empresa 
española Aerlyper.
15. Países Bajos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo de los 
Países Bajos, Maxime Verhagen. En la reunión se abordan 
temas como la Alianza de Civilizaciones y se repasa la situa-
ción política en Oriente Medio centrándose en el “Proceso 
de Annapolis” y la elección presidencial en Líbano. Ambos 
ministros también manifiestan el deseo de una mayor implica-
ción conjunta de la UE en las relaciones euromediterráneas. 
Además Moratinos considera que deberían alentarse proce-
sos de negociación de acuerdos de asociación entre la UE y 
organizaciones y países en América Latina.
16. Turquía
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el 
rey Juan Carlos reciben en Madrid al jefe del Gobierno turco, 
Recep Tayyip Erdogan, en su primera visita oficial a España. 
La visita se produce en el contexto del I Foro de la Alianza de 
Civilizaciones y tiene como objetivo abordar la cuestión de la 
futura declaración unilateral de independencia de la provincia 
serbia de Kosovo y buscar el apoyo de España para la incorpo-
ración de Turquía a la Unión Europea. Sobre este último aspec-
to Zapatero garantiza a Turquía que España apoya y apoyará 
su ingreso en la UE. Además, tanto Erdogan como Zapatero 
destacan las buenas relaciones comerciales entre ambos 
países con una previsión de volumen de negocio bilateral en el 
año 2008 cercano a los 7.000 millones de euros. Turquía es 
el tercer socio comercial de España fuera de la UE.
15.01.08
17. Alianza de Civilizaciones
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inaugura 
en Madrid el I Foro de la Alianza de Civilizaciones junto al 
alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de 
Civilizaciones, Jorge Sampaio, y los dos presidentes impul-
sores del proyecto, José Luis Rodríguez Zapatero y Recep 




































































tados y expertos –representantes gubernamentales, líderes 
religiosos o empresariales, de la sociedad civil y los medios 
de comunicación– de 63 países asisten al acto. Entre los 
asistentes se encuentran la reina Noor de Jordania, la prin-
cesa de Qatar Mozah Bint Nasser Al Missned, la presidenta 
de Finlandia Tarja Jalonen, el presidente de Eslovenia Danilo 
Turk, el presidente de Senegal o los primeros ministros de 
Argelia y Malasia. Estados Unidos está representado por su 
embajador Eduardo Aguirre, en calidad de observador. En el 
marco del Foro, España presenta su Estrategia Nacional que 
incluye 57 acciones distintas dentro de los cuatro ámbitos 
recomendados en el informe del grupo de Alto Nivel de la 
ONU. El Foro concluye un día después con la aprobación de 
las primeras propuestas, entre las que destaca la posibilidad 
que los programas se financien con fondos de donantes 
privados. Por otro lado, las iniciativas presentadas en el 
Foro, que suman 135 millones de euros, proceden de fon-
dos de miembros de la realeza de Qatar y Jordania. Hasta 
el momento, España y Turquía habían patrocinado casi en 
exclusiva la puesta en marcha del proyecto. Varios de los 32 
países representados por sus gobiernos en el Foro anuncian 
sus propios planes nacionales de acción sobre la iniciativa.
18. Unión Europea / Inmigración
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxem-
burgo condena al gobierno español por no adaptar a su dere-
cho nacional la directiva europea que estableció el Estatuto 
de los nacionales de terceros países residentes de larga 
duración en 2003. Esta directiva exigía una reforma de la Ley 
de Extranjería española antes del 23 de enero de 2006. Así la 
sentencia establece que los inmigrantes extracomunitarios con 
más de cinco años de residencia legal en cualquier país de la 
UE tienen derecho a vivir y trabajar en España con los mismos 
derechos que en el país en que la obtuvieron.
16.01.08
19. Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, recibe en Madrid 
al ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, Dadfar 
Spanta. En la reunión, Alonso confirma que España mantendrá 
el compromiso con Afganistán y con la ONU para la recons-
trucción civil y política del país asiático. España está invirtiendo 
50 millones de euros anuales en el período 2006-2010 en su 
zona de responsabilidad en Afganistán, la provincia de Bagdhis. 
Por su parte Spanta agradece el trabajo y el apoyo de España y 
muestra la voluntad del gobierno afgano de seguir colaborando 
con la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en 
Afganistán (ISAF), fuerza de paz de la OTAN en el país.
20. Derechos humanos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a la alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour. 
Durante el encuentro ambos dirigentes destacan la importancia 
de consolidar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como 
órgano central y universal encargado de la protección de estos 
derechos. Moratinos afirma que la Alianza de Civilizaciones tiene 
que profundizar en la dimensión de los derechos humanos.
21. Guatemala / Derecho internacional
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dicta un auto 
en el que reprocha a la Corte Constitucional guatemalteca que 
ampare a los presuntos autores del genocidio del pueblo maya 
ocurrido entre los años 1961 y 1996, con más de 250.000 
víctimas según varias estimaciones. Pedraz recrimina que 
dicha institución haya anulado el proceso judicial contra varios 
ex jefes de Estado o de gobierno y ministros guatemaltecos, 
supuestos autores intelectuales del genocidio, por considerar 
que España no tiene competencia para perseguir esos delitos. 
El magistrado hace un llamamiento mundial pidiendo la colabo-
ración de los países colindantes con Guatemala. Esta es la pri-
mera vez que un juez español hace un llamamiento de este tipo 
para perseguir en todo el mundo el genocidio de un pueblo. 
22. Inmigración
Nueve inmigrantes argelinos alcanzan las playas de Ses 
Salines en la isla de Ibiza, donde son detenidos. Según la 
Delegación del Gobierno en Baleares se trata de la primera 
patera que arriba desde las costas de Argelia a Ibiza. En 
la última semana ya han llegado a las Islas Baleares tres 
barcas con más de 30 inmigrantes irregulares a bordo en 
las Baleares procedentes de Argelia. El Gobierno licita la ins-
talación de un radar fijo de vigilancia para controlar las rutas 
cercanas a las islas de Ibiza y Formentera.
17.01.08
23. Mediterráneo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Chipre, donde se reúne con sus 
homólogos de los países mediterráneos de la Unión Europea. 
Moratinos se muestra favorable a una posición común de la 
UE respecto al futuro de Kosovo.
18.01.08
24. Medio ambiente
El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia, y la 
directora de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), Julia Marton Lefevre, firman un memo-
rando de entendimiento entre ambas entidades. El director 
de la AECID anuncia la aportación de un millón de euros a la 
UICN aprobada por el Consejo de Ministros. Con esta apor-
tación, España entra a formar parte del grupo de especiales 
donantes de la UICN junto a otros países y agencias de desa-
rrollo como Suecia, Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá 
y Francia. La IUCN es un interlocutor indispensable para la 
cooperación internacional en materia de medio ambiente, 
e integra a estados, agencias gubernamentales, entidades 
locales, más de 800 ONG y más de 10.000 científicos y 
expertos en programas de trabajo. Esta entidad defiende 
la conservación de la diversidad del planeta, la utilización 
sostenible de los recursos naturales e incide en las causas 
socioeconómicas y políticas del deterioro medioambiental.
25. Cooperación para el desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de la Coopera-




































al Desarrollo (AOD) para este año en 5.509 millones de 
euros, lo que equivale al 0,5% de la Renta Nacional Bruta 
(RNB), y contempla un importante aumento de la coopera-
ción autonómica y local respecto al año anterior. Los siete 
objetivos del PACI son: la lucha contra la pobreza; el diálogo 
y concertación entre actores; la coherencia de políticas; la 
mejora de la eficiencia de la ayuda; la calidad de la ayuda 
con la puesta en marcha de una nueva Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; el multilatera-
lismo activo, selectivo y estratégico; y la educación para el 
desarrollo. América Latina sigue siendo la zona geográfica 
prioritaria de la cooperación española, mientras que sigue 
aumentando la ayuda hacia África Subsahariana, que este 
año llega a los 800 millones de euros. La aprobación del PACI 
2008 supone el último ciclo de vigencia del II Plan Director 
aprobado a comienzos de 2005. Antes de la luz verde del 
Consejo de Ministros, el texto fue aprobado anteriormente 
por unanimidad de los tres órganos consultivos de la coope-
ración española (el Consejo de Cooperación, la Comisión 
interterritorial y la Comisión interministerial).
26. Kenya / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) destina una partida presupuestaria de 
500.000 euros para la atención de los desplazados en 
Kenya. Se responde así al llamamiento de emergencia hecho 
por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA) ante la grave situación que 
vive el país africano tras las elecciones del pasado 27 de 
diciembre de 2007. La aportación se canalizará a través del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Este organismo ya ha recibido 957.723 euros del 
Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), del que 
España es un donante principal. En 2007 España aportó al 
CERF 15 millones de euros y ha comprometido otros 20 
millones de euros para 2008.
27. Mozambique / Ayuda de emergencia
La AECID destina 735.000 euros a Mozambique después de 
la demanda de ayuda del gobierno mozambiqueño ante las 
graves inundaciones sufridas en dicho país. La ayuda consta 
de una aportación inicial de 235.000 euros gestionados por 
la Oficina Técnica de Cooperación en Maputo. Los restantes 
500.000 euros se destinan al Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y permitirán abastecer de maíz a 280.000 personas 
durante 15 días en las provincias de Tete, Manica y Sofala.
28. Portugal / Defensa
Los jefes de Gobierno de España y Portugal, José Luis 
Rodríguez Zapatero y José Sócrates, respectivamente, pre-
siden en Braga la primera reunión del Consejo de Defensa 
y Seguridad, órgano creado en la última Cumbre ibérica 
celebrada en Badajoz en noviembre de 2006. A la reunión 
también asisten los ministros de Exteriores y Defensa y los 
jefes militares de ambos países. Portugal es el segundo 
país, tras Francia, con el que España tiene este consejo 




Se reúnen en Rabat (Marruecos) los ministros de Exteriores 
del Grupo 5+5, que comprende a Argelia, España, Francia, 
Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez. 
En la reunión se da un impulso definitivo a un marco de diálo-
go de cooperación con proyectos concretos para los países 
del Mediterráneo Occidental.
30. Perú
El rey Juan Carlos recibe en Madrid al presidente de la 
República del Perú, Alán García, que se encuentra en España 
realizando una visita oficial de dos días. En el acto también 
asisten el ministro de Relaciones Exteriores peruano, José 
Antonio García Belaunde y la secretaria de Estado para 
Iberoamérica, Trinidad Jiménez García-Herrera, entre otros.
22.01.08
31. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a una Delegación de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) encabezada por el primer 
ministro, Salam Fayad, y el ministro de Asuntos Exteriores, 
Riad Malki. En el encuentro se trata el proceso de paz en 
Oriente Próximo y la situación en la Franja de Gaza.
32. Federación Rusa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, desayuna en Madrid con diferentes repre-
sentantes del mundo empresarial a quienes presenta la 
“Fundación Consejo España-Rusia”. Esta entidad incluye tres 
dimensiones básicas: los aspectos culturales, la participación 
de la sociedad civil y las relaciones económicas y comercia-
les, todas ellas abiertas a la participación de los represen-
tantes españoles en estos ámbitos. Moratinos señala que 
con este nuevo instrumento se pretende desarrollar las 
potencialidades del Foro Hispano-ruso de diálogo y multiplicar 
las relaciones económicas y sociales mutuas. El Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación aportará 35.000 
euros anuales para las actividades de la fundación y para la 
convocatoria de un foro anual. Respecto a la promoción de 
la cultura, también anuncia la previsión de abrir un nuevo 
centro del Instituto Cervantes en San Petersburgo.
33. Inmigración
Cinco embarcaciones con 111 inmigrantes llegan a las cos-
tas andaluzas de Almería, Granada y Cádiz en dos días. Dos 
inmigrantes fallecen cuando la embarcación en la que viajan 
vuelca a sólo unos metros de la playa de Conil, Cádiz. Otras 
17 personas de origen magrebí que también forman parte de 
los tripulantes logran llegar a tierra donde son detenidos por 
la Guardia Civil, mientras que Salvamento Marítimo localiza 
otra patera con 29 inmigrantes de origen magrebí a bordo.
23.01.08
34. Colombia
José Luis Rodríguez Zapatero recibe en Madrid al presi-




































































acepta la petición de su homólogo colombiano para que 
España medie ante la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a Francia, Suiza y 
bajo la coordinación de la Iglesia católica para conseguir la 
liberación de ciudadanos secuestrados por la guerrilla. Tras 
la entrevista, Zapatero hace un llamamiento a las FARC para 
que acepten el envío de una comisión médica internacional 
que asista a los secuestrados y afirma que cada paso que 
dé el gobierno de España será acordado con las autoridades 
colombianas. Ambos países suscriben un Plan de Asociación 
Estratégica, similar a los que España tiene con México, Brasil, 
Chile y Argentina, que establece un mecanismo de consulta 
y cooperación en materia de derechos humanos. Por su 
parte, el rey Juan Carlos también recibe a Álvaro Uribe 
en el palacio de la Zarzuela, junto al ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, el 
ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando 
Aráujo Perdomo, y los embajadores respectivos.
25.01.08
35. UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas  
para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, firma un Acuerdo Marco de colaboración 
con la comisionada general de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), 
Karen Koning AbuZayd. El titular de Exteriores manifiesta que 
para España la cooperación con los Territorios Palestinos y 
con el proceso de paz de la región es prioritaria. España es 
el octavo país donante de la UNRWA con una aportación 
aproximada de 12 millones de euros en 2007.
26.01.08
36. Malí / Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, inicia una gira por África subsahariana visitando en 
primer lugar Malí, donde es recibido por el presidente, Amadou 
Touré, y donde inaugura la Oficina Técnica de Cooperación 
junto a su homólogo Moctar Ouani. Durante la visita el minis-
tro de Exteriores se compromete a donar al país africano 30 
millones de euros de fondos no reembolsables en los próximos 
tres años, además de 10 millones en microcréditos. Malí es, 
tras Senegal, el segundo país emisor de emigración hacia 
España. Moratinos continúa su viaje visitando Guinea Bissau, 
la República Democrática del Congo y Etiopía, en una gira en 
la que España se compromete a donar 55 millones de euros 
a los países de África emisores de emigrantes.
27.01.08
37. Guinea Bissau / Inmigración
Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, viaja 
a Guinea Bissau en la primera visita que realiza un jefe de la 
diplomacia española a este país. El objetivo del viaje es cerrar 
la frontera meridional de los cayucos hacia España. Para ello 
se firma el quinto acuerdo de inmigración de “segunda gene-
ración” entre ambas partes tras los acordados con Cabo 
Verde, Malí, Guinea, Gambia y Senegal. Se denomina así a los 
tratados que no sólo prevén repatriaciones, sino controles de 
fronteras y de cooperación al desarrollo. A cambio, España 
se compromete a donar 15 millones de euros al país africa-
no. Además el ejecutivo guineano anuncia que subscribirá un 
acuerdo con Frontex, la Agencia europea de fronteras, para 
mejorar el control marítimo y aéreo de su territorio.
28.01.08
38. República Democrática del Congo (RDC)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, visita la RDC y firma en Kinshasha el primer 
convenio bilateral de colaboración con este país africano. 
Bajo este convenio el Gobierno español prevé destinar 60 
millones de euros a la RDC en tres años para educación, 
salud, fomento de la paz e infraestructuras.
29.01.08
39. Colombia
La embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín Posada, 
y el secretario de Estado español de la Seguridad Social, 
Octavio Granado Martínez, firman un acuerdo administrati-
vo que permite dar aplicación al Convenio de la Seguridad 
Social entre ambos países que entrará en vigor en marzo. El 
Convenio bilateral de Seguridad Social garantiza el principio 
de igualdad de trato, la totalización de períodos de seguro 
y la exportación de las prestaciones. Se aplica a los trabaja-
dores y pensionistas nacionales de los dos países que estén 
o hayan estado sujetos a la legislación de Seguridad Social en 
una o ambas partes, y a los miembros de sus familias.
40. Unión Africana / Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Etiopía, donde interviene ante el 
Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA) reunido en Addis 
Abeba (Etiopía). Moratinos propone a sus homólogos de la 
UA una política de inmigración basada en la corresponsabili-
dad de los países receptores y emisores de inmigrantes. En 
su intervención también reitera los tres pilares del pacto pro-
puesto por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, en la cumbre Unión Europea-África de diciembre 
de 2007 en Lisboa: un acuerdo para generar oportunidades 
y empleo para la juventud africana; una política de movilidad 
que facilite los flujos migratorios legales; y una política coor-
dinada contra el tráfico clandestino de personas. Moratinos 
también anuncia una contribución de España a la UA de 30 
millones de euros para fortalecer a la organización como 
vector de paz y progreso del continente africano. Al finalizar 
su discurso, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
hace un llamamiento para que se solucione la crisis política 
que vive Kenya.
41. Yemen
El rey Juan Carlos recibe en audiencia al presidente de la 
República del Yemen, Ali Abdallah Saleh, de visita oficial 
a España. A continuación el presidente yemení se entre-
vista con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. El objetivo de la visita es afianzar la cooperación 
antiterrorista entre Yemen y España y estrechar los lazos 






































Según el avance del Banco de España en su primer boletín 
de 2008, la economía española creció un 3,8% en 2007, 
destacando que la moderación en la demanda interna se 
ha compensado por la mejora en la aportación del sector 
exterior. Las previsiones del gobierno para 2008 son que el 
PIB crezca un 3,1%. Por su lado, el FMI sitúa el crecimiento 
económico para España en un 2,7% porque prevé un impac-
to mayor de la ralentización mundial.
31.01.08
43. Alemania 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
la canciller alemana, Angela Merkel, presiden la XXI cumbre 
hispano-germana celebrada en Palma de Mallorca. Por parte 
de la delegación española también participan en la cum-
bre los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación; 
Defensa; Interior; Medio Ambiente; e Industria, Comercio 
y Turismo y la secretaria de Estado de Inmigración. Ambos 
presidentes expresan su firme voluntad de dar un impulso 
definitivo a la ratificación del Tratado de Lisboa. Otros temas 
tratados son el cambio climático y las energías renovables; 
la situación de los mercados financieros internacionales y su 
impacto en las economías europeas; la inmigración; la situa-
ción en Irán, Afganistán, Líbano y, especialmente, Kosovo, 
donde las posturas de ambos países aún son divergentes; 
el proceso de asociación mediterránea; la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo; y la posible entrada de Turquía en 
la UE. El único punto acordado entre ambos países es el pro-
pósito de impulsar proyectos conjuntos en África en materia 
de energías renovables.
44. UNICEF
El representante permanente de España ante la ONU en Nueva 
York, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, anuncia una aportación 
del gobierno de España a UNICEF de 108 millones de dólares 
para el 2008, prestando especial atención a áreas prioritarias 
como los derechos humanos, la igualdad de género, la educa-
ción y la lucha contra la violencia. El comunicado se produce 
durante la primera reunión anual de la Junta Ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Unidas para el Infancia (UNICEF). En 
2007 la aportación española llegó a los 80 millones de euros, 




Los reyes de España visitan Egipto en un viaje de tres días 
acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, por el ministro de 
Industria, Joan Clos, y por más de 80 empresarios, en repre-
sentación de 53 empresas o asociaciones. La delegación 
española es recibida por el ministro de Finanzas egipcio, Yussef 
Butros Ghali. El objetivo del viaje es profundizar en las relacio-
nes bilaterales. Durante la visita se firma el tratado de amistad 
y cooperación entre los dos países, con un formato similar a 
los acuerdos de buena vecindad suscritos con Marruecos, 
Argelia y Túnez. España y Egipto también acuerdan un nuevo 
memorando financiero por valor de 250 millones de euros en 
créditos, de los que 170 millones corresponden al Fondo de 
Ayuda al Desarrollo. Por otra parte, la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) firma un acuerdo con 
la Federación de Industrias de Egipto y otro con el Ministerio 
de Comercio del país norteafricano. A su vez, el Consorcio 
de la Zona Franca de Barcelona suscribe un convenio para 
crear dos polígonos industriales de un millón de metros cua-
drados junto a El Cairo y Alejandría. Estas iniciativas tienen 
como objetivo triplicar en tres años la inversión española en 
Egipto, pasando de 800 millones de euros a un total de unos 
2.400 millones. Los reyes por su parte acuden a la sede de 
la Liga Árabe, donde el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, firma un acuerdo cultu-
ral para reactivar la escuela euro-árabe de Granada.
05.02.08
46. Argelia / Inmigración
La Gendarmería argelina anuncia la creación de cuatro bri-
gadas marítimas en las cuatro provincias del noroeste del 
país (Orán, Tlemcen, Ait Temouchent y Mostaganem) para 
prevenir y disuadir la emigración irregular hacia España. Las 
fuerzas de seguridad de Argelia apresaron a 2.601 inmigran-
tes irregulares en 2007.
 
47. Marruecos
La Fundación Microcréditos Zakoura de Marruecos acepta el 
préstamo de 15 millones de euros otorgado por el Gobierno 
de España en su reunión del Consejo de Ministros del pasado 
18 de enero. El Ministerio de Economía y Finanzas marroquí 
acoge la firma del acuerdo, que beneficiará a más de 40.000 
nuevos microempresarios. Esta medida se enmarca dentro de 
la cooperación hispano-marroquí destinada a la concesión 
de microcréditos.
48. Mauritania
El ministro de Hidráulica, Energía y Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación mauritano, Oumar Ould Yali, y el 
embajador de España en Mauritania, Alejandro Polanco Mata, 
firman en el país africano el protocolo administrativo del pro-
yecto de mejora del acceso al agua potable en las localidades 
ribereñas de los ríos Senegal, Trarza y Gorgol. El objetivo del 
proyecto promovido por la AECID, la Fundación Biodiversidad 
y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Interna-
cional (FAMSI), es mejorar la tasa de acceso al agua potable y 
las competencias de tratamiento y gestión de los sistemas de 
agua. Unas 25.000 personas se verán beneficiadas de este 
proyecto, que tiene una duración prevista de 3 años con un 
gasto de 1,14 millones de euros.
06.02.08
49. Francia / Terrorismo 
La Gendarmería francesa detiene en Bayona y Pau, en el 
sudoeste de Francia, a Jacques Morio y Jean-Nöel Etxeberria 
respectivamente para verificar si prestaron asistencia a los ex 




































































capturados en octubre de 2004. Los arrestos son conse-
cuencia de una comisión rogatoria de las juezas antiterroris-
tas Laurence Le Vert y Marie Antoinette Houyvet.
50. Rwanda / Derecho internacional
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, procesa 
por delitos de genocidio, terrorismo y crímenes contra la 
humanidad a 40 militares que ocupan diferentes cargos en el 
actual gobierno de Rwanda, dominado por la etnia tutsi. El juez 
español ordena la detención de los 40 imputados allá donde 
se les pueda encontrar, para que sean extraditados y juzgados 
por haber efectuado un exterminio sistemático de la etnia rival 
hutu entre 1994 y 2000. Entre los cuatro millones de falle-
cidos de este período se encuentran los asesinatos, torturas 
y desapariciones de nueve españoles que realizaban labores 
humanitarias en campamentos de refugiados. El actual presi-
dente rwandés, Paul Kagame, no es procesado porque goza 
de inmunidad soberana por ser jefe de Estado.
51. Seguridad energética
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero 
afirma tras el interés mostrado por la empresa estatal 
Electricidad De Francia (EDF) hacia Iberdrola, que la titulari-
dad pública de la eléctrica francesa “es un matiz importante” 
para cualquier posible operación y que si quiere entrar en 
el mercado eléctrico en España tendrá que negociar en un 
clima de “buen entendimiento”. Al día siguiente el portavoz de 
la presidencia francesa, David Martinon, afirma que la even-
tual entrada de empresas públicas francesas en el capital de 
empresas españolas se hará siempre con el conocimiento y 
la concertación de las autoridades de Madrid.
07.02.08
52. Brasil
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo de Brasil, 
Celso Luis Nunes Amorim. Durante el encuentro tratan aspec-
tos de las relaciones bilaterales y de la actualidad internacional, 
y se firma un programa de actuación en ciencia y tecnología 
con el objetivo de impulsar la cooperación en este ámbito.
08.02.08
53. Nigeria
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores nigeriano, Chief Ojo Madeuekwe en el marco del 
diálogo España-Nigeria creado por el Acuerdo de Alianza 
Estratégica firmado en 2005. Los temas tratados son el 
seguimiento de las reformas internas en Nigeria, la inten-
sificación de los encuentros bilaterales, la implicación de 
España en la zona subsahariana a través de contribuciones 
y proyectos de la AECID, la propuesta de Moratinos para 
que Nigeria se incorpore al Grupo de Amigos de la Alianza 
de Civilizaciones, y la voluntad española para incrementar los 
intercambios comerciales. En este aspecto España impor-
ta anualmente de Nigeria por un valor de más de 2.000 
millones de dólares y en 2007 exportó por valor de 158,6 
millones de dólares. La principal exportación de Nigeria a 
España son los hidrocarburos. El 25% del petróleo y del gas 
importado por España es de origen nigeriano.
09.02.08
54. Bolivia / Ayuda de emergencia
El gobierno de Bolivia solicita oficialmente ayuda a España 
después de las graves inundaciones provocadas en el país 
andino por el fenómeno climatológico de La Niña que ha cau-
sado 50 muertos, varios desparecidos y en torno a 43.000 
familias damnificadas. La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) envía material de 
emergencia desde el nuevo Centro logístico de la cooperación 
española en América Latina en Panamá. Además la Oficina 
Técnica de Cooperación de la AECID en Bolivia destinará 
103.000 euros para comprar alimentos, carpas, generado-
res, motobombas, mosquiteros, calzado y otros enseres en 
los mercados locales de acuerdo a la lista de necesidades 
enviada por el Gobierno boliviano.
11.02.08
55. Alianza de Civilizaciones
Representantes del Gobierno español y de la Universidad 
de la ONU se reúnen en Madrid para abordar la creación 
del Instituto Internacional de la Alianza de Civilizaciones que 
tendrá su sede en España. Este Instituto actuará de centro 
de estudios e investigación para el desarrollo del proyecto 
en torno a cuatro ejes: la educación como instrumento para 
fomentar los valores democráticos; la juventud y los movi-
mientos juveniles; los fenómenos migratorios y estrategias 
a nivel regional, nacional e internacional; y los medios de 
comunicación y el conocimiento de la realidad internacional 
a través de la información.
56. Cuba
Se celebra en Madrid la segunda sesión formal del Diálogo 
sobre derechos humanos entre España y Cuba. Las dele-
gaciones de ambos países son presididas por el director 
general de Política Exterior española, Rafael Dezcallar, y por 
el viceministro de Asuntos Multilaterales cubano, Abelardo 
Moreno. Los temas tratados en la agenda de trabajo son 
la colaboración con los mecanismos de derechos humanos 
de la ONU y la evolución de las actividades del Consejo de 
Derechos Humanos; el intercambio de información sobre 
la firma de instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos y cuestiones relacionadas con los sis-
temas penitenciarios. Cuba se compromete a firmar en el 
primer trimestre de 2008 los Pactos Internacionales sobre 
Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. España reitera que seguirá trabajando 
para normalizar las relaciones entre Cuba y la UE.
57. Senegal / Inmigración
Los gobiernos de España y Senegal se reúnen en Madrid y 
acuerdan colaborar para acelerar el retorno con sus familia-
res de los menores senegaleses no acompañados que llegan 
a España. Además ambos países reafirman que la lucha 





































58. Unión Europea / Liga Árabe 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acude a la reunión ministerial entre la 
Unión Europea y la Liga Árabe que se celebra en La Valletta 
(Malta). Los temas tratados en la reunión son la marcha del 
proceso de paz en Oriente Próximo, la situación en el Líbano 
e Irak y el diálogo intercultural.
14.02.08
59. Asia-Pacífico
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, presenta en Madrid el balance del Plan de Acción Asia-
Pacífico 2005-2008, que tenía el objetivo de proyectar a 
España en esta región y situarla como prioridad de la política 
exterior española. El Plan pretendía garantizar la presencia 
política de España en Asia y Pacífico; apoyar a los empresarios 
en sus iniciativas e inversiones en la zona; apoyar los esfuer-
zos de integración de la región asiática y potenciar la estrate-
gia común con el resto de países de la UE en el marco de la 
Cumbre Asia-Europa (ASEM); atender los nuevos retos de la 
seguridad exterior; ayudar a los más necesitados y a las víc-
timas de catástrofes naturales; fomentar la cultura española 
y dar un mayor protagonismo a la protección de los derechos 
humanos. En el mismo acto el secretario de Estado clausura 
el Año de España en China, iniciativa impulsada y coordinada 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para 
difundir la imagen de España en el país asiático.
60. Economía
España lidera el crecimiento económico entre los países 
avanzados según la primera estimación oficial del crecimiento 
económico de 2007 realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). España tiene un aumento del PIB del 3,8% 
frente al 2,7% de la zona euro. El promedio de la UE se sitúa 
en el 2,9%. El INE aprecia una ligera ralentización en el último 
trimestre producto de “una desaceleración de la demanda 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, confirma que Cuba liberará a 4 disidentes 
cubanos. Los 4 presos serán excarcelados por motivos de 
salud y viajarán a España junto con familiares. Moratinos afir-
ma su intención de seguir manteniendo la actual “política de 
diálogo” con el régimen cubano y que la excarcelación es una 
“decisión unilateral de las autoridades cubanas”. La oposición 
al régimen castrista recuerda que aún quedan más de 230 
disidentes en las cárceles cubanas.
62. Defensa / Comercio de armamento
El Consejo de Ministros aprueba la adquisición de 80 nuevos 
vehículos blindados fabricados por la empresa italiana Iveco 
España por un importe de 25 millones de euros. Esta compra 
se realiza en el marco del Plan de Renovación del material de 
las Fuerzas Armadas impulsado por el ministro de Defensa, 
José Antonio Alonso. Con este acuerdo se completan los 
120 vehículos previstos inicialmente por Defensa para susti-
tuir a los Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), Vehículos 
de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) y Vehículos Todoterreno 
(ANIBAL). Los nuevos vehículos cuentan con un blindaje de 
protección balística y contraminas que proporciona mayor 
seguridad a las tropas desplegadas en las zonas de operacio-
nes ante posibles ataques terroristas. En su conjunto, el Plan 
de Renovación contempla una inversión de 321 millones de 
euros y la adquisición de 575 unidades hasta 2010.
63. Paraguay
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Relaciones 
Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. En la 
reunión se repasan temas de la agenda internacional y regio-
nal como la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la V 
Cumbre UE-América Latina y el Caribe, así como la evolución 
de Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y las negociacio-
nes entre esta organización y la UE. En el marco bilateral 
se tratan temas como el Acuerdo de Canje de Deuda por 
Educación, el programa de créditos que ofrece el gobierno 
español que será aplicado para Paraguay con un importe de 
cinco a diez millones de euros. Además Paraguay propone 
crear un grupo de trabajo bilateral para abordar el tema 
de la inmigración. Ambos ministros también reafirman el 
compromiso de sus países con la Alianza de Civilizaciones y 
el fortalecimiento del multilateralismo. Al final de la reunión 
se procede a la firma del Proyecto Piloto para la Selección de 
Trabajadores en Origen.
18.02.08
64. Cooperación para el Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, y el director de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Juan Pablo de 
Laiglesia, presentan en Madrid las estrategias sectoriales 
de la cooperación española para el desarrollo. Las estra-
tegias se presentan en once documentos de planificación y 
orientación sobre salud, educación para el desarrollo, ayuda 
humanitaria, lucha contra el hambre, cultura y desarrollo, 
cooperación con los pueblos indígenas, género, gobernabili-
dad, construcción de paz, educación y medio ambiente. 
65. Kosovo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, afirma en Bruselas que la declaración unila-
teral de independencia de Kosovo, proclamada un día antes, 
es ilegal porque “no tiene la base suficiente de legalidad inter-
nacional que España siempre defiende” y no se ha hecho de 
acuerdo entre las partes ni ha habido resolución de Naciones 
Unidas que la avale. No obstante, el titular de Exteriores 
confirma que España seguirá en la misión de la Fuerza de 
paz para Kosovo (KFOR) y participará en la misión civil Eufex, 
operación de la UE en Kosovo integrada por unos 1.500 
profesionales (policías, jueces, fiscales y funcionarios de adua-
nas). Moratinos justifica la participación española porque son 
operaciones aprobadas por la ONU y la UE respectivamente 





































































66. Camboya / Cooperación para el desarrollo
La reina Sofía visita Camboya acompañada del director de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia. Durante el viaje 
la delegación española visita los diversos proyectos de coope-
ración que España tiene en marcha en este país considerado 
de atención especial en el Plan Director de la Cooperación 
2005-2008. En 2007 la AECID destinó a Camboya más de 
cuatro millones de euros para proyectos de cooperación.
67. Colombia
El director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, firma 
en Bogotá un convenio de colaboración policial entre España 
y Colombia para el intercambio de agentes para trabajar en 
los controles fronterizos de los aeropuertos de ambos países. 
Con ello se pretende prevenir y detectar el desplazamiento de 
miembros de grupos criminales, fundamentalmente sicarios y 
narcotraficantes. Precisamente en una reciente operación las 
fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 14 personas que 
habían constituido en España una oficina de ajuste de cuentas 
a las órdenes del Cártel de Cali y la organización paramilitar 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mesquida entrega a 
las autoridades colombianas los datos recabados en España 
sobre esta red.
68. Cuba
Fidel Castro anuncia su renuncia como comandante en jefe 
de Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, declara que ahora toca a los cuba-
nos elegir su futuro, y al gobierno español le corresponde 
“acompañar, ayudar y hacer todo lo posible para que el futuro 
de Cuba sea el mejor posible”. Por su parte el ministro de 
Defensa, José Antonio Alonso, expresa su deseo para que 
Cuba inicie cuanto antes una transición “ordenada y pacífica” 
hacia la democracia.
20.02.08
69. Francia / Terrorismo 
La Fiscalía del Tribunal de Apelación de Pau notifica a los dos 
miembros de ETA, Josefa Iturbide y Mikel San Sebastián, dete-
nidos una semana antes en San Juan de la Luz, las euro-órde-
nes españolas en su contra y ordena su ingreso en prisión a la 
espera de que el juzgado competente decida sobre su entrega 
a España. Los dos terroristas están implicados en el atentado 
del día 30 de diciembre de 2006 contra la T-4 del aeropuerto 
de Barajas que provocó la muerte de dos ciudadanos ecua-
torianos. En el mismo día también son encarcelados José 
Antonio Martínez Mur y su compañera, Asunción Bengoetxea, 
por cobijar a los dos etarras. Los cuatro etarras se encuen-
tran en la prisión de Seysses, cerca de Toulouse.
21.02.08
70. Cabo Verde
La secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, inicia un 
viaje oficial a Cabo Verde, donde se entrevista con el primer 
ministro de dicho país, José María Pereira, y sus ministros 
de Exteriores y Defensa. En el transcurso de la visita se 
firma un acuerdo sobre vigilancia conjunta de los espacios 
marítimos bajo soberanía y jurisdicción caboverdiana. El 
objetivo del acuerdo es establecer un mecanismo de coope-
ración permanente para combatir delitos como el tráfico de 
drogas, de armas y el tráfico ilegal de personas que tienen 
lugar en las aguas del archipiélago. Dicho convenio comple-
menta el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado por 
el Ministerio del Interior español. España también ofrece la 
cesión para 2008 de un avión C-212/200 SAR (Servicio 
Aéreo de Rescate) y cursos de formación de Estado Mayor, 
buceadores y médicos a las Fuerzas Armadas de Cabo Verde 
para reforzar las relaciones bilaterales.
23.02.08
71. Ecuador / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo envía un avión con material de ayuda de emer-
gencia a Ecuador desde el Centro logístico humanitario de la 
cooperación española en América Latina en Panamá. Así se 
atiende la petición ecuatoriana de ayuda internacional tras 
las graves inundaciones sufridas en dicho país. Entre las 8,5 
toneladas de ayuda de emergencia se transporta una planta 
potabilizadora de agua y material de cobijo.
24.02.08
72. Inmigración
Patrulleras de la Guardia Civil interceptan dos cayucos con 
144 inmigrantes subsaharianos a bordo. La primera embar-
cación con 86 inmigrantes es detectada al sur de Las Palmas 
de Gran Canaria y remolcada hasta el puerto de Arguineguín. 
Horas más tarde se localiza otro cayuco a tres millas de 
Tenerife con 58 inmigrantes a bordo. Salvamento Marítimo 
remolca el cayuco hasta el puerto de Los Cristianos en 
Tenerife. Por otro lado un gendarme marroquí es detenido por 
los servicios del aeropuerto de Casablanca (Marruecos) acu-
sado de entregar pasaportes españoles falsos a dos pasajeros 
para que pudieran entrar en España de forma ilegal.
73. México / Derecho internacional
El Gobierno de México concede a España permiso para “reex-
traditar” a Argentina al ex militar represor Ricardo Miguel 
Cavallo, arrestado en agosto del año 2000 en tierras mexi-
canas. El acuerdo se firma por la canciller Patricia Espinosa y 
es remitido a la embajada española en México. La decisión se 
adopta en conformidad con el tratado de extradición México-
España y atendiendo a la solicitud del Gobierno español hecha 
a través del juez Fernando Andreu. Las autoridades mexica-
nas señalan que ahora corresponde a España “determinar 
el curso que habrá de darse al proceso penal que se sigue 
contra Cavallo en España”.
26.02.08
74. Defensa / AECID
El Ministerio de Defensa, representado por el secretario gene-
ral de Política de Defensa Luís Manuel Cuesta, y el director 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia, firman el Plan 




































de cursos de operaciones de paz para los países del área de 
América Latina y cuatro proyectos de formación en el área de 
desminado para países beneficiarios de la cooperación espa-
ñola. En este caso los países son Colombia, Mauritania, Líbano 
y Chile, Perú y Ecuador para un cuarto curso conjunto. El Plan 
Operativo Anual 2008 se enmarca dentro de las actividades 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la AECID.
27.02.08
75. Inmigración
Dos embarcaciones del Servicio Marítimo rescatan un cayuco 
con 131 inmigrantes cerca de las Islas Canarias. Los ocu-
pantes son trasladados a Los Cristianos, al sur de Tenerife. 
Ese mismo día la Guardia Civil intercepta a 16 inmigrantes 
al sudeste del cabo de Gata, en Almería. Una vez llegados al 
puerto de Almería pasan a disposición judicial para tramitar su 
expulsión. Otros 12 indocumentados procedentes de Argelia 
son detenidos en el valle de las Escombreras en Murcia. 
76. Yemen / Terrorismo
La rama yemení de la red terrorista de Al Qaeda, las 
Brigadas de los Soldados de Yemen, asume la autoría de los 
atentados que causaron la muerte a ocho turistas españoles 
en el verano de 2007 en este país de la península Arábiga. 
Fuentes diplomáticas españolas indican que las autoridades 
de Sanaa no han facilitado ninguna información al respecto. 
El 2 de agosto de 2007 un coche bomba conducido por un 
suicida mató a ocho turistas españoles y a dos yemenís en la 
provincia de Marib, en el norte del país. Hasta el momento 
no se ha detenido a ningún implicado.
28.02.08
77. Brasil
España y Brasil celebran en Brasilia la IV Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación. Las delegaciones española 
y brasileña están encabezadas respectivamente por Juan 
Pablo de Laiglesia, director de la AECID, y por Ruy Nunes 
Pinto Nogueira, subsecretario general de Cooperación y 
Promoción Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil. En la reunión se establece el programa bilateral de 
cooperación entre ambos países para los próximos cuatro 
años que tiene como objetivos desarrollar la cooperación 
triangular con proyectos en terceros países; concentrar la 
cooperación en el nordeste brasileño; y fortalecer la justicia, 
la gestión pública y las políticas sociales en Brasil.
78. Francia / Terrorismo 
Las autoridades francesas entregan al presunto miembro de 
ETA Miguel María Ibañes Oteiza acusado de matar al industrial 
Francisco Javier Zabaleta Azpiarte en un atentado perpetra-
do en 1988 en Elgóibar (Guipúzcoa). Ibañes fue detenido en 
Francia en marzo de 2006 y está reclamado por el Juzgado de 
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por atentado 
terrorista e integración en banda armada.
79. Inmigración
Tres pateras con 24 inmigrantes argelinos a bordo llegan a la 
costa de Almería. Todos son detenidos por la Guardia Civil.
80. Jamaica / Cooperación para el desarrollo
La directora general de Cooperación para América Latina, 
Aurora Díaz Rato, y el ministro de Agricultura de Jamaica, 
Christopher Tufton, firman en la sede de la AECID en Madrid 
una declaración conjunta de colaboración. También tratan el 
tema de la futura creación del Centro de demostración de 
tecnologías avanzadas para cultivos de alto rendimiento en 
Jamaica, dentro del marco de la cooperación con el sector 
agrícola de este país caribeño.
MARZO
01.03.08
81. Tadzhikistán / Ayuda de emergencia
Una operación conjunta de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Defensa 
envía ayuda humanitaria a Tadzhikistán consistente en 276 
cocinas de queroseno, 5 grupos electrógenos y 897 mantas. 
España responde así a la solicitud de ayuda realizada por el 
presidente tadzhiko, Emomali Rakhmon, por la ola de frío 
más intensa de los últimos 50 años que sufre Asia Central. 
Se calcula que los daños producidos en territorio tadzhiko 
ascienden a más de 850 millones de dólares.
05.03.08
82. Inmigración
Un cayuco con 56 inmigrantes subsaharianos llega a la costa 
sur de Tenerife procedente de Mauritania. Dos de los ocupan-
tes fallecen y el resto son detenidos por la Guardia Civil.
83. Reino Unido / Gibraltar
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español 
pide explicaciones al Gobierno británico por la gestión de 
Gibraltar en el rescate del carguero New Flame. El buque 
se encuentra semihundido desde agosto frente a las costas 
de Algeciras. El Gobierno español muestra su malestar con 
el Reino Unido por la falta de respuestas satisfactorias a las 
peticiones que planteó España en una reunión el pasado 11 
de febrero con la embajadora británica, Dense Holt.
06.03.08
84. Unión Europea / Seguridad energética
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas falla 
contra el Gobierno de España en la polémica sobre el intento 
de compra por parte de la eléctrica alemana E.ON de la 
española Endesa. El tribunal afirma que el Ejecutivo español 
no puede poner condiciones a este tipo de compras, cuya 
competencia corresponde a la Comisión Europea. Esta 
sentencia crea jurisprudencia sobre futuras operaciones 
similares. España defiende que los gobiernos nacionales 
pueden y deben supervisar las operaciones que se producen 
en el sector energético para garantizar el suministro en caso 
de crisis. En este sentido, el Gobierno español interpone 
un recurso contra la Comisión Europea ante el Tribunal de 
Luxemburgo por declarar ilegales las condiciones impuestas 
a las empresas compradoras finales de Endesa, la italiana 
Enel y la española Acciona. Por este caso Bruselas mantiene 






































































El PSOE gana las elecciones a las Cortes Generales con 
11.289.335 votos (43,87% de los votos válidos) y 169 
diputados. Le sigue el Partido Popular con 10.278.010 votos 
(39,94%) y 154 diputados. Los otros partidos que consiguen 
representación parlamentaria son Convergència i Unió (CiU) 
con 10 diputados, Euzko Alberdi Jeltzalea-Partido Nacionalista 
Vasco (EAJ-PNV) con 6 escaños, Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) con 3, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds (IU-ICV) con 2, al igual que el Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) y Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario 
(CC-PNC). Finalmente, Unión Progreso y Democracia (UPD) 
y Nafarroa Bai (Na-Bai) obtienen un representante cada 
uno. Con estos resultados el candidato socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero opta a su reelección como presidente 
del Gobierno. 
11.03.08
86. AECID / Grupo Centroamericano de países (GRUCA)
La directora general de Cooperación con Iberoamérica, Aurora 
Díaz-Rato, se reúne en Madrid con el Grupo Centroamericano 
de países (GRUCA), representado por los embajadores de los 
países de América Central en España. Los temas tratados 
son el desarrollo de la cooperación regional, los resultados 
del Fondo España-SICA (Sistema de la Integración de América 
Central) y las nuevas líneas de actuación del nuevo Programa 
de Cooperación Regional con Centroamérica (PCRC) presen-
tado durante el encuentro. Este programa supone un cambio 
de enfoque de la cooperación española en la región desde la 
adhesión a los principios de la Conferencia de París sobre 
armonización y alineamiento.
12.03.08
87. Francia / Terrorismo
Francia entrega a España a los tres etarras Garikoitz Paskual 
Muneta, Eneko Paskual Marcilla y Juan Carlos Iriarte Pérez. 
Los dos primeros están acusados de tener relaciones con 
el comando Urederra, desarticulado por la Guardia Civil en 
marzo de 2007. Al tercero se le acusa de ser intermediario 
entre la dirección de ETA y los empresarios extorsionados 
a través del llamado “impuesto revolucionario”.
13.03.08
88. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Bruselas, donde asiste a la reunión del Consejo Europeo 
en la que participan los jefes de Estado y de Gobierno de los 
estados miembros de la Unión Europea. Durante el encuen-
tro se tratan temas como el cambio climático; la seguridad 
energética; asuntos económicos como el segundo ciclo de la 
Estrategia de Lisboa para el período 2008-2010 y la mejora 
de la competitividad de la economía europea; los mercados 
internacionales financieros y su estabilidad; y el proyecto de 
la Unión por el Mediterráneo. Sobre este aspecto España da 
su apoyo a la iniciativa y reitera la necesidad de construir la 
nueva Unión por el Mediterráneo sobre las estructuras del 
Proceso de Barcelona.
14.03.08
89. Afganistán / Operaciones de paz
El Consejo de Ministros aprueba el envío de 36 operadores 
de aviones espía no tripulados a Afganistán. El Gobierno alega 
razones de máxima urgencia y seguridad para acelerar la 
decisión y aplica por vez primera la excepción prevista en el 
Art. 17.3 de la Ley de Defensa Nacional de 2005. De los 36 
miembros de la unidad, 9 ya se encuentran en Afganistán con 
cuatro aviones espía Searcher MK-IIJ. Los restantes 27 via-
jan conjuntamente con los últimos 100 legionarios del nuevo 
contingente que está relevando a los militares del Mando de 
Canarias. Tras el aumento aprobado ayer, la cifra de militares 
españoles desplegados en Afganistán bajo los auspicios de la 
OTAN asciende a 778. Doce días después el Congreso ratifica 
la decisión del Gobierno.
90. Argentina / Derecho internacional
La Audiencia Nacional decide archivar el caso abierto en 
España contra el argentino Ricardo Cavallo y autoriza su 
entrega a Argentina para ser juzgado allí. El organismo judicial 
considera que tiene prioridad a la hora del juicio el lugar en el 
que se cometieron los crímenes. De este modo no atiende las 
peticiones de la fiscalía ni de las acusaciones particulares y 
populares para que Cavallo sea juzgado en España por delitos 
de genocidio, terrorismo y torturas presuntamente cometidos 
entre 1976 y 1983 durante la dictadura militar argentina.
15.03.08
91. Economía / Comercio exterior
El déficit exterior español supera los 100.000 millones de 
euros en el cierre del año 2007. El desequilibrio exterior 
asciende a 106.201 millones en el conjunto del año, el 10,2% 
del PIB. Diciembre de 2007 es el primer mes en el que las 
exportaciones registran una caída interanual desde abril de 
2006. Las causas del declive son provocadas por la debilidad 
del dólar, la factura energética y el agotamiento de los capítu-
los del turismo y transferencias del exterior.
92. Cuba
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, apoya la liberación de los presos políticos cubanos 
en una carta enviada a Laura Pollán, una de las principales 
representantes del grupo de apoyo a la amnistía las Damas 
de Blanco. En la misiva Zapatero se compromete a seguir 
trabajando por la excarcelación de los 55 miembros del 
grupo de los 75 que aún permanecen en prisión.
93. Francia / Terrorismo
Agentes de la policía francesa detienen en Hendaya a Haizpea 
Abrisketa, miembro de la Mesa Nacional de Batasuna y 
responsable francesa de esta organización ilegalizada en 
España. Abrisketa es trasladada a la comisaría de Bayona 
para prestar declaración. El arresto se produce por orden 
de la juez francesa Lawrence Le Vert.
94. Perú / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 




































ción en Perú, asigna 100.000 euros de ayuda humanitaria y 
de emergencia para los afectados por las inundaciones en los 
departamentos peruanos de Piura y de Tumbes. Con estos 
fondos se adquieren en el mercado local 12 motobombas de 
agua, 2.000 calaminas, 1.500 mosquiteras, palas, picos, 
purificadoras de agua, camas plegables con colchones, tubos, 
linternas y otros productos. 
19.03.08
95. España / ACNUR
El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), señala que las peticiones de 
asilo en España aumentaron un 41% en 2007 situándose en 
un total de 7.460. Los ciudadanos colombianos encabezan 
la lista de solicitantes de asilo para refugiarse en España 
con 2.437 peticiones. En segundo lugar se sitúan los irakíes 
con 1.564 solicitudes, cifra que los convierte en el grupo 
de ciudadanos con un mayor incremento en el número de 
peticiones de asilo en 2007.
96. Kosovo / Operaciones de paz
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, afirma que los efectivos militares y policiales españo-
les, integrados en la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) y 
en la Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK) respectivamente, intervienen en 
el norte de Kosovo cumpliendo órdenes de los mandos de 
ambas misiones. León aclara que el destacamento español 
actúa dentro del mandato del Consejo de Seguridad en su 
resolución 1.244 que tiene como objetivo ayudar a mantener 
la estabilidad en el territorio y garantizar las seguridad de la 
población, tanto serbia como kosovar. Con esta declaración 
León justifica la intervención española en los incidentes pro-
ducidos dos días antes en Mitrovica. Además el secretario de 
Estado certifica que este hecho no significa ningún respaldo 
a la independencia de Kosovo declarada unilateralmente el 
pasado 17 de febrero, que España no reconoce.
24.03.08
97. Afganistán / Operaciones de paz
La OTAN realiza una petición al Gobierno español para que 
incremente su participación en Afganistán con el envío de 
nuevos equipos de instructores para formar y poner en 
marcha a las fuerzas de seguridad y al nuevo ejército afga-
no. España, que ya tiene en tierras afganas dos equipos de 
enlace e instrucción operativa con 26 instructores cada uno, 
estudia la propuesta tras descartar otra petición de la OTAN 
de trasladar tropas españolas hacia al sur de Afganistán, 
donde la insurgencia talibán es más activa. 
25.03.08
98. Programa Mundial de Alimentos (PMA)
El Gobierno de España decide destinar 7 millones de dólares 
adicionales al Programa Mundial de Alimentos (PMA) aten-
diendo al último llamamiento realizado por esta agencia de 
la ONU. Una de las prioridades de España en cooperación 
para el desarrollo es la seguridad alimentaria como condición 
indispensable para el desarrollo humano y la superación de 




La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, recibe en Madrid al primer ministro de 
Perú, Jorge del Castillo. En el encuentro tratan asuntos como 
las relaciones comerciales entre ambos países, los intereses 
de Perú en Europa y el de las empresas españolas en el país 
iberoamericano, además de aspectos relacionados con la V 
Cumbre América Latina y Caribe-Unión Europea a celebrar en 
mayo en Lima.
100. Portugal / Timor-Leste
España y Portugal firman en el marco de la Conferencia 
Internacional de Donantes que se celebra en Lili, capital de 
Timor-Leste, un memorando de entendimiento en materia 
de cooperación para promover una acción concertada en 
las áreas de desarrollo económico y social; de reducción de 
la pobreza; de consolidación de la democracia, los derechos 
humanos y el Estado de derecho en Timor-Leste. El memo-
rando prevé apoyar proyectos y acciones en el ámbito de la 
justicia, derechos humanos, desarrollo rural y formación pro-
fesional. El documento tiene una validez inicial de dos años.
27.03.08
101. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
España, representada por el embajador en Jerusalén Ramón 
Ansoaín, la Autoridad Nacional Palestina con su primer 
ministro Salam Fayyad, y la Comisión Europea firman en 
Ramallah un acuerdo para el desembolso de 20 millones 
de euros en concepto de apoyo presupuestario a la ANP, a 
través del nuevo programa de la Comisión Europea PEGASE 
(Mecanismo Europeo-Palestino de Gestión y Ayuda Socio-
Económica). En el caso de España el programa de apoyo pre-
supuestario, ejecutado por la AECID, contribuirá a garantizar 
el pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados 
de la ANP en 2008. Esta ayuda responde a los compromi-
sos adquiridos por España en las Conferencias de Annapolis 
y París. En la Conferencia de Donantes de París el minis-
tro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, se comprometió a desembolsar en el próximo 
trienio un total de 240 millones de euros de ayuda destinados 
al pueblo palestino. Esto sitúa a España como segundo país 




El consejo ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprueba 
la reforma que establece un nuevo reequilibrio en el derecho 
de votos para la toma de decisiones dentro del organismo. 
Esta reforma, iniciada hace dos años en Singapur por el ex 
presidente del FMI Rodrigo Rato, da más peso a los países 
emergentes en detrimento de las economías más ricas. Con la 
nueva fórmula los derechos de votos en manos de los países 




































































los países desarrollados caen del 42,1% al 40,5%. Los países 
más beneficiados con el nuevo cálculo son China, Corea del 
Sur, India, Brasil, México y España, mientras que los principales 
perjudicados son el Reino Unido, Francia, Arabia Saudí, Canadá 
o la Federación Rusa entre otros. El ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes, declara que la reforma es muy posi-
tiva para España porque es el país desarrollado que gana más 
capacidad de voto al pasar de un 1,38% a un 1,63%, e incre-
mentar su cuota hasta el 1,69%. Estados Unidos sigue siendo 
el país con más poder de voto, con un 16,73%.
103. Líbano / Operaciones de paz
El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de la ONU designa en Nueva York al general de división 
Ángel Guinea Cabezas de Herrera como director de la Célula 
Militar Estratégica de la Misión de Naciones Unidas en el 
Líbano. Guinea deberá informar al director del Departamento 
del desarrollo de la operación en tierras libanesas y será el 
responsable que la fuerza sea empleada de acuerdo a los 
objetivos de la misión.
29.03.08
104. Kosovo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, declara en la reunión informal de ministros 
de Exteriores de la UE celebrada en Brno, Eslovenia, que 
España aplaza su presencia en la misión civil Eulex y no envia-
rá policías, jueces ni funcionarios civiles a Kosovo hasta que 
no se produzca una transferencia de la misión de la ONU a 
la UE. Moratinos también afirma que España mantendrá sus 
tropas en las misiones de KFOR (OTAN) y MINUK (ONU), ope-
raciones que cuentan con el aval del Consejo de Seguridad 
de la ONU. Tanto este órgano como España no reconocen la 
autoproclamada independencia de Kosovo.
30.03.08
105. Líbano / Operaciones de paz
La Brigada de la Legión releva a la Brigada Libre Hidalgo IV 
tras cuatro meses de misión en el Líbano en un acto cele-
brado en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad 
de Marjayoun. El contingente español en misión de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) se 





La subsecretaria general de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, María Jesús Figa, recibe en Madrid al subsecre-
tario general para las Comunidades Brasileñas en el Exterior, 
Oto Agripino Maia, en el marco de una reunión bilateral entre 
España y Brasil. En el encuentro se tratan cuestiones migrato-
rias y de control de fronteras destacando los temas sobre los 
requisitos de entrada en ambos países, la no admisión de ciu-
dadanos en las respectivas fronteras y las condiciones de los 
no admitidos en las dependencias aeroportuarias. También se 
estudian algunas medidas para perfeccionar los mecanismos 
de control migratorio entre España y Brasil. En este sentido, 
se acuerda que policías de ambos países puedan trabajar 
juntos en los respectivos aeropuertos. 
107. Cooperación para el desarrollo / Sáhara Occidental
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) destina 2 millones de euros al nuevo 
contrato-programa del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) para la atención de los refugiados en los campa-
mentos saharauis. Esta cantidad se destinará a apoyar la 
canasta básica de alimentos que distribuye el PMA. España 
es el primer donante en responder a este nuevo contrato del 
PMA. Desde el año 2004 el apoyo económico que la AECID, 
a través de la Oficina de Acción Humanitaria, viene realizando 
al PMA en los campamentos de refugiados saharauis ascien-
de a un total de 6.800.000 euros, incluida la aportación 
prevista en 2008.
108. Madagascar / Ayuda de emergencia
La AECID hace efectiva, a través de su Oficina de Acción 
Humanitaria, una contribución de 300.000 euros al Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) destinada a los afectados por 
los ciclones Iván y Fame en Madagascar. Esta aportación se 
dedicará a la compra de 130 toneladas de aceite vegetal y 
147 toneladas de legumbres y permitirá atender a 200.000 
personas durante 6 meses.
02.04.08
109. OTAN
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el 
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, viajan a Bucarest, donde participan en la Cumbre 
de la OTAN. A la cita asisten cerca de sesenta jefes de Estado 
de países miembros o asociados al Consejo Euroatlántico, 
además del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 
alto representante para la Política Exterior de la UE, Javier 
Solana, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso. Durante la Cumbre se tratan temas como la 
reestructuración de la OTAN; la ampliación de la organización 
con Albania, Croacia, Macedonia, Georgia y Ucrania; el refuerzo 
de las relaciones con países asociados; el análisis de las ope-
raciones en curso, en especial la discusión de un nuevo plan 
estratégico para Afganistán; la situación en Kosovo; la instala-
ción del escudo antimisiles en Polonia y la República Checa; y el 
problema nuclear iraní. El último día se produce la reunión del 
Consejo OTAN-Federación Rusa. Durante la Cumbre Zapatero 
se reúne con el primer ministro de Australia, Kevin Rudd; el 
presidente de Polonia, Lech Kaczynski; y la primera ministra de 
Nueva Zelanda, Helen Clark. La posición que defiende España 
en la Cumbre es la de no aumentar su número de tropas en 
Afganistán y proponer, junto a Francia y Alemania, un ritmo más 
lento para la ampliación de la OTAN en los casos de Ucrania 
y Georgia. 
110. Marruecos / Terrorismo internacional
La Guardia Civil, a petición de Marruecos, detiene en Melilla 




































y uno de ellos con nacionalidad española, por su presunta 
implicación en redes de terrorismo islamista y de tráfico de 
armas. Contra ellos existen dos órdenes internacionales 
de detención dictadas por las autoridades marroquíes.
03.04.08
111. Asia / Europa / Terrorismo
El secretario de Estado para la Unión Europea, Alberto 
Navarro, y el coordinador de la UE para la lucha contra el 
terrorismo, Pilles de Kerckhove, inauguran en Madrid la VI 
Conferencia ASEM (Cumbre Asia-Europa) sobre terrorismo. 
El objetivo de este encuentro es fortalecer el diálogo y la 
cooperación mutua entre Europa y Asia en la lucha contra 
el terrorismo. Los temas tratados en la conferencia son 
la valoración de la amenaza terrorista, el intercambio de 
información, el refuerzo de la cooperación, el diálogo entre 
culturas y religiones, la asistencia a las víctimas y el análisis 
de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo.
04.04.08
112. Cooperación para el desarrollo / OCDE
España ocupa el séptimo puesto de entre los 22 principales 
donantes de ayuda al desarrollo según el informe del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relativo a 
2007, presentado en Tokio. España destinó 4.200 millones 
de euros en 2007 a ayuda al desarrollo, lo que supone el 
0,41% de la Renta Nacional Bruta. Este porcentaje es supe-
rior a la media de los miembros de la UE pertenecientes al 
CAD, que es del 0,4%, y de la media de los miembros del 
Grupo de los siete (G-7), situada en el 0,23%. Asimismo, 
España es el país que más aumenta su ayuda, ocupando el 
primer lugar en el crecimiento anual, que en 2007 alcanzó 
el 33,8% respecto a 2006. Los principales donantes del 
mundo, liderados por Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Reino Unido y Japón, proporcionaron 103.700 millones de 
dólares en 2007, un 8,4% menos que en el año anterior. El 
informe destaca que los únicos países que sobrepasaron el 
objetivo de la ONU del 0,7% fueron Dinamarca, Luxemburgo, 
Países Bajos, Noruega y Suecia.
08.04.08
113. Política exterior
El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez 
Zapatero, realiza su discurso de investidura en el Congreso 
de los Diputados, donde presenta su proyecto político para 
los próximos cuatro años. En la intervención Zapatero abor-
da temas como la economía, la financiación autonómica, 
la igualdad, la educación, la justicia, políticas sociales, la 
inmigración o el terrorismo, entre otros. En política exterior 
Zapatero fija sus objetivos en mantener la visión europeísta 
de su proyecto político; abrir un nuevo capítulo en las relacio-
nes con Estados Unidos; consolidar la política con el África 
Subsahariana aprobando un nuevo Plan África 2008-2012; 
y que España consiga destinar el 0,7% del PIB a ayuda ofi-
cial al desarrollo en 2012. Además Zapatero reafirma su 
compromiso con la paz, la lucha contra el cambio climático 
y la pobreza.
114. UNIFEM
La española Inés Alberdi es nombrada directora ejecutiva del 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM). Esta es la primera vez que un español o española 
llega a la dirección ejecutiva de un fondo, agencia o progra-
ma de la ONU para el desarrollo. UNIFEM, creado en 1976, 
tiene como objetivo facilitar asistencia técnica y financiera 
en el desarrollo de iniciativas innovadoras que promueven el 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en 
el mundo. España es el segundo donante del Fondo, con una 
contribución de 11 millones de euros en 2007, de los que 3 
millones de euros se destinaron íntegramente al Fondo para 
eliminar la violencia contra las mujeres.
09.04.08
115. Inmigración
Un cayuco con 78 inmigrantes subsaharianos es intercep-
tado delante de las costas de Gran Canaria por las fuerzas 
de seguridad. 
116. Terrorismo / Unión Europea
El Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de 
Coordinación Antiterrorista (CNCA), organiza en Madrid una 
reunión para impulsar la cooperación entre los distintos cen-
tros antiterroristas de la Unión Europea. Al encuentro asisten 
representantes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Italia, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Las cuestio-
nes tratadas se centran en las estrategias para abordar el 
fenómeno del islamismo radical en Europa; el intercambio e 
integración de la información; y la mejora de la eficacia de 
los informes de inteligencia. En su intervención, el secretario 
de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, afirma que la UE 
debe convertirse en el modelo mundial de la lucha contra el 
terrorismo desde la prevención, el respeto a los derechos 
humanos y la eficacia policial. Camacho también propone 
establecer una red de intercambio permanente de informa-
ción entre los centros antiterroristas europeos. 
11.04.08
117. Política exterior 
José Luis Rodríguez Zapatero es elegido presidente del Gobierno 
en la sesión de investidura celebrada en el Congreso de los 
Diputados. Zapatero obtiene en segunda votación 169 votos a 
favor de los 375 del total de la cámara baja. Al día siguiente pro-
mete su cargo ante el rey Juan Carlos y anuncia los nombres de 
su nuevo equipo de Gobierno. Miguel Ángel Moratinos y Alfredo 
Pérez Rubalcaba seguirán al frente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y del Ministerio del Interior, respec-
tivamente. Mientras que el Ministerio de Defensa será dirigido 
por primera vez en su historia por una mujer, Carme Chacón, 
que sustituye a José Antonio Alonso. Los ministros toman pose-
sión de su cargo tres días más tarde en el Palacio de la Zarzuela 
ante los reyes de España y el presidente del Gobierno.
13.04.08
118. Colombia
España participa junto a Francia, Suiza y la Iglesia colombiana 




































































un acuerdo humanitario de intercambio de prisioneros y 
secuestrados en Colombia entre el gobierno de este país y la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Los mediadores también se reúnen con generales del 
ejército colombiano, que ofrecen plena colaboración en el pro-
ceso de mediación. Sobre la mesa hay tres propuestas para 
crear una zona de encuentro entre las partes: la guerrilla pide 
una “zona de despeje” de 800 km2 sin presencia militar ni 
policial durante 45 días; los países mediadores proponen una 
zona desmilitarizada de 250 km2; mientras que el gobierno 
colombiano ofrece una área de 180 km2, poco poblada y sin 
instalaciones militares ni policiales durante 30 días.
119. Economía
El último informe del FMI sitúa a España como la undécima 
economía del mundo. Dicho informe está basado en la medi-
ción de las economías en paridad de poder de compra a partir 
de los datos estadísticos del Banco Mundial, de la OCDE, de la 
Comisión Europea y de la propia organización. El cálculo per-
mite hacer una clasificación más ajustada al tamaño real de 
las economías. Así España, que ocupa el octavo puesto con la 
estimación a tipos de cambio de mercado, pasa al undécimo 
lugar con el PIB medido en paridad de poder de compra.
16.04.08
120. Guinea Ecuatorial
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decreta 
prisión incondicional sin fianza para el líder opositor ecua-
toguineano Severo Moto por un delito de tráfico de armas 
con fines terroristas. Moto, para quien el Tribunal Supremo 
acordó el pasado 11 de marzo mantener su condición de 
asilado político, fue detenido dos días antes en su domicilio 
de Fuensalida, en Toledo. Su jefe de seguridad, Damián Motu 
Ngema, arrestado hace un mes en Torrejón de Ardoz, le 
implica en una operación de tráfico de armas con destinación 
a Malabo. El presunto delito está castigado con una pena de 
cinco a diez años de prisión.
18.04.08
121. Política exterior
El Consejo de Ministros nombra a Ángel Lossada Torres-
Quevedo como nuevo secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores en sustitución de Bernardino León. Lossada ocu-
paba el cargo de director general de Asuntos Internacionales 
de Terrorismo, No Proliferación y Desarme desde julio de 
2005. Cuatro días antes se nombra a Diego López Garrido 
como secretario de Estado para la Unión Europea.
122. Perú / Derecho internacional
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía arrestan en Barcelona 
a Orlando Almeyda Pachas, colaborador de Vladimiro Monte-
sinos, el que fuera jefe de los servicios secretos del ex presi-
dente peruano Alberto Fujimori. Sobre Almeyda pesa una orden 
internacional de detención y extradición cursada por la Corte 
Superior de Justicia de Perú. Las autoridades peruanas le acu-
san de cobrar comisiones a cambio de facilitar a determinados 
fabricantes de armas extranjeros la concesión de contratos 
durante la etapa del gobierno de Fujimori (1990-2000).
19.04.08
123. Afganistán / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, visita las tropas 
españolas desplegadas en Afganistán acompañada de los 
secretarios de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y de 
Cooperación, Leire Pajín. Esta es la primera visita a tropas 
en misiones exteriores que realiza Chacón como titular de 
Defensa. España cuenta en el país asiático con 778 milita-
res, adscritos a la Fuerza Internacional para la Asistencia y la 
Seguridad (ISAF) de la OTAN.
20.04.08
124. Somalia
El barco atunero español Playa de Bakio, con 26 marineros a 
bordo, es secuestrado por un grupo de piratas en aguas inter-
nacionales cerca de la costa somalí. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y la embajada de España en Kenya, 
con jurisdicción en Somalia, inician los primeros contactos diplo-
máticos con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso, con el Alto Representante de la UE, Javier 
Solana, con la secretaría general de la Unión Africana y con las 
autoridades somalíes para lograr su liberación. El Gobierno crea 
al día siguiente una comisión de coordinación para el seguimien-
to del secuestro del pesquero presidida por la vicepresidenta 
primera, María Teresa Fernández de la Vega, e integrada por 
los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
Defensa, de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y el Jefe 
del estado Mayor de la Defensa entre otros. Tres días después 
el embajador de España en Kenya, Nicolás Martín Cinto, llega a 
Mogadiscio y se entrevista con el primer ministro del Gobierno 
provisional somalí, Nur Hassan Hussein y con el titular de 
Interior, Muse Nur Amin, entre otros. El Ministerio de Defensa 
envía la fragata Méndez Núñez a la zona y posteriormente a 
cuatro aviones para apoyar el rescate de los pescadores. Una 
semana después del secuestro los piratas somalíes abandonan 
el barco atunero español y liberan a los 26 tripulantes.
22.04.08
125. Francia / Terrorismo
Las autoridades francesas entregan a España a los dos 
presuntos miembros de ETA Josefa Iturbide y Mikel San 
Sebastián, detenidos el pasado 15 de febrero en San Juan 
de Luz, Francia. La Audiencia Nacional los reclama por cola-
boración con banda armada y por su participación en el aten-
tado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en diciembre 
de 2006 que provocó dos víctimas mortales.
126. Serbia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo serbio, 
Vuk Jeremic. En el transcurso del almuerzo de trabajo tratan 
temas como la situación de Kosovo tras la reciente declara-
ción de independencia y el ingreso de Serbia en la UE.
23.04.08
127. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 




































Riad Malki. Ambos ministros conversan sobre la situación 
del proceso de paz y los últimos acontecimientos en Oriente 
Próximo.
128. Djibouti
El Ministerio de Defensa desplaza a Djibouti un avión de 
reconocimiento con capacidad de vigilancia y control tras 
el suceso del secuestro del barco atunero español Playa de 
Bakio en aguas somalíes.
24.04.08
129. Francia
El ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, 
recibe en Madrid a la ministra de Justicia francesa, Rachida 
Dati. El objetivo del encuentro es intensificar la cooperación 
entre España y Francia en materia de justicia. En el trans-
curso de la reunión ambos ministros tratan temas como la 
cooperación en la lucha contra el terrorismo, la lucha contra 
el tráfico internacional de estupefacientes y los proyectos 
sobre justicia previstos durante la presidencia francesa en el 
segundo semestre del año. La ministra de Defensa, Carme 
Chacón, también mantiene una reunión con Dati.
130. ONU / Consejo de Seguridad
El Gobierno de España pide al Consejo de Seguridad de la 
ONU que impulse un nuevo sistema colectivo de seguridad 
para combatir la piratería en aguas internacionales, espe-
cialmente en el océano Índico. El ejecutivo español envía una 
carta con esta reclamación al presidente de turno del Consejo 
de Seguridad, el sudafricano Dumasini Shadrack, firmada por 
el representante español ante la ONU, Juan Antonio Yáñez. 
Además España trabaja junto a Francia, Estados Unidos y 
otros socios europeos, africanos y asiáticos en la redacción 
de una resolución del Consejo de Seguridad para crear este 
dispositivo internacional de vigilancia y control de las zonas 
marítimas que asegure la estabilidad de la región, el tráfico 
marítimo y el envío de ayuda humanitaria a la zona. 
131. Sâo Tomé y Príncipe
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al primer ministro de Sâo 
Tomé y Príncipe, Patrice Trovoada. En la reunión se tratan 
temas económicos como el incremento de los intercambios 
comerciales y de la inversión directa española en el país africa-
no, especialmente en el sector del turismo y la industria pesque-
ra. En el ámbito de la cooperación para el desarrollo Moratinos 
asume el compromiso de destinar a Sâo Tomé y Príncipe 3 
millones de euros durante el trienio 2008-2010. España se 
convierte así en el segundo donante bilateral de este país.
25.04.08
132. América Latina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompañado de la secretaria de Estado 
para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, realiza un viaje de cinco 
días por América Latina en el que visita Haití, Perú, Argentina 
y Brasil. El objetivo del viaje es reforzar los contactos bila-
terales e impulsar las relaciones con la Unión Europea. En 
Haití se reúne con las autoridades haitianas y con el jefe 
de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH). Además visita el destacamento español de 
guardias civiles y policías presentes en el país caribeño. En 
Perú, Moratinos aborda asuntos bilaterales con las autori-
dades locales e intercambian opiniones de cara a la Cumbre 
UE-Latinoamérica y Caribe a celebrarse en mayo. En 
Argentina se reúne con su homólogo Jorge Taiana y tratan 
asuntos previstos en el Plan de Asociación Estratégica de 
2005. En el último día de viaje Moratinos visita Brasil, donde 
se reúne con el presidente brasileño Lula da Silva y su minis-
tro de Exteriores, Celso Amorim.
133. Reino Unido
Los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, y para la Unión Europea, Diego López Garrido, reci-
ben en Madrid al secretario de Estado británico para Europa, 
Jim Murphy. En la reunión tratan cuestiones bilaterales como 
Gibraltar, y asuntos europeos como la aplicación del Tratado de 
Lisboa, la ampliación de la UE, inmigración, el funcionamiento 
del Grupo de Reflexión sobre el futuro de Europa o la futura 
presidencia española de la UE de 2010. También abordan 
temas de actualidad internacional como la situación en Kosovo, 
Afganistán e Irán, y fenómenos globales como el cambio cli-
mático.
28.04.08
134. Argentina / Derecho internacional
La Audiencia Nacional rechaza las dos peticiones de extra-
dición solicitadas por la justicia argentina en 2007 contra 
María Estela Martínez (Isabelita Perón) de 77 años y con 
doble nacionalidad argentina y española, para ser juzgada 
por delitos de lesa humanidad. La antigua presidenta de 
Argentina es reclamada por dos jueces argentinos acusa-
da de la desaparición de dos personas en la provincia de 
Mendoza en 1976, y de conocer los crímenes de la Alianza 
Anticomunista Argentina (la Triple A) sin impedirlo durante su 
presidencia entre los años 1974 y 1976.
135. Líbano / Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, visita las tropas 
españolas integradas en la Fuerza provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FINUL) que se encuentran desplegadas 
en el sur del Líbano. Por la tarde Chacón se desplaza a 
Sarajevo donde visita el cuartel general de la Misión de la 
Unión Europea en Bosnia-Herzegovina y el destacamento 
español integrado en las Fuerzas de la UE (EUFOR). Con este 
viaje la ministra de Defensa finaliza su visita a las misiones de 
las fuerzas armadas en el exterior iniciada en Afganistán. El 
único contingente español no visitado es el de Kosovo.
29.04.08
136. Unión Europea
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Bruselas, donde asiste a la reunión del Consejo 
de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la Unión 
Europea (CAGRE). El representante español pide a la UE que 




































































un sistema de seguridad colectiva para prevenir y combatir los 
actos de piratería en aguas del océano Índico.
30.04.08
137. Kosovo / Operaciones de paz
El Gobierno de España pide a la OTAN que se mantenga neutral 
en Kosovo ante la aprobación por parte del Consejo Atlántico 
de modificaciones en el plan de operaciones de la Fuerza de 
paz para Kosovo (KFOR). El Consejo Atlántico pretende incluir 
nuevas misiones a los soldados de la OTAN como la formación 
de la futura fuerza de seguridad kosovar y el apoyo para crear 
una agencia civil de supervisión de la fuerza de seguridad y 
de policía. La posición defendida por España es que cualquier 
modificación que adopte el Consejo Atlántico sobre la misión 
KFOR debe basarse en el respeto escrupuloso a la resolu-
ción 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU de junio de 
1999, que consagraba la integridad territorial de Serbia. En 
esta misma línea se expresa la ministra de Defensa, Carme 
Chacón un día antes en Sarajevo, al asegurar que la OTAN 
debe actuar en el marco de la resolución 1.244.
MAYO
02.05.08
138. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Londres, donde asiste a la reunión 
internacional del Ad Hoc Liaison Commite (AHLC) que agrupa 
a los principales donantes del pueblo palestino. En el encuen-
tro también participan el primer ministro palestino, Salam 
Fallad, la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, el secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-moon, la secretaria de Estado 
estadounidense, Condoleezza Rice, la comisaria de Asuntos 
Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, el alto repre-
sentante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la 
UE, Javier Solana, y el representante del Cuarteto de Madrid 
(Estados Unidos, Federación Rusa, UE y la ONU), Tony Blair, 
entre otros. Los temas tratados en el encuentro se centran 
en la solución del conflicto palestino-israelí; la creación de un 
Estado palestino; la situación económica en Gaza; la política 
de seguridad israelí; la cooperación dentro del Cuarteto de 
Madrid; y las nuevas donaciones para 2008.
03.05.08
139. Derechos humanos
Entra en vigor la Convención de la ONU sobre Derechos de 
las Personas con Discapacidad que prevé medidas de no 
discriminación y de acción positiva hacia este colectivo. Esta 
Convención, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, 
es el primer tratado internacional que reconoce los derechos 
de las personas con discapacidad y culmina el proceso iniciado 
en la Declaración de Madrid, aprobada en mayo de 2002, que 
reconocía la discapacidad como asunto de derechos humanos.
05.05.08
140. Inmigración
Una patera con 70 inmigrantes a bordo llega a las costas de 
Adra, Almería, donde los indocumentados son detenidos por la 
Guardia Civil. Otra embarcación con una treintena de inmigran-
tes subsaharianos es interceptada por Salvamento Marítimo y 
la Guardia Civil cerca de la isla de Alborán. Los ocupantes de 
la embarcación son trasladados a Motril, Granada.
141. Nicaragua
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos López. Los temas 
tratados en el encuentro son la promoción de la candidatura 
del nicaragüense Miguel D’Escoto a la presidencia de la LXIII 
Asamblea General de la ONU; las inversiones españolas en 
Nicaragua, con especial atención en los sectores servicios y 
turismo; el estado de las negociaciones para un acuerdo de 
asociación entre la UE y América Central; y el compromiso de 
la cooperación española en el país latinoamericano. España es 
el segundo donante en Nicaragua tras la Comisión Europea, y 
el segundo inversor extranjero tras Estados Unidos. La Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) destinó 48,2 millones de euros a Nicaragua en 2007.
06.05.08
142. Asia / Banco Asiático de Desarrollo
El presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, clau-
sura la XLI Asamblea del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
celebrada por primera vez en Madrid. En su discurso resalta 
tres factores claves en las relaciones entre España y Asia: la 
cooperación al desarrollo sostenible y la lucha contra la pobre-
za; la importancia del sector privado en dicho desarrollo; y el 
creciente papel de Asia en la escena internacional. Asimismo 
Zapatero señala que Asia es un objetivo preferente de España 
como lo demuestran los 750 millones de euros de inversión 
española en el continente asiático en 2007. En el transcur-
so de la Asamblea el vicepresidente segundo y ministro de 
Economía y Hacienda español, Pedro Solbes, se reúne con los 
ministros de Finanzas chino, Xie Xuren, y de India, Palaniappan 
Chidambaran. El objetivo del encuentro es intensificar las rela-
ciones comerciales con ambos países. En este sentido, Xuren 
destaca las posibilidades de inversión que tienen las empresas 
españolas en infraestructuras, tecnologías, transportes, tele-
comunicaciones y energía en China.
143. Polonia 
Los príncipes de Asturias, acompañados por el ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Mora-
tinos, realizan una visita oficial de tres días a Polonia. Durante 
el viaje mantienen encuentros con el presidente polaco, Lech 
Kaczynski, y con el primer ministro, Donald Tusk. El objetivo de 
la visita es impulsar las inversiones, las relaciones comerciales 
y la cultura española en Polonia. En este sentido, los príncipes 
inauguran la nueva sede del Instituto Cervantes en Varsovia, 
que una vez remodelado se convierte en el mayor del mundo.
07.05.08
144. Terrorismo / Derechos humanos
El relator especial sobre promoción y protección de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 




































la ONU, Martin Scheinin, inicia un viaje de ocho días a España 
en misión oficial. En el transcurso de la visita es recibido 
por los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos; Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; 
de Defensa, Carme Chacón; y Justicia, Mariano Fernández 
Bermejo; con miembros del Parlamento; del poder judicial; 
el defensor del pueblo; el Gobierno vasco; y visita ONG; y 
presos de ETA y terroristas internacionales entre otros. En 
sus primeras conclusiones, Scheinin afirma que España no 
cuestiona la aplicabilidad de la legislación sobre derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo. También alaba la 
transparencia con la que el Gobierno español trata el asunto 
de los vuelos de la CIA. Por último Scheinin expresa su opo-




El Ministerio del Interior informa que en 2007 repatrió a 
46.471 de los 50.318 extranjeros interceptados en España 
cuando trataban de entrar de forma irregular a través de 
las costas y de los aeropuertos españoles. Del resto de 
inmigrantes que no fueron repatriados, unos 4.000, un 90% 
son subsaharianos llegados a las Islas Canarias. Del 10% 
restante destaca la población rusa debido, según Interior, a 
las dificultades burocráticas que imponen las autoridades de 
la Federación Rusa a las repatriaciones.
146. Myanmar / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) envía un avión a Bangkok, Tailandia, con 
13 toneladas de ayuda de emergencia para atender a la 
población birmana afectada por el paso del ciclón Nargis por 
Myanmar. El cargamento se pone a disposición de los res-
ponsables de la operación humanitaria de Naciones Unidas 
para su distribución. Dos días antes, la AECID aporta medio 
millón de euros al fondo del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) destinado a las víctimas del ciclón. Al mismo tiempo 
el Gobierno español, a través del convenio de ayuda huma-
nitaria entre la AECID y la Cruz Roja española, responde al 
llamamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja 
aportando 150.000 euros para la compra de material de 
cobijo. Cinco días después el director de la AECID, Juan Pablo 
de Laiglesia, anuncia en Bruselas, tras asistir a la reunión 
extraordinaria convocada por la Unión Europea sobre el ope-
rativo en Myanmar, que España aportará un millón de euros 
al llamamiento de emergencia realizado por la ONU para los 
afectados de la catástrofe. 
147. OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al secretario general de 
la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. Durante el encuentro tratan 
temas como el proceso de ampliación de la OTAN planteado 
en la Cumbre de Bucarest, el estado actual de la misión 
ISAF de la OTAN en Afganistán, la situación en Kosovo y la 
lucha contra el terrorismo. La ministra de Defensa, Carme 
Chacón, también se reúne por primera vez con De Hoop 
Scheffer. Ambos tratan el tema de la situación de las misiones 
internacionales de paz de la OTAN con presencia española. 
El secretario general de la OTAN también es recibido por el 
rey Juan Carlos y por el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero.
10.05.08
148. Níger / Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, viaja a Niamey, donde es recibida por la ministra de 
Asuntos Exteriores de Níger, Aichatou Mindaoudou. En el 
encuentro Pajín y Mindaoudou firman el acta de la I Comisión 
Mixta de cooperación para el desarrollo que establece las 
prioridades de la cooperación española en el país africano 
para el período 2008-2010. España centrará sus actuacio-
nes en acciones de gobernabilidad democrática; soberanía 
alimentaria y lucha contra el hambre; salud; acceso al agua 
potable, medio ambiente y promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Durante el encuentro, Pajín informa 
que España contribuye con 10 millones de euros al Fondo 
Telemático de Gobernabilidad Democrática para África del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Además la AECID tiene previsto destinar en 2008 diez millo-
nes de euros al país africano.
12.05.08
149. Ecuador
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al presidente de Ecuador, Rafael Correa. 
En el encuentro tratan temas relacionados con la inmigración 
ecuatoriana en España; la situación política y económica en 
la región andina; las relaciones entre Colombia, Venezuela y 
Ecuador; o la cumbre UE-América Latina-Caribe a celebrar 
los días 16 y 17 de este mes en Lima (Perú). Zapatero recal-
ca que Ecuador es un país prioritario para la cooperación 
española. Al mismo tiempo el ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reúne tam-
bién en Madrid con su homóloga ecuatoriana, María Isabel 
Salvador, tratando cuestiones como el acuerdo en la regula-
ción de flujos migratorios, que ha permitido la entrada legal 
de 2.000 ciudadanos ecuatorianos en 2007; el Plan Ecuador 
donde España aportará 18 millones de dólares a través del 
Programa de Conversión de Deuda Ecuador-España (PCDEE); 
y el Proyecto de Conservación de la reserva de Yasuní pro-
puesto por las autoridades ecuatorianas para la preservación 
del medio ambiente.
150. África / Cooperación para el desarrollo
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, la nueva ministra de Igualdad, Bibiana 
Aído, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 
Leire Pajín, participan en Niamey en el III Encuentro de 
Mujeres españolas y africanas por un mundo mejor. El objetivo 
del encuentro, al que asisten 397 mujeres de 42 países afri-
canos, es reforzar el papel de la mujer y sus derechos en el 
continente africano y concentrar la cooperación española en 
temas como la salud, la educación y el empoderamiento de las 




































































que España promoverá, en el marco de la ONU, la creación de 
un fondo de género destinado a fomentar y financiar políticas 
de igualdad de género en todo el mundo, especialmente en 
África. En este sentido España abrirá el fondo con la aporta-
ción de 50 millones de euros. De la Vega también adquiere el 
compromiso de establecer intercambios en materia universita-
ria, científica y artística en varios países africanos. 
13.05.08
151. Inmigración
Cuatro embarcaciones con un total de 317 inmigrantes a 
bordo llegan a las costas de las Islas Canarias y Granada. La 
primera es interceptada al sur de Tenerife con 77 inmigran-
tes en su interior. Otro cayuco con 70 subsaharianos llega a 
Gran Canaria. A siete millas de la isla de Alborán se localiza 
la tercera embarcación con 70 ocupantes subsaharianos a 
bordo que son trasladados a Motril, Granada. Finalmente un 
cayuco con un centenar de inmigrantes es interceptado a 90 
millas de Tenerife.
152. Israel
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Jerusalén, donde participa en los 
actos oficiales de conmemoración del 60 aniversario del 
nacimiento del Estado de Israel. Moratinos aprovecha el viaje 
para entrevistarse con el presidente israelí, Simon Peres, 
con el viceprimer ministro Haim Ramon, con su homóloga 
israelí, Tzipi Livni, y con el ministro de Defensa, Ehud Barak.
14.05.08
153. Desarrollo sostenible
El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, 
viaja a Nueva York, donde participa en la sesión plenaria de 
la XVI sesión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible 
celebrada en la sede de la ONU. En su intervención, Puxeu 
aborda las cuestiones de la coordinación de las estrategias 
globales y multilaterales de la ONU con las estrategias, planes 
y programas de los países en desarrollo; la crisis agroalimen-
taria mundial; el encarecimiento de los alimentos básicos; la 
gestión sostenible de los recursos; el apoyo a iniciativas de 
investigación, desarrollo e innovación; el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; la política española para 
el desarrollo sostenible; y las políticas de gestión del agua 
entre otros. Puxeu también señala que España contribuye 
con más de 130 millones de dólares a organismos interna-
cionales encargados de garantizar la seguridad alimentaria 
mundial, principalmente en el ámbito de la ONU. 
15.05.08
154. Brasil
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Brasil, donde es recibido por el presidente del país, 
Luis Inácio Lula da Silva. Ambos dirigentes se reúnen en 
Brasilia y tratan temas bilaterales como la situación de las 
empresas españolas instaladas en Brasil. Al acabar Zapatero 
y Lula firman una declaración conjunta recordando la asocia-
ción estratégica entre los dos países. España es el segundo 
inversor extranjero en Brasil.
155. Economía
La oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, publica 
los datos de crecimiento económico del primer trimestre, 
que confirman una importante reducción de la actividad eco-
nómica en España. La zona euro y la UE obtienen un avance 
medio del 0,7%, más del doble del que registra la economía 
española entre enero y marzo. Esta situación es atribuida a 
la desaceleración del sector inmobiliario español y a la crisis 
internacional de los mercados financieros.
16.05.08
156. China / Ayuda de emergencia
Un avión del Ministerio del Interior, fletado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), sale de la base aérea de Torrejón de Ardoz car-
gado con material sanitario para atender a los afectados 
por el terremoto de 7,8 grados producido en el sur de 
China, con especial incidencia en la provincia de Sichuán. La 
ayuda humanitaria será puesta a disposición del operativo 
de emergencia establecido por las autoridades chinas. Dos 
días antes España anuncia la donación de un millón de euros 
a la Cruz Roja china para hacer frente a la catástrofe. Así 
se atiende a la petición de 20 millones de dólares realizada 
por la Federación Internacional de la Cruz Roja para adquirir 
material de cobijo, agua y saneamiento, comida, medicamen-
tos y materiales de reconstrucción destinado a las víctimas. 
Una semana después la Oficina de Acción Humanitaria de la 
AECID subministra 5 toneladas de material de cobijo a China 
tras la petición de ayuda realizada por el gobierno del país 
asiático a la comunidad internacional.
157. UE / América Latina / Caribe
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viajan a Lima (Perú) donde participan en la 
V Cumbre UE-América Latina-Caribe. Al encuentro asisten 
jefes de Estado y de Gobierno de sesenta países, 27 euro-
peos y 33 latinoamericanos y caribeños. La Cumbre se 
centra en los temas del cambio climático y la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad. En su intervención, Zapatero 
trata las cuestiones de la ayuda al desarrollo de España en 
Latinoamérica que asciende a 1.500 millones de dólares 
en 2008; anuncia la creación del Fondo del Agua aprobado 
por el Consejo de Ministros español, con una dotación de 
1.500 millones de euros para los próximos cuatro años 
y destinado a los países de América Latina y el Caribe; y 
remarca el interés por impulsar acuerdos de asociación 
y libre comercio entre la UE y los distintos ámbitos regionales 
de Latinoamérica. Antes, durante y después de la Cumbre, 
Zapatero mantiene reuniones bilaterales con el presidente 
peruano Alán García, tratando la cuestión del Fondo del 
Agua y aspectos de la cooperación para el desarrollo; con 
el presidente de Bolivia, Evo Morales, con quien aborda la 
situación de las empresas españolas en el país andino; con el 
de México, Felipe Calderón, con el que establecen un acuerdo 
para erradicar la malaria; con la presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kírchner, tratando el tema de la gestión 




































quien Zapatero da su apoyo en la lucha contra el terrorismo 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); 
con el de Paraguay, Fernando Lugo; y con la presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet. Finalmente Zapatero mantiene 
una reunión en Lima con el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez. En el encuentro ambos mandatarios dan por cerrado 
el incidente diplomático entre el rey Juan Carlos y Chávez 
producido durante la Cumbre Iberoamericana de noviembre 
de 2007 en Chile. La Cumbre UE-América Latina-Caribe ter-
mina con la firma de la Declaración de Lima que menciona 
la promoción de la igualdad de género y los derechos de los 
pueblos indígenas; la aprobación de la iniciativa medioambien-
tal conjunta denominada EUrocLIMA, con una dotación de 
5 millones de dólares para el período 2007-2010; y avances 
en la Fundación UE-ALC “Eurolac”.
17.05.08
158. Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, inicia un viaje oficial de cuatro días de dura-
ción a Estados Unidos. El primer día Moratinos interviene 
en el XIII Foro hispano-norteamericano en Houston junto al 
embajador de España en Estados Unidos, Carlos Westendorp. 
Dos días después el titular de Exteriores se entrevista en 
Washington con la secretaria de Estado estadounidense, 
Condoleezza Rice, tratando cuestiones bilaterales y de política 
internacional. El último día Moratinos se traslada a Nueva 
York donde interviene en el debate del Consejo de Seguridad 
“Estabilización post-conflicto: paz tras la guerra”; participa en 
la reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) sobre la crisis alimentaria mundial, donde 
destaca que España está incrementando sus contribuciones a 
los actores de ayuda alimentaria; y, finalmente, se entrevista 
con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
19.05.08
159. Bulgaria
Los reyes de España y los príncipes reciben en Madrid al 
presidente de Bulgaria, Gueorgui Parvanov. El mandatario 
búlgaro se encuentra de visita en España para asistir al IV 
Encuentro Mundial de los Medios de Comunicación Búlgaros 
que se celebra en Madrid.
20.05.08
160. Francia / Terrorismo
Una operación conjunta de la Gendarmería francesa y la 
Guardia Civil, permite detener en Burdeos a cuatro presuntos 
miembros de ETA vinculados con las estructuras directivas de 
la organización. Los cuatro arrestados son Francisco Javier 
López Peña Thierry, considerado el máximo responsable de 
ETA, Ainhoa Ozaeta Mendicute, ex dirigente de Herri Batasuna, 
Jon Salaberría Sansinenea, ex diputado de Batasuna, e Igor 
Suberbiola Zumalde.
161. Malí 
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inicia en Malí 
una gira de tres días por África. El objetivo del viaje es tratar 
asuntos de la cooperación en la lucha contra la inmigración y 
el terrorismo. En Malí Rubalcaba se reúne con el presidente 
malí, Amadou Toumani Touré, tratando temas de cooperación 
en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y el con-
trol de los flujos migratorios. El resultado del encuentro es 
la elaboración de un convenio de colaboración entre ambos 
países para combatir el terrorismo internacional de raíz isla-
mista. El convenio incluye la formación de los policías malíes, 
la cesión de material y el intercambio de información. 
162. ONU / Consejo de Seguridad
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU, donde ofrece un discurso en el que aboga por la 
construcción de la paz. El ministro anuncia la próxima adop-




El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, visita 
Senegal en el marco de su gira por África, acompañado 
por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada. El titular de Interior mantiene una reunión con el 
presidente senegalés Abdoulaye Wade y con el ministro del 
Interior, Tidiane Sy. En el encuentro se firma la prórroga del 
memorando de colaboración entre ambos países, que permi-
te el funcionamiento de patrullas conjuntas y la presencia del 
dispositivo de Frontex.
22.05.08
164. Mauritania / Mediterráneo
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba participa en 
Nouakchott en la 13ª Conferencia de ministros de Interior 
del Mediterráneo Occidental (CIMO). Al encuentro asisten los 
responsables de Interior de Francia, Portugal, Italia, Malta, 
Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y Mauritania. El objetivo del 
encuentro es elaborar respuestas comunes en materia de 
seguridad; de terrorismo internacional; de protección civil; de 
inmigración irregular y contra el crimen organizado, especial-
mente en el blanqueo de dinero y el narcotráfico. En este senti-
do todos los países asistentes firman una declaración conjunta 
de cooperación multilateral en las materias tratadas. Con su 
visita a Mauritania, Rubalcaba finaliza la gira por África.
165. Política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, presenta a las fuerzas políticas con repre-
sentación parlamentaria un decálogo para alcanzar un pacto 
de Estado en política exterior. Los diez puntos presentados 
por Moratinos ante la Comisión de Exteriores del Congreso 
de los Diputados son: ratificar el Tratado de Lisboa y pactar 
las prioridades de la presidencia española de la UE en 2010; 
avanzar hacia una política común europea de inmigración; 
destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo; apoyar la 
reforma de la ONU y la modernización de los organismos 
multilaterales; contribuir a las operaciones de paz de la ONU 
e impulsar una política europea de seguridad y defensa; 




































































por el Mediterráneo; apoyar el proceso de paz en Oriente 
Próximo y la integración del Magreb y resolver el conflicto 
del Sáhara Occidental con un acuerdo entre las partes que 
respete el derecho de autodeterminación; consolidar la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones y apoyar el proceso 
de reformas en Cuba; luchar contra el cambio climático; y 
regular legalmente y potenciar el servicio exterior.
23.05.08
166. Derechos humanos
El Consejo de ministros autoriza la firma, por parte de 
España, del Convenio Europeo contra la Trata de Personas 
del Consejo de Europa. Además, el Gobierno español, a 
través de los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Justicia, Trabajo e Igualdad, ultima la elabora-
ción del Plan de Derechos Humanos que contendrá un plan 
especial de lucha contra la trata de seres humanos, tanto 
con fines laborales como de explotación sexual.
24.05.08
167. Emiratos Árabes Unidos 
El rey Juan Carlos inicia en los Emiratos Árabes Unidos un 
viaje oficial de cinco días a la península Arábiga, con visitas 
a los EAU, Kuwait y Arabia Saudí. La delegación española 
consta de una amplia representación en la que destacan el 
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
Miguel Sebastián, entre otros. En los Emiratos Árabes Unidos 
el rey Juan Carlos se entrevista con el presidente de este 
país, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Posteriormente asiste a 
un encuentro empresarial organizados por el Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Consejo Superior de 
Cámaras donde intervienen Moratinos, Sebastián y el propio 
rey. En el foro se analizan futuras inversiones en infraestructu-
ras, energía, defensa, medio ambiente y turismo entre ambos 
países. En este sentido el presidente de Iberdrola y de la 
compañía de energía Taga de los EAU firman un acuerdo para 
poner en marcha inversiones conjuntas en Oriente Medio, el 
norte de África, Europa y América Latina. 
25.05.08
168. Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Beirut, donde asiste a la toma de 
posesión de Michel Suleiman como nuevo presidente del 
Líbano. Moratinos declara que tanto el nombramiento de 
Suleiman como el reciente anuncio de negociaciones indirec-
tas entre Israel y Siria pueden ayudar a impulsar el proceso 
de paz en la región de Oriente Próximo.
26.05.08
169. Unión Europea / Consejo de Cooperación del Golfo
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Bruselas, donde participa en la XVIII sesión 
del Consejo Conjunto entre los países de la UE y los estados 
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En 
el encuentro, López Garrido invita a Arabia Saudí y Kuwait 
a unirse al Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones. 
Estos dos países árabes son los únicos participantes en la 
sesión que no están adheridos al Grupo.
170. Inmigración
Un cayuco con 67 inmigrantes a bordo es interceptado por 
Salvamento Marítimo a un kilómetro al sur de Maspalomas. 
Los ocupantes, dos de ellos fallecidos durante el trayecto, 
son trasladados a Gran Canaria. Un tercer inmigrante muere 
después de ser ingresado en el hospital. Un día después un 
cayuco con medio centenar de inmigrantes a bordo llega a la 
playa de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. Una vez en 
tierra firme son detenidos por la Guardia Civil.
171. Kuwait
El rey Juan Carlos, en el marco de su gira por la península 
Arábiga, visita Kuwait, donde es recibido por el emir Sabah 
Al Ahmmad Al Jaber Al Sabah. Ambos jefes de Estado 
mantienen una reunión. Al día siguiente el rey interviene en 
el encuentro empresarial hispano-kuwaití donde pide mayor 
colaboración empresarial y nuevos proyectos entre ambos 
países. También anima a que se alcance el acuerdo de libre 
comercio entre la UE y los países del Consejo de Cooperación 
del Golfo (CCG), del que Kuwait forma parte.
172. Seguridad
El Ministerio del Interior impulsa el proyecto Sea Horse 
Network junto a Portugal, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. 
El proyecto desarrollado por la empresa electrónica española 
Indra se basa en un sistema de seguridad e intercambio 
de información a través de una red informática cifrada que 
tiene su punto central en el satélite Spainsat, propiedad del 
Ministerio del Interior. Este sistema permite intercambiar 
datos de servicios de inteligencia y radares entre los países 
participantes y ayuda a blindar las costas frente a traficantes 
de drogas e inmigrantes irregulares. El centro de mando del 
proyecto estará situado en Las Palmas.
27.05.08
173. Arabia Saudí
El rey Juan Carlos viaja a Arabia Saudí acompañado por 
una amplia delegación española, encabezada por el minis-
tro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos. En el transcurso de la visita el rey se reúne con el 
monarca saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Por su parte, 
Moratinos anuncia que España y Arabia Saudí suscribirán 
un acuerdo de cooperación en la lucha contra el terrorismo 
internacional. Además ambos países firman un acuerdo para 
la creación de un fondo privado de inversiones, con partici-
pación de empresas españolas por valor de 200 millones de 
euros para la construcción del puerto de la nueva ciudad Rey 
Abdullah, en el mar Rojo. Con la visita a Arabia Saudí, el rey 
finaliza su gira por la península Arábiga.
174. CIA
El Gobierno portugués presenta un informe sobre los vuelos 
de la CIA ante el parlamento de su país donde se sugie-




































como escala de sus vuelos secretos hacia Guantánamo. En 
dicho documento se detalla que dos vuelos, el 21101A y el 
21098A, partieron de la base aeronaval de Rota los días 22 
de junio de 2007 y 30 de septiembre de 2007, respectiva-
mente, con dirección a Guantánamo y cruzando el espacio 
aéreo portugués. Un día después el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación español emite un comunicado 
en el que detalla que ambos vuelos, fletados por las fuerzas 
armadas de Estados Unidos y no por la CIA, fueron autori-
zados después de recibir una confirmación por parte de las 
autoridades estadounidenses que no transportaban pasaje-
ros ni carga que pudiera ser “controvertida” para España. 
Exteriores aclara además que al margen de estos dos casos, 
no consta ninguna solicitud ni autorización de sobrevuelo del 
espacio aéreo español de aviones con destino u origen a la 
base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
28.05.08
175. Cooperación para el desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) celebra en Madrid la XIII Reunión del comi-
té ejecutivo del Fondo para la Concesión de Microcréditos 
(FCM), presidida por su director, Juan Pablo de Laiglesia. En 
el transcurso de la reunión se aprueban seis operaciones de 
préstamo por un importe total de 48.600.000 euros para 
entidades del ámbito microfinanciero de Bosnia-Herzegovina, 
Colombia, Jordania y Perú. 
29.05.08
176. Chad / República Centroafricana / 
Operaciones de paz
El Congreso de los Diputados aprueba el envío de 100 mili-
tares españoles y dos aviones de transporte C-295 al Chad 
y a la República Centroafricana. El destacamento español se 
integrará en la operación de las Fuerzas de la UE (EUFOR) 
Chad-República Centroafricana que la UE desplegará en la 
zona auspiciada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 
su resolución 1.778. Su principal misión será el traslado de 
ayuda humanitaria y personal de la ONU al este del Chad. 
Cuatro días después de la autorización, el contingente espa-
ñol parte hacia N’Djamena desde la base aérea de Getafe.
177. Líbano / Operaciones de paz
El Congreso de los Diputados autoriza el envío de la patru-
llera española Cazadora al Líbano con 90 militares a bordo 
pertenecientes al Mando Naval de Canarias. El secretario 
de Estado de Defensa, Constantino Méndez, informa que el 
período de duración de la misión será de seis meses con 
posibilidad de prorrogarse. Dos días después el contingente 
militar español parte desde Cartagena para incorporarse a 
la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), dentro de la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL), 
para vigilar las aguas territoriales libanesas.
178. Irak
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, viaja a Estocolmo donde participa en la reunión 
anual del Pacto Internacional por Irak, presidida por el secre-
tario general de la ONU, Ban Ki-moon, y por el primer minis-
tro irakí, Nuri Al Maliki, a la que asisten cerca de un centenar 
de estados y organismos internacionales. En su intervención 
Lossada destaca el compromiso de España con el Pacto, la 
cooperación española en la reconstrucción de Irak y la ayuda 
humanitaria enviada por España a dicho país. El secretario de 
Estado también anuncia que en 2008 España aportará 1,5 
millones de euros para cubrir necesidades sanitarias y educa-
tivas de los refugiados irakíes en Siria y Jordania, y 300.000 
euros adicionales para las personas desplazadas en Irak. 
Una vez terminada la reunión, Lossada se entrevista con el 
ministro de Asuntos Exteriores irakí, Hoshvar Zebari.
179. CIA
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, reactiva 
la investigación del caso de los vuelos de la CIA en los que 
presuntamente se transportaban prisioneros procedentes de 
Irak y Afganistán a la base estadounidense de Guantánamo, 
en Cuba. El juez reclama documentos al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y al de Defensa sobre 12 vue-
los que pasaron por España y que están acreditados por 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). También 
pide un informe sobre la persona o personas que ocuparon 
el puesto de vicepresidente español del Comité Permanente 
de seguimiento del Convenio de Cooperación para la Defensa 
hispano-norteamericano, entre enero de 2002 y diciembre 
de 2006, cuando se realizaron los vuelos.
30.05.08
180. Desarme
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, manifiesta en Madrid su satisfacción por el 
acuerdo alcanzado dos días antes en Dublín (Irlanda) por 
representantes de 109 países sobre el borrador del futuro 
tratado de prohibición de uso, producción y almacenamiento 
de bombas de racimo. Finalmente la representación española 
se sumó al acuerdo a pesar del rechazo de su propuesta de 
incluir a las bombas de nueva generación como excepción a la 
prohibición. Más de 30 estados producen bombas de racimo, 
entre ellos España. Además el Ministerio de Defensa reconoce 
que tanto el Ejército del Aire como el de Tierra disponen de 
este tipo de armas. Con el nuevo Tratado de Dublín aprobado 
este arsenal deberá ser destruido.
181. Inmigración
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, manifiesta en Madrid que para el 
Gobierno español la clave ante el reto de la inmigración irre-
gular está en la cooperación con los países de origen y no 
en los contratos de integración para inmigrantes, tal como 
propone el presidente de Francia Nicolas Sarkozy en el llama-
do Plan Sarkozy. La propuesta francesa tiene el objetivo de 
frenar la entrada de inmigrantes en Europa en base a cinco 
pilares: control de fronteras, selección de inmigrantes, agi-
lización de las expulsiones, política común de asilo y ayudas 
al desarrollo en los países de origen. Sarkozy tiene intención 
de llevar el documento al primer Consejo Europeo bajo pre-




































































abierto al diálogo es en las cuestiones de mejora del control 
de fronteras y regularización de inmigrantes.
31.05.08
182. Economía
Según datos del Banco de España, en el primer trimestre de 
2008 el saldo de los intercambios de bienes, servicios, ren-
tas y transferencias con el exterior fue negativo en 32.552 
millones de euros, un 22,2% más que el año anterior. Si el 
saldo se compensa con el de cuenta de capital (positivo en 
2.079 millones de euros) el resultado es que la economía 





Un cayuco con 80 inmigrantes es interceptado por Salvamento 
Marítimo a 74 km al sur de Tenerife. Los inmigrantes son tras-
ladados al puerto tinerfeño de Los Cristianos. Otra embarca-
ción con 34 subsaharianos a bordo llega a Roquetas de Mar, 
Almería. Todos los ocupantes son detenidos por la Guardia 
Civil y puestos a disposición de la policía para la tramitación 
de su expulsión.
184. OSCE
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
viaja a Helsinki (Finlandia) donde participa en la reunión 
ministerial del quinteto de presidencias de la Organización de 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). El quinteto está 
formado por los ministros de Asuntos Exteriores de Finlandia, 
presidente de turno de la organización, España, Grecia, 
Kazajstán y Lituania. En el encuentro se aborda el futuro papel 
de la OSCE en la prevención de conflictos; la lucha contra el 
terrorismo; la cooperación con Afganistán; la solución nego-
ciada de los conflictos prolongados; la relación con los socios 
mediterráneos de cooperación; y la promoción y defensa de 
los derechos humanos. 
02.06.08
185. Haití / Cooperación para el desarrollo
El director de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia, viaja a Roma 
para participar en la reunión de alto nivel del Grupo de Amigos 
de Haití, a la que también asisten responsables de coopera-
ción de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Haití, Japón, Sudáfrica, Suiza, la UE y las tres agencias de 
Naciones Unidas con sede en Roma: la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
de la Agricultura (IFAD) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). El objetivo del encuentro es diseñar un Plan de Ayuda 
para Haití, promover su seguridad alimentaria y ayudar a 
la recuperación y el desarrollo agrícola del país caribeño. 
Durante la reunión Laiglesia propone que en el mes de julio se 
celebre en Madrid una conferencia sobre seguridad alimenta-
ria para Haití. En 2007 España destinó al país caribeño 15 
millones de euros en AOD. Las previsiones para 2008 son de 
16 millones de euros. A esta cantidad se añade un millón y 
medio de euros más como ayuda adicional para hacer frente 
a la crisis alimentaria que actualmente sufre Haití.
186. Somalia / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
resolución 1.816 que permite una acción internacional coor-
dinada y efectiva para prevenir o reprimir los actos de pirate-
ría en Somalia. España copatrocina el proyecto de resolución 
junto al grupo informal formado por Australia, Canadá, Corea 
del Sur, Dinamarca, Grecia, Japón, Noruega y Países Bajos. 
También copatrocinan la resolución como países miembros 
del Consejo de Seguridad Bélgica, Croacia, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido, Italia y Panamá. 
03.06.08
187. Alemania
El rey Juan Carlos inicia un viaje a Berlín acompañado por 
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos. El monarca se reúne con el presidente 
alemán, Horst Kölher, y la canciller, Angela Merkel, con 
quien trata los resultados de la reciente Cumbre entre la 
Unión Europea, América Latina y Caribe celebrada en mayo 
en Lima; o la propuesta que el Foro empresarial hispano-
alemán, a celebrar el primer trimestre de 2009 en España, 
esté abierto a empresarios latinoamericanos para promover 
nuevas oportunidades de negocio. 
188. FAO / Seguridad alimentaria
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja 
a Roma, donde asiste a la Cumbre de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 
la que participan un total de 50 jefes de Estado y de Gobierno 
y 150 ministros de Agricultura, entre otros. Los temas trata-
dos en el encuentro son la seguridad alimentaria, el cambio 
climático y la bioenergía. Zapatero destaca que la Cumbre 
debe cumplir dos objetivos: reforzar el liderazgo de la ONU 
ante la crisis alimentaria, y que los países desarrollados de la 
OCDE aumenten la ayuda a la cooperación para el desarrollo. 
En este sentido Zapatero anuncia que España aportará 500 
millones de euros en los próximos cuatro años para progra-
mas de seguridad alimentaria. También propone que en otoño 
se celebre en España una reunión de alto nivel para aprobar 
una Carta de Derechos de Seguridad Alimentaria. Zapatero 
aprovecha su asistencia a la Cumbre para entrevistarse con 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con el presi-
dente de Tanzania y presidente de turno de la Unión Africana, 
Jakaya Mrisho Kikwete, con el presidente de Senegal, Maître 
Abdoulaye Wade, con el director de la FAO, Jacques Diouf, y 
con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, con el que 
trata asuntos relativos a la inmigración.
05.06.08
189. Arabia Saudí
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Abdul Aziz Al Saud, 
viaja a España invitado por el rey Juan Carlos. En el transcur-
so de la visita el propio rey, el príncipe Felipe y el presidente 




































reúnen en Madrid y por separado con el príncipe heredero 
saudí. En el transcurso de los diferentes encuentros se tratan 
las inversiones y el comercio entre ambos países; las relacio-
nes económicas entre los países del Consejo de Cooperación 
de los Estados Árabes del Golfo (CCG) y la Unión Europea; 
el proceso de paz palestino-israelí; el contexto político en 
el Líbano; Irán y el Tratado de No Proliferación nuclear; la 
situación en Irak; y el terrorismo internacional. En materia de 
terrorismo España muestra su apoyo a la iniciativa saudí de 
crear un Centro Internacional de Antiterrorismo. Como resul-
tado de la visita, España y Arabia Saudí firman un Memorando 
de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa español y el 
Ministerio de Defensa y Aviación saudí, e impulsan las nego-
ciaciones para firmar un convenio bilateral de seguridad.
190. Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con los participantes 
de la III Convención de Líderes Hispanos de Estados Unidos, 
organizada por el propio Ministerio, la Fundación Carolina, 
la Asociación de Líderes Hispanos de Estados Unidos y 
la embajada de España en Washington. En el encuentro 
Moratinos destaca las relaciones bilaterales entre España y 
Estados Unidos; la labor de la comunidad hispana en el país 
norteamericano; y el papel de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones como elemento de cohesión. Al día siguiente 
el príncipe Felipe recibe en Madrid a los líderes hispanos 
asistentes a la Convención, encabezados por el gobernador 
de Nuevo México, Bill Richardson, y por la presidenta del 
Instituto Caucus Hispano del Congreso, Esther Aguilera.
191. Mediterráneo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, viaja a Argel, donde participa en la XV Conferencia 
del Foro Mediterráneo junto al resto de ministros de Exteriores 
de los países integrantes del Foro: Argelia, Egipto, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía. Los 
temas tratados son el proceso de creación de la Unión por el 
Mediterráneo; la paz en Oriente Medio; y las relaciones entre 
los estados del Mediterráneo, Europa y Estados Unidos.
192. Sudáfrica
El ministro de Asuntos exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a la ministra de Asuntos 
Exteriores de Sudáfrica, Nkosazama Clarece. Durante la 
reunión ambos ministros tratan aspectos de las relaciones 
bilaterales y de la actualidad internacional.
06.06.08
193. Terrorismo internacional
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, procesa a los 
10 islamistas detenidos en Barcelona en enero y a otro inte-
grante del grupo, pendiente de ser extraditado por Holanda 
tras su arresto en marzo en Breda, por delitos de integración 
en organización terrorista y tenencia de explosivos. Según el 
auto de procesamiento, el grupo, formado por ciudadanos 
originarios de Pakistán y de India, estaba planeando atentados 
suicidas en los transportes públicos de Barcelona.
07.06.08
194. Chad / República Centroafricana / 
Operaciones de paz
Un avión C-295 del contingente español desplegado en Chad 
empieza a operar entre los aeropuertos de N’Djamena y 
Abeché para proporcionar apoyo logístico a la operación de 
las Fuerzas de la UE (EUFOR) que se desarrolla en la fronte-
ra con la región de Darfur, Sudán. La misión de EUFOR es 
proporcionar seguridad al personal de la ONU y de ONG que 
trabajan en los campos de refugiados y desplazados por el 
conflicto de Darfur en el Chad y la República Centroafricana.
08.06.08
195. China 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Yang Jiechi. En el transcurso de la 
reunión se tratan asuntos bilaterales y de la actualidad 
internacional. Al día siguiente el rey Juan Carlos y el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúnen 
también en Madrid por separado con la delegación china 
encabezada por Jiechi. En el encuentro, Zapatero garantiza 
al titular de Exteriores chino la presencia de los príncipes de 
Asturias, como representación española, en la ceremonia 
de inauguración de los juegos olímpicos de Beijing 2008, 
a celebrarse el 8 de agosto.
196. Comercio de armamento
La secretaría de Estado de Turismo y Comercio presenta en 
el Congreso el informe sobre las exportaciones de material 
militar español durante el primer semestre del año 2007. 
España exportó material de defensa por valor de 678,4 
millones de euros, un 54,6% más que en el mismo período 
del año 2006. El incremento se debe a la entrega de la 
segunda fragata F-310 para la armada noruega (258,3 millo-
nes de euros) y a la exportación de parte de un submarino 
para Malasia (150 millones de euros). Las ventas a países 
de la Unión Europea, con los que España tiene programas 
comunes de armamento (aviones Eurofighter y A400M, 
carro de combate Leopard, misiles Iris T o Meteor), acapa-
ran el 25,8% de las exportaciones y totalizan 105 millones 
de euros. El conjunto de países de la OTAN (incluidos los 
europeos) reciben el 59,5% de las exportaciones españo-
las. Otros clientes de España son Brasil (59,2 millones de 
euros por cuatro aviones de transporte, un simulador, pól-
vora y armas pequeñas); Colombia (9,5 millones de euros 
en bombas y misiles); Venezuela (4,2 millones de euros en 
bombas y vehículos militares); y Marruecos (1,8 millones 
por 20 vehículos y camiones). China (4,9 millones de euros); 
Venezuela (1,6 millones de euros), y Cuba (1,5 millones de 
euros), encabezan la lista de clientes del material español de 
doble uso (civil y militar) cuyas ventas se redujeron respecto 
al año 2006. El informe, el primero tras la entrada en vigor 
de la Ley sobre Control de Comercio Exterior de Material de 
Defensa y Doble Uso de 28 de diciembre de 2007, también 
explica las numerosas licencias de exportación de material 
para Irán (2,3 millones de euros) por el hecho de la exigencia 






































































El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
recibe en Madrid a la ministra de Asuntos Exteriores de 
Andorra, Meritxell Mateu. En el encuentro se tratan temas 
como la colaboración en materias de educación, salud, medio 
ambiente, justicia, interior y cooperación transfronteriza; 
las infraestructuras del eje pirenaico; y el seguimiento del 
Convenio Trilateral entre Andorra, España y Francia, entre 
otros asuntos. 
198. Inmigración
Una patera con 68 inmigrantes irregulares a bordo es inter-
ceptada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a 33 
millas de la costa de Granada. Los inmigrantes son traslada-
dos al puerto de Motril, donde se llevan a cabo los trámites 
para su repatriación. 
10.06.08
199. Terrorismo internacional
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen a ocho 
presuntos integrantes de una célula islamista en las provin-
cias de Barcelona, Castellón y Navarra. Los detenidos están 
acusados de actividades de captación, adoctrinamiento, 
sustento económico y apoyo logístico a integrantes de grupos 
terroristas pertenecientes a la estructura de Al Qaeda en el 
Magreb Islámico. Cuatro días después, el juez Garzón ordena 
el ingreso en prisión de seis de los detenidos.
200. Política exterior 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, presenta ante la Comisión Mixta para la 
Unión Europea del Congreso las líneas generales de la política 
exterior española hacia la Unión Europea en esta legislatura. 
Moratinos enumera seis grandes objetivos: España debe prepa-
rarse para aplicar las novedades institucionales previstas en el 
Tratado de Lisboa; España debe definir los ejes prioritarios de 
la agenda de la UE durante su presidencia en el primer semes-
tre de 2010; debe defender el mantenimiento de políticas 
estratégicas como los fondos de cohesión y la Política Agrícola 
Común en la negociación de la revisión del presupuesto comu-
nitario; impulsar la Política Europea de Vecindad y avanzar en 
las negociaciones de la actual Estrategia de Ampliación de la 
Unión Europea; reforzar la acción de la UE hacia las regiones 
ultraperiféricas como la Comunidad Autónoma de Canarias; 
y España debe fortalecer los vínculos de la UE con América 
Latina, y potenciar el Proceso de Barcelona en la nueva fase 
de Unión por el Mediterráneo.
11.06.08
201. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, presenta ante el Congreso los principales objetivos de 
la cooperación española para esta legislatura. Dichos objeti-
vos son alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) 
en ayuda al desarrollo en 2012; el apoyo a la dignidad de 
la mujer; contribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en 2015; dar respuestas al cambio climático, la 
subida de los precios de los alimentos y el desarrollo rural; 
la gestión de los flujos migratorios; aumentar la ayuda a 
los países con menor desarrollo en el África Subsahariana; 
culminar el proceso de reforma de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); y, 
finalmente, crear una nueva ley para incrementar la calidad 
y eficacia de la ayuda al desarrollo española. En su interven-
ción Pajín también destaca que América Latina sigue siendo 
el ámbito prioritario de la cooperación española con un 40% 
de ayuda al desarrollo, que equivale a más de 1.600 millones 
de euros en 2008.
202. Mauritania / Seguridad alimentaria
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) concede una ayuda de medio millón de 
euros, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
de la ONU, para apoyar el Programa Especial de Intervención 
de Mauritania. El objetivo de la ayuda, que permitirá la distri-
bución de 730 toneladas de alimentos, es paliar la malnutri-
ción de las poblaciones más vulnerables del país africano, 
especialmente los niños menores de cinco años. Esta do-
nación se enmarca dentro de la contribución española de 
un total de 15 millones de euros destinada a la Reserva 
Alimentaria Internacional de Emergencia (RAIE).
203. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, viaja a 
Nueva York donde participa en la reunión de alto nivel sobre 
el VIH/sida de la Asamblea General de la ONU, inaugurada 
el día anterior por su secretario general, Ban Ki-moon, y el 
presidente de la Asamblea General, Srgjan Kerim. El objetivo 
de la reunión es examinar los progresos realizados en la apli-
cación de la Declaración de compromiso en la lucha contra 
el VIH/sida de 2001, y la Declaración política sobre VIH/sida 
de 2006. En ambas se pretende alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio número 6 para detener y reducir la 
pandemia del sida en 2015. En su intervención Soria des-
taca el Plan Multisectorial 2008-2012 aprobado en España 
en 2007 que impulsa la prevención, información, asistencia, 
tratamiento, integración e igualdad plena de derechos de las 
personas afectadas por el VIH/sida.
204. Panamá
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al presidente de Panamá, 
Raúl Torrijos. En el encuentro se tratan las perspectivas de 
futuro de una posible integración en América Central; la 
actualidad política en América Latina; la evolución de la UE 
en el marco del Tratado de Lisboa; las relaciones comerciales 
entre ambos países; y el interés de varias empresas españo-
las por participar en la ampliación del canal de Panamá.
12.06.08
205. Afganistán
El ministro Miguel Ángel Moratinos viaja a París, donde 
participa en la Conferencia Internacional de apoyo a la 
reconstrucción de Afganistán, inaugurada por el presidente 




































y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Al encuen-
tro asisten delegados de 67 países y de 17 organizaciones 
internacionales que se comprometen a donar 14.000 millo-
nes de euros para la reconstrucción de Afganistán. En su 
intervención Moratinos trata los temas de la lucha contra el 
terrorismo, el narcotráfico y la pobreza en Afganistán; des-
taca la contribución de las tropas españolas integradas en 
la ISAF; y reafirma el compromiso del Gobierno español con 
la estabilización y desarrollo social, económico e institucional 
del país asiático. En este sentido España aporta 150 millones 
de euros hasta 2010 para proyectos de desarrollo en tierras 
afganas. Además Moratinos anuncia que España contribuirá 
con 8 millones de euros a la creación de una escuela de 
formación agrícola en Kabul.
206. Francia / Inmigración
El ministro Miguel Ángel Moratinos viaja a París, donde es 
recibido por el ministro de Inmigración, Integración, Identidad 
Nacional y Desarrollo Solidario francés, Brice Hortefeux. En el 
encuentro se aborda el futuro Pacto Europeo de Inmigración 
cuyo borrador elabora Francia, con especial atención sobre los 
puntos del contrato de integración obligatorio y las regulariza-
ciones masivas de inmigrantes irregulares. Moratinos expresa 
a Hortefeux el rechazo español a la inclusión de un contrato 
obligatorio en el Pacto, y que los estados se tengan que com-
prometer a no llevar a cabo regularizaciones masivas.
207. México
El presidente Zapatero recibe en Madrid al presidente de 
México, Felipe Calderón. Ambos mandatarios tratan temas 
como las relaciones comerciales y las inversiones entre 
ambos países; la seguridad energética; las relaciones entre 
México y la UE; el diálogo con Cuba; y la colaboración en la 
lucha contra ETA, contra el crimen organizado y el narcotráfi-
co. Asimismo, el ministro Moratinos se reúne un día antes en 
Madrid con la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, 
Patricia Espinosa y tratan temas bilaterales relacionados 
con el Plan para la Profundización de la Relación Estratégica 
suscrito por ambos países en julio de 2007; el compromi-
so de la cooperación española con México en base al Plan 
Nacional de Desarrollo mexicano 2007-2013; inmigración; o 
la colaboración de ambos países para luchar contra la mala-
ria junto a la Fundación Bill Gates. También abordan temas 
regionales como las relaciones de México con Venezuela, 
Cuba, Colombia y Ecuador; y temas multilaterales como la 
decisión de la UE de alcanzar un Acuerdo de Asociación 
Estratégica con México. El rey Juan Carlos también se reúne 
con Calderón y le agradece la colaboración de las autoridades 
mexicanas en la lucha contra el terrorismo. 
208. Política exterior / Francia / Portugal
El ministro Moratinos, junto a sus homólogos de Francia, 
Bernard Kouchner, y Portugal, Luis Amado, suscriben un 
documento titulado “Por un diálogo transatlántico renovado”. 
En dicho documento proponen cinco puntos de reflexión 
para la renovación de la agenda transatlántica. Las princi-
pales ideas son la preservación de los valores y principios 
universales de la Alianza Atlántica; la lucha contra el terro-
rismo respetando estos valores; el cierre de Guantánamo; 
la no imposición de la democracia por la fuerza; una mayor 
importancia del diálogo en la relación transatlántica; la 
transformación de la OTAN; la estabilización y reconstrucción 
de Afganistán e Irak; la construcción de un auténtico pilar 
europeo de seguridad y defensa; una mayor presencia de 
la Unión Europea para resolver los conflictos del Próximo y 
Medio Oriente a través del diálogo y la negociación; ejercer 
una mayor influencia en la regulación de los mercados inter-
nacionales; conseguir la seguridad energética y alimentaria; 
y luchar contra la pobreza y el subdesarrollo.
13.06.08
209. Serbia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a una delegación de dipu-
tados de Serbia encabezada por el presidente del Partido 
Socialista serbio, Ivica Dacic. En el encuentro se tratan 
cuestiones como el resultado de las elecciones disputadas 
recientemente en el país balcánico, y la situación del proceso 
de acercamiento de Serbia hacia la Unión Europea. 
15.06.08
210. Argelia
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja a 
Argel, donde se reúne con el ministro argelino de Estado, 
del Interior y de las Colectividades locales, Noureddine 
Yazid Zerhouni. En el encuentro, Rubalcaba y Yazid tratan 
cuestiones como la cooperación en materia de seguridad, 
la inmigración irregular y la lucha contra el terrorismo y el 
crimen organizado.
211. Líbano / Operaciones de paz
Un soldado del contingente español de nacionalidad colombia-
na desplegado en el Líbano, fallece en las inmediaciones de la 
base Miguel de Cervantes, en la provincia de Marjayun, pro-
ducto de un accidente de tráfico al volcar un BMR (Blindado 




El rey Juan Carlos recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Saud al Faisal Ben 
Abdelaziz Al Saud. 
213. Cooperación para el desarrollo
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
representado por el director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Juan 
Pablo de Laiglesia, y el Fondo Africano de Patrimonio Mundial, 
representado por su director ejecutivo Webber Ndoro, firman 
en Madrid un memorando de entendimiento. El documento 
combina la protección del patrimonio africano con el desarrollo 
económico de África y su impacto en el turismo, en la educa-
ción y la cultura. España, con una contribución de un millón 






































































Los reyes de España presiden los actos conmemorativos 
del XXV aniversario del Diálogo, Asociación de Amistad his-
pano-francesa, cuya prioridad es fomentar el acercamiento 
entre España y Francia. En su discurso, el rey destaca 
el entendimiento entre las autoridades e instituciones de 
ambos países en el plano bilateral, europeo e internacional 
que abarca el comercio, la industria, las finanzas, la inno-
vación tecnológica o la colaboración en la lucha contra el 
terrorismo.
215. Política exterior
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
pronuncia en Madrid la conferencia “En interés de España: 
una política exterior comprometida”, en la cual presenta los 
ejes centrales de la política exterior española en esta legis-
latura. En derechos humanos y pena de muerte, Zapatero 
propone la creación de una comisión internacional que tra-
baje por una moratoria de las ejecuciones, con el horizonte 
de 2015, y proscriba la pena de muerte para menores 
de edad y discapacitados. En la lucha contra la pobreza, 
Zapatero reitera el compromiso de España por alcanzar el 
0,7% del PIB para ayuda al desarrollo en 2012, al mismo 
tiempo que en 2009 pretende destinar el 50% de la ayuda 
española a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sobre 
la construcción de la paz enfatiza el papel de la Alianza de 
Civilizaciones como un instrumento válido para conseguir 
este objetivo. En energía y cambio climático, Zapatero 
propone impulsar la creación de una Agencia Internacional 
de Energías Renovables; menciona la Estrategia Española 
de Cambio Climático y Energía Limpia, otorgando máxi-
ma prioridad al cumplimiento del Protocolo de Kyoto; y 
revela conversaciones con el presidente mexicano, Felipe 
Calderón, y el ministro de exteriores saudí para garantizar 
un precio razonable del petróleo. En economía Zapatero 
destaca el papel de España como el tercer inversor mundial. 
Sobre la diplomacia española propone la creación de una 
comisión de Diplomacia Pública para analizar cada año la 
proyección exterior de España. Respecto a los escenarios 
de política exterior, Zapatero remarca su compromiso de 
seguir avanzando hacia la integración de la UE; comunica 
que el desarrollo de las relaciones transatlánticas será 
una de las prioridades de la presidencia española de la UE 
en el primer semestre de 2010; en África los objetivos 
se centran en la gestión ordenada de las migraciones, la 
propuesta de elaborar un nuevo Plan África y celebrar una 
reunión regional de alto nivel; en el área del Mediterráneo 
y el mundo árabe, Zapatero aboga por lograr acuerdos de 
paz en el Sáhara Occidental y Oriente Próximo; se compro-
mete a pedir una ampliación de los fondos que dedica la UE 
a la ribera sur del Mediterráneo, además de promover una 
Carta Euromediterránea de la Energía y el Cambio Climático; 
en América Latina, España pretende impulsar acuerdos de 
asociación entre la UE y América Central, la región andina y 
el Mercosur respectivamente, y anuncia reuniones con los 
presidentes del Pacto Andino y con los de Centroamérica; 
en Asia se quiere elaborar un nuevo Plan Asia-Pacífico para 
conseguir una mayor proyección española en la zona. 
216. Terrorismo
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, participa en la cuarta reunión plenaria de la 
Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear, orga-
nizada por España en Madrid. Al encuentro asisten más 
de doscientos representantes de 55 países, de la Unión 
Europea y del Organismo Internacional de la Energía Atómica 
(OIEA). El objetivo del encuentro es consolidar la coordinación 
de los esfuerzos nacionales e internacionales para prevenir 
y responder a eventuales actos terroristas de índole nuclear 
o radiológica. España se adhirió a la Iniciativa en abril de 
2007.
17.06.08
217. Afganistán / Operaciones de paz
El príncipe Felipe viaja a Afganistán, acompañado por el secre-
tario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y el director 
de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia, para visitar a las tropas 
españolas destacadas en tierras afganas dentro de la misión 
ISAF de la OTAN. En primera instancia, el príncipe se desplaza 
a la sede del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) en 
Qala-e-Naw, para posteriormente visitar la Base de Apoyo 
Avanzado (FSB) en Herat.
218. Unión Europea
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, presenta ante la comisión mixta del Congreso los 
temas generales que se tratarán en la próxima reunión del 
Consejo Europeo: el Tratado de Lisboa y el “no” irlandés; 
los efectos del incremento de los precios de los alimentos 
y del combustible; el Proceso de Barcelona: Unión por el 
Mediterráneo; la política migratoria común; la lucha contra 
el terrorismo; y la ampliación del espacio Schengen. 
219. Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Caracas, donde se reúne con el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Moratinos y Chávez 
tratan aspectos de las relaciones bilaterales, como la posible 
visita a España del mandatario venezolano; y temas de la 
actualidad internacional como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y la próxima Cumbre Iberoamericana de El Salvador. 
Tanto Moratinos como Chávez dan por superado el incidente 
diplomático entre el rey y el presidente venezolano.
18.06.08
220. Canadá / Terrorismo
El presunto miembro de ETA Víctor Tejedor Bilbao ingresa 
en la prisión de Soto del Real, en Madrid, después de ser 
entregado por Canadá a las autoridades españolas. Tejedor, 
en busca y captura por orden de la Audiencia Nacional 
por el intento de asesinato del periodista Gerardo Huezo 
en 1981, solicitó asilo político en el país norteamericano 
después de su detención en Vancouver el pasado día 1 de 
junio. Las autoridades canadienses, a través del Consejo 
de Inmigración y Refugio, decidieron expulsar a Tejedor por 
razones de seguridad y por la comisión de supuestos actos 





































El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Bogotá, donde se reúne con el can-
ciller colombiano, Fernando Araújo y, después, en Cali con el 
presidente de Colombia, Álvaro Uribe. En el primer encuentro 
Moratinos y Araújo abordan cuestiones relacionadas con el 
Plan de Asociación Estratégico suscrito entre ambos países 
el pasado 23 de enero. En la segunda reunión el titular de 
Exteriores español y Uribe tratan asuntos de las relaciones 
bilaterales y de la actualidad internacional y las inversiones 
españolas en las infraestructuras colombianas; la lucha de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); las 
relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela; las relacio-
nes entre la Unión Europea y Colombia y las posibilidades de 
realizar una alianza estratégica; y la evolución de la Comunidad 
Andina de Naciones, entre otros.
222. Federación Rusa
El rey Juan Carlos, acompañado por el secretario de Estado 
para Asuntos Exteriores Ángel Lossada, inicia un viaje ofi-
cial a la Federación Rusa. El rey se reúne en Moscú con el 
presidente ruso, Dmitry Medvédev. Ambos jefes de Estado, 
acompañados por Lossada y el ministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, tratan temas de las relaciones bilaterales, 
tanto a nivel social como comercial, económico y cultural. 
Posteriormente el rey es recibido por el primer ministro de 
la Federación Rusa, Vladímir Putin.
223. Unión Europea / Inmigración
El Parlamento Europeo aprueba en Estrasburgo por 369 
votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la directiva 
de retorno sobre inmigración irregular. Las principales medi-
das incluidas en la directiva establecen que los inmigrantes 
irregulares, antes de su expulsión, podrán ser internados 
seis meses y, en el supuesto que no cooperen en su identifi-
cación, la medida puede ampliarse otros 12 meses; se fija un 
período de 7 a 30 días para que los inmigrantes irregulares 
abandonen el país de forma voluntaria; los menores no acom-
pañados podrán ser entregados a tutores que no sean fami-
liares directos; se concede ayuda gratuita a los inmigrantes 
irregulares para apelar contra las decisiones de expulsión; y 
se impondrá a los expulsados una prohibición de cinco años 
para entrar de forma legal en territorio comunitario. Según 
la Comisión Europea, esta directiva podrá ser aplicada a unos 
ocho millones de inmigrantes que se encuentran en Europa 
en situación irregular.
19.06.08
224. Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz
Dos soldados españoles juntamente con otros dos milita-
res alemanes destinados en la Fuerza de la Unión Europea 
(EUFOR) para Bosnia-Herzegovina, fallecen en la región de 
Bania Luka como consecuencia del accidente sufrido por el 
helicóptero en el que viajan. 
225. Cuba / Unión Europea
El ministro Moratinos anuncia en Bruselas el levantamiento 
de las sanciones impuestas en 2003 por la UE a Cuba. La 
iniciativa, impulsada por el Gobierno español, es aprobada 
por los 27 miembros de la UE con una condición recogida en 
el documento final: los resultados del diálogo político con las 
autoridades cubanas serán examinados en un año en base a 
sus efectos en derechos humanos, liberación de los prisione-
ros políticos y acceso de las organizaciones internacionales 
a las prisiones cubanas. En su comparecencia, Moratinos 
declara que el levantamiento de las sanciones permite reanu-
dar la ayuda al desarrollo hacia el país caribeño. Moratinos 
añade que la diplomacia española tiene como objetivo a 
medio plazo negociar un acuerdo de cooperación con Cuba. 
226. Derechos humanos
El presidente Zapatero recibe en Madrid a la secretaria gene-
ral de Amnistía Internacional, Irene Khan. Ambos mantienen 
un encuentro donde tratan la inmigración irregular; la puesta 
en marcha por parte de España del Plan Nacional de Derechos 
Humanos; y la iniciativa propuesta por Zapatero de crear una 
Comisión Internacional para la abolición universal de la pena 
de muerte. Zapatero anuncia que en esta Comisión parti-
ciparán Argentina, Brasil, Chile, Filipinas, Francia, México, 
Portugal y Reino Unido. Además, organizaciones internacio-
nales y representantes de la sociedad civil, como Amnistía 
Internacional o la Coalición Mundial contra la pena de muerte, 
se asociarán a los trabajos de la Comisión Internacional con 
el objetivo de lograr su abolición a largo plazo.
227. Inmigración
En dos días siete cayucos con un total de 466 inmigrantes 
irregulares llegan a diferentes puntos de las Canarias. Cuatro 
de los ocupantes de uno de los cayucos llegado a Tenerife 
fallecen y 14 más tienen que ser hospitalizados.
20.06.08
228. España / CEAR
El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar, presenta en Madrid el infor-
me anual de los datos oficiales de peticiones de asilo político 
realizadas en España en 2007. El informe señala que 7.662 
personas solicitaron asilo político el año pasado siendo con-
cedidas 204 peticiones, el 3% del total. Los colombianos son 
el primer grupo en número de solicitudes con 2.497 peticio-
nes. A continuación se sitúan los irakíes con 1.598. 
229. Mercosur
El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia, viaja a 
Buenos Aires donde firma un Memorando de Entendimiento 
con el Mercado Común del Sur (Mercosur), que permite a 
España ingresar en el mecanismo de cooperación técnica 
de dicha organización. Con este acuerdo la AECID apoya los 
procesos de integración regional en América Latina, promue-
ve la cooperación mutua; y establece una colaboración en 
temas de interés común como medio ambiente, desarrollo y 
género entre otros. Además la AECID compromete 500.000 
euros para el año 2008, y un millón de euros más para 







































































Setenta inmigrantes subsaharianos intentan entrar en Melilla 
por la fuerza a través del paso de Beni Enzar. Cerca de 50 
inmigrantes irregulares son arrestados por la Guardia Civil y 
la policía y devueltos al país norteafricano. El mismo día, una 
patera con 75 inmigrantes subsaharianos irregulares llega a 
las playas de Motril, Granada. Al día siguiente y a la misma 
localidad llega otra patera con 35 inmigrantes.
22.06.08
231. Seguridad energética
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 
viaja a Yeda, Arabia Saudí, donde participa en la conferencia 
de productores y consumidores de petróleo. Al encuentro 
asisten el primer ministro británico, Gordon Brown, el direc-
tor de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Nobuo 
Tanaka, el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, el 
secretario general de la Organización de Países Exportadores 
de Petroleo (OPEP), Abdala Salem El Badri, representantes 
ministeriales de los países de la OPEP, además de Brasil, 
China, Corea del Sur, India, México y Noruega, entre otros. 
El tema central de la Conferencia es la subida del precio del 
petróleo y la petición de los países consumidores para que 
se aumente su producción. En su intervención Sebastián 
trata los temas de la dependencia del petróleo por parte de 
los países consumidores; la necesidad de iniciar procesos de 
eficiencia energética y búsqueda de energías alternativas; y la 
reducción del consumo del petróleo a medio plazo.
23.06.08
232. Chipre
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Nicosia, donde se reúne con el 
presidente chipriota, Dimitris Christofias, y su homólogo 
de Exteriores, Marcos Kyprianou. Durante el encuentro se 
trata el tema del reinicio de las negociaciones entre las 
comunidades grecochipriotas y turcochipriotas con vistas a 
la reunificación de la isla.
233. Líbano / Cooperación para el desarrollo 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
y el director de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia, viajan a 
Viena, donde participan en la Conferencia Internacional sobre 
la reconstrucción del campo de refugiados palestinos de 
Naher Al Bared, en Líbano. En el curso de la reunión, España 
anuncia una contribución de 10 millones de dólares para el 
fondo de reconstrucción de dicho campo. Además, los repre-
sentantes españoles comprometen una ayuda de 500.000 
euros, a través de la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA), para las 
labores de desescombro previas a la reconstrucción.
24.06.08
234. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ministro Moratinos viaja a Berlín, donde asiste a la 
Conferencia sobre Seguridad Civil y Estado de Derecho en 
Palestina. La reunión cuenta con la presencia del primer 
ministro palestino, Salam Fayyad, la ministra de Exteriores 
israelí, Tzipi Livni, así como representantes diplomáticos de 
más de 40 países. El objetivo de la Conferencia es recaudar 
fondos para la creación de una estructura policial y judi-
cial eficaz en los territorios palestinos. En su intervención, 
Moratinos trata las cuestiones de los servicios de seguridad 
palestinos; el programa de paz del presidente palestino 
Mahmud Abbas; la situación en Gaza; y la seguridad de 
Israel, entre otros temas. Además Moratinos reafirma el 
compromiso adquirido por España en las conferencias de 
Annapolis y París de destinar 20 millones de euros anuales 
a la ANP, a través del programa de la Comisión Europea 
“PEGASE” (Mecanismo Europeo-Palestino de Gestión y Ayuda 
Socio-Económica), en concepto de apoyo presupuestario. 
Moratinos también anuncia la aportación de más de 2 
millones de dólares para los talleres de mantenimiento de 
vehículos de la policía Palestina.
235. América Latina / Inmigración
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
y el secretario de Estado para la Unión Europea; Diego López 
Garrido, se reúnen en Madrid con los embajadores de los 
estados de América Latina para explicar los términos de la 
directiva europea de retorno sobre inmigración irregular y 
la política española de inmigración. Jiménez y López Garrido 
informan a los embajadores que la directiva europea modi-
fica la legislación de aquellos estados que no contemplan 
ciertos derechos de los inmigrantes irregulares como un 
plazo máximo de internamiento (en España es de cuarenta 
días); la supervisión judicial del procedimiento de retorno; la 
asistencia jurídica gratuita; el estudio individual del caso; y 
la protección de los derechos de los menores entre otros. 
Ambos secretarios aclaran que España no deberá modificar 
su legislación porque las leyes españolas ya respetan los 
límites y garantías de los derechos de los inmigrantes fijados 
en la directiva europea.
25.06.08
236. Derechos humanos / OSCE
El ministro Moratinos recibe en Madrid a la representante 
especial y coordinadora para la Lucha contra la Trata de 
Personas de la Organización de Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE), Eva Biaudet. Los temas tratados en el 
encuentro son la evaluación de la política y actividades de 
España en la lucha contra la trata de personas; el Plan 
Nacional para luchar contra la trata de personas con fines de 
explotación sexual y laboral que elabora el Gobierno español; 
y la situación del Convenio del Consejo de Europa sobre esta 
materia cuya firma, por parte de España, autorizó el Consejo 
de ministros el pasado 23 de mayo.
237. Estados Unidos / ONU
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
viaja a Nueva York, donde se reúne con el jefe de gabinete del 
secretario general de la ONU, Vijay Nambiar, así como con 
representantes de los departamentos de Mantenimiento de la 
paz y de Apoyo en operaciones sobre el terreno de la organiza-




































de la paz; la abolición mundial de la pena de muerte; y la par-
ticipación de España en ocho de las dieciséis misiones de paz 
de la ONU, con especial presencia en Afganistán, Haití, Kosovo 
y Líbano. Al día siguiente, Lossada viaja a Washington, donde 
se reúne con miembros del Congreso y el Gobierno de Estados 
Unidos como el subsecretario de Estado, John Negroponte, el 
secretario de Estado adjunto para Asuntos de América Latina; y 
el encargado de la Estrategia del combate contra el terrorismo, 
Juan Carlos Zárate, entre otros. Los temas tratados son la 
lucha contra el terrorismo y el levantamiento de las sanciones 
a Cuba por parte de la Unión Europea.
238. Mónaco
Los reyes de España, acompañados por los príncipes de 
Asturias, reciben en Madrid al rey Alberto II de Mónaco, que 
se encuentra en España para presidir los actos conmemorati-
vos del día nacional de Mónaco en la Exposición Internacional 
de Zaragoza 2008.
27.06.08
239. Comercio de armamento
El Consejo de Ministros aprueba la compra de 100 nue-
vos vehículos blindados por un importe de 75 millones de 
euros. En las próximas semanas, el Ministerio de Defensa 
seleccionará el modelo entre el RG-31 de la firma británica 
BAE Land System; el Gold de la empresa israelí Rafael; o 
el Dingo de la alemana KMW, y adjudicará el contrato. Con 
esta adquisición se completa la primera fase 2007-2009 del 
Plan de Renovación de Vehículos Blindados, impulsado por el 
Ministerio de Defensa y aprobado el 2 de noviembre de 2007 
por el Consejo de Ministros. Este Plan prevé la adquisición en 
tres fases (2007-2009, 2009-2010, y a partir de 2017) de 
575 vehículos blindados por valor de 321 millones de euros. 
Las nuevas unidades tienen el objetivo de mejorar la seguri-
dad de las tropas españolas desplegadas en misiones en el 
exterior, principalmente en Afganistán y Líbano.
240. Francia
El presidente Zapatero recibe en Zaragoza al primer ministro 
francés, François Fillon. Zapatero y Fillon encabezan las delega-
ciones de España y Francia que participan en la II Reunión de 
Alto Nivel sobre Cooperación Transfronteriza. Por parte espa-
ñola también participan el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, entre otros. En el 
encuentro se tratan cuestiones como las conexiones trans-
fronterizas en materia de energía y transporte, con especial 
atención a la línea de Muy Alta Tensión (MAT); la cooperación 
en materia de sanidad, educación, investigación y desarrollo; la 
iniciativa internacional para la paz y el combate de la piratería 
en Somalia; la modificación del tratado bilateral sobre coopera-
ción transfronteriza; el nuevo pacto europeo de inmigración; y 
las políticas prioritarias durante la presidencia francesa de la 
UE que empieza el 1 de julio. Al final de la reunión, España y 
Francia firman un acuerdo sobre la interconexión eléctrica entre 
ambos países. También se suscribe un acuerdo sobre coopera-
ción sanitaria transfronteriza y se adoptan varias declaraciones 
conjuntas sobre gas y la piratería en Somalia.
241. Italia / Investigación y Desarrollo
El rey Juan Carlos viaja a Nápoles, donde participa en el IV 
simposio de la Fundación para la Innovación Tecnológica, 
COTEC, junto a los presidentes de Italia, Giorgio Napolitano, 
y Portugal, Aníbal Cavaco Silva, al que asisten más de un 
centenar de empresas. En su intervención, el rey insta a 
impulsar y mantener el talento de los jóvenes en Europa, 
además de construir un mercado interior abierto y dinámico 
para favorecer la iniciativa empresarial, la innovación y la 
investigación y el desarrollo.
28.06.08
242. Portugal
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Funchal, donde se reúne con su homólo-
go portugués, Luís Amado. En el encuentro, Moratinos y Amado 
tratan los temas de las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea y el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa.
29.06.08
243. Dinamarca
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
inicia un viaje de dos días a Dinamarca invitado por el primer 
ministro danés, Anders Fogh Rasmussen. Ambos mandatarios 
se reúnen en Copenhague y tratan cuestiones como el inter-
cambio de experiencias sobre energías renovables; la promo-
ción de la creación de una Agencia Internacional de Energías 
Renovables; las políticas de igualdad de género y de coopera-
ción; la inmigración; o el “no” irlandés al Tratado de Lisboa.
244. Inmigración
Un cayuco con 179 inmigrantes irregulares a bordo es inter-
ceptado por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a 8 millas 
del puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife. 
30.06.08
245. Croacia
Los reyes de España reciben en Madrid al presidente de 
Croacia, Stjepan Music, que se encuentra de visita en España 
para conmemorar el día nacional de su país en la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008.
246. Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la 
Comisión de Defensa del Congreso donde presenta las líneas 
generales de la Política del Departamento durante la nueva 
legislatura. El programa de Gobierno de defensa incluye, 
entre otros asuntos, el relevo de la cúpula militar.
247. Filipinas / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) envía un avión con ayuda humanitaria para 
los afectados por el tifón Fengshen en Filipinas. 
248. Somalia
El ministro Moratinos recibe en Madrid al primer ministro 
somalí, Nur Adde. Moratinos y Adde tratan aspectos la 




































































país africano; el trabajo de las ONG y otras organizaciones 
humanitarias; la lucha contra la piratería en las costas soma-
líes; o la inclusión de Somalia en el próximo Plan Director 
de la cooperación española. Al día siguiente, el presidente 
Zapatero recibe a Adde. En el encuentro, ambos manda-
tarios tratan los temas de la creación de la fuerza naval 
multinacional para hacer frente a la piratería; el proceso 
de reconciliación y pacificación de Somalia; y los fondos de 
cooperación que España destina al país africano. En este sen-
tido tanto Zapatero como Moratinos anuncian que España 
destinará de manera urgente 1,5 millones de euros en ayuda 
humanitaria de emergencia a Somalia.
249. Unión Africana
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, viaja a Sharm el Sheik, Egipto, donde asiste a la 
XI Cumbre de la Unión Africana (UA). En el transcurso de 
la reunión, Lossada mantiene encuentros con el presidente 
de la Comisión de la UA, Jean Ping; con representantes 
de Argelia y Mauritania; y con un representante del Frente 
Polisario, al margen de la Cumbre, con el que trata la situa-




El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, informa 
que la economía española creció por debajo del 0,3% en el 
segundo trimestre del año 2008. Este resultado supone que 
las cuentas del Estado español presentan su primer déficit 
tras tres años seguidos de superávit. El déficit hasta junio 
suma 4.683 millones de euros, el 0,42% del PIB. Asimismo, 
el Banco de España informa que el déficit exterior de España 
correspondiente al período enero-abril de 2008 asciende 
a 40.720 millones de euros, un 15,5% más respecto al 
mismo período del año anterior. El Banco de España argu-
menta que el desequilibrio se produce por el déficit comercial 
en productos energéticos y por el mayor crecimiento de las 
importaciones (12,5%) frente a las exportaciones (10%).
251. Nigeria / CEDEAO
El ministro de Asunto Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Barcelona al ministro de Estado 
de Energía de Nigeria Odein Ajumogobia, y al presidente de la 
comisión de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO), Mohamed Ibn Chambas. El encuentro 
se produce durante la presentación del Anuario Internacional 
CIDOB 2008. En su intervención, Moratinos aborda temas de 
la política exterior española en África como la lucha contra la 
pobreza y el tráfico ilegal de personas; la política de igualdad 
de género; la seguridad alimentaria; el cambio climático y las 
energías renovables; seguridad y terrorismo; y la presencia de 
tropas españolas en operaciones de paz en Chad (misión de las 
Fuerzas de la UE –EUFOR–); Moratinos también destaca la aper-
tura de seis nuevas embajadas españolas y numerosas oficinas 
sectoriales en África, así como la creación de Casa África, con 
sede en Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, Moratinos 
anuncia la elaboración antes de fin de año de un segundo Plan 
África para el período 2009-2012, y la intención del Gobierno 
español de relanzar la asociación estratégica entre Europa y 
África. Un día después el director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Juan 
Pablo de Laiglesia, y el presidente de CEDEAO Dr. Chambas 
firman en Madrid el documento técnico del Fondo de Migración 
y Desarrollo entre España y la organización africana. El objeti-
vo del Fondo, dotado con 10 millones de euros, es apoyar la 
Posición Común sobre Migración de la CEDEAO para promover 
las migraciones regulares; mejorar la libre circulación en el 
espacio regional; y luchar contra la inmigración irregular y la 
trata de seres humanos, entre otras cuestiones.
02.07.08
252. Cooperación para el desarrollo
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, preside en Madrid la reunión de la comisión dele-
gada del Gobierno para la cooperación al desarrollo. En el 
encuentro se aborda el nuevo Plan Director de la cooperación 
española 2009-2012 que fija como prioridad la lucha contra 
el hambre y la pobreza; el cambio climático y la defensa del 
medio ambiente; los programas de igualdad de género; y 
una mayor incorporación del sector privado. El nuevo Plan 
Director mantiene su prioridad en América Latina y África. 
Además, De la Vega afirma que el Gobierno mantendrá el 
objetivo de alcanzar el 0,7% del PIB en el período 2010-
2012. Otros temas tratados por la comisión son la futura 
reforma de la Ley de Cooperación al Desarrollo y la reforma 
del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que pasará a conver-
tirse en el Fondo para la Promoción al Desarrollo.
253. Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino 
Unido, David Miliband, y el ministro principal de Gibraltar, 
Peter Caruana, participan en Londres en la segunda reunión 
ministerial del Foro de Diálogo sobre Gibraltar. En el encuen-
tro se tratan temas relacionados con la cooperación entre 
España, Reino Unido y Gibraltar en materia de medio ambiente 
y transporte marítimo; cooperación judicial y aduanera contra 
la delincuencia organizada y la inmigración irregular; servicios 
financieros y fiscalidad; educación y cultura con el estableci-
miento de un Instituto Cervantes en Gibraltar; y cuestiones 
relacionadas con los visados y el espacio Schengen.
254. Reino Unido 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Londres con su homólogo 
británico, David Miliband. Durante el encuentro, Moratinos 
y Miliband abordan las relaciones económicas y comerciales 
entre ambos países, donde existe una balanza comercial favo-
rable a España; el “no” irlandés al Tratado de Lisboa; el futuro 
del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo; la inte-
gración europea; la inmigración; la situación en los Balcanes 
y Oriente Medio; las relaciones entre la Unión Europea 
con América Latina y África; los Objetivos de Desarrollo 




































Asistencia y Seguridad (ISAF) de la OTAN en Afganistán; y 
la lucha contra la piratería en Somalia. Moratinos también 
mantiene una reunión con el ministro de Justicia británico, 
Jack Straw, donde abordan los temas de la prevención del 
terrorismo y el secuestro de menores.
03.07.08
255. Cabo Verde
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al primer ministro caboverdiano, José María 
Pereira Neves. En la reunión, ambos tratan asuntos de las 
relaciones bilaterales como el seguimiento de los acuerdos de 
cooperación en inmigración, pesca, seguridad jurídica e inver-
siones firmados en marzo de 2007; el control del tráfico marí-
timo en el archipiélago; la cooperación para el desarrollo de 
España en Cabo Verde; las inversiones españolas en energías 
renovables, turismo e infraestructuras y las relaciones comer-
ciales bilaterales. En el transcurso del encuentro, Zapatero 
reitera el apoyo de España para que Cabo Verde logre el esta-
tuto de libre asociación con la Unión Europea.
256. Derechos humanos / Derecho internacional
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, preside en Madrid la reunión constitutiva de 
la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario 
(CEDIH) que dependerá de su Ministerio. Las principales 
funciones de la CEDIH serán promover la firma de convenios 
internacionales de derecho internacional humanitario; velar 
por la aplicación de esta materia; asesorar en la preparación 
de conferencias; intensificar los contactos con otras comisio-
nes nacionales y con el Comité Internacional de la Cruz Roja; 
informar sobre los programas de ayuda en la cooperación 
internacional; y evaluar periódicamente los progresos de la 
cooperación. En este sentido, la Comisión establece que se 
reunirá como mínimo dos veces al año.
257. Francia
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el minis-
tro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se reúnen en 
Girona con sus respectivos homólogos franceses, Michele 
Alliot-Marie y Rachida Dati. Durante el encuentro se firma el 
acuerdo de creación del Grupo de Enlace Antidroga (GEAD) 
entre España y Francia. El objetivo del GEAD es reforzar la 
lucha contra el tráfico de estupefacientes a partir de cinco 
puntos: formas de actuación conjunta; estrategia de la 
acción operativa (marítima y aérea); control de las persona; 
coordinación de la acción judicial; y actuaciones contra el 
producto del delito. El Grupo estará integrado por jueces, 
fiscales, servicios policiales y administraciones competentes 
en la lucha antidroga de ambos países.
258. Francia / Inmigración
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, y de Trabajo e Inmigración, Celestino 
Corbacho, acompañados por el secretario de Estado para la 
Unión Europea, Diego López Garrido, y la secretaria de Estado 
de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, se reúnen en 
Madrid con el ministro de Inmigración, Integración, Identidad 
Nacional y Desarrollo Solidario de Francia, Brice Hortefeux. El 
objetivo del encuentro es alcanzar un acuerdo sobre el conte-
nido final del borrador del Pacto Europeo sobre Inmigración y 
Asilo a presentar en la próxima reunión del Consejo de Justicia 
y Asuntos de Interior de la UE en Cannes. Durante la reunión 
se tratan los temas del contrato de integración; las regulari-
zaciones masivas; la acogida e integración de los inmigrantes 
legales; la cooperación con países de origen y de tránsito; y la 
lucha contra la inmigración irregular. Al día siguiente, la vice-
presidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega 
confirma el acuerdo entre España y Francia en el borrador 
del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo que no incluye la 
figura del contrato de integración, ni determina los procesos 
de regularización de inmigrantes tal como defiende España.
259. Malta
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores de Malta, Tonio Borg. Ambos mantienen una 
reunión donde tratan temas como la situación en Kosovo; las 
elecciones en Serbia; inmigración; los intercambios comercia-
les entre ambos países; y el futuro de las relaciones mediterrá-
neas con el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. 
En el transcurso del encuentro, Moratinos y Borg firman un 
Memorando de Entendimiento que permite el uso recíproco 
de las instalaciones e infraestructuras de las embajadas y 
consulados en terceros países.
260. Senegal / Inmigración
El Consejo de Ministros aprueba la venta a Senegal de un 
avión de vigilancia del ejército del aire C-212 por un precio 
simbólico de 100 euros. Con esta medida se pretende incre-
mentar el control de la inmigración irregular en los países de 
origen y de salida de cayucos hacia España.
261. Somalia / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) destina un millón y medio de euros a Soma-
lia a través del Programa Mundial de Alimentos. La contribu-
ción servirá para proporcionar 2.248 toneladas de alimentos 
durante 20 días a una población de dos millones de personas, 
con especial atención a mujeres e infancia, gravemente afecta-
da por la crisis alimentaria que sufre el país africano.
05.07.08
262. Colombia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid 
a su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos. En la 
reunión, Chacón y Santos tratan el tema de la lucha contra el 
terrorismo; la operación de liberación de Íngrid Betancourt; 
y las posibilidades de abrir un proceso de negociación para 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 




































































Exteriores argentino, Jorge Taiana. En la reunión se tratan 
temas como la situación política y económica en América 
Latina; la Directiva de Retorno sobre inmigración de la 
Unión Europea; el estado de las negociaciones del Acuerdo 
de Asociación entre UE y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR); la conmemoración del bicentenario de la inde-
pendencia de las repúblicas iberoamericanas; la celebración 
de la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-
ALC); y los preparativos de la XX Cumbre Iberoamericana de 
2010 en Argentina.
264. Países árabes
Los reyes de España, acompañados por el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y el 
secretario general de la Liga Árabe, Amr Musa, presiden en 
Madrid la inauguración de Casa Árabe. El centro tiene como 
objetivos fortalecer y consolidar la relación con los países 
árabes y musulmanes desde las instituciones políticas y los 
medios económicos, culturales e intelectuales.
265. Inmigración
Una embarcación con 37 inmigrantes irregulares a bordo 
vuelca a 50 millas de la costa de Motril, Granada. Salvamento 
Marítimo sólo logra rescatar a 23 de los ocupantes subsa-
harianos. En el mismo día la Policía Local de Ceuta detiene 
a 16 inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. Al 
día siguiente, un cayuco con 64 inmigrantes subsaharianos a 
bordo es interceptado cerca de la costa de Tenerife.
266. Siria
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al viceprimer ministro 
para Asuntos Económicos de Siria, Abdullah Al Dardari. En 
el transcurso de la reunión Moratinos y Al Dardari tratan 
cuestiones como la situación interna del país árabe; y el papel 
de Siria tanto en el proceso de paz en Oriente Próximo como 
en la estabilidad en el Mediterráneo. Al día siguiente el rey 
Juan Carlos recibe también en Madrid a Al Dardari, junto a 
la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo.
267. Unión Europea / Inmigración
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja a 
Cannes, donde asiste al Consejo de Justicia y Asuntos 
de Interior (JAI) de la UE. En el transcurso de la reunión, 
los 27 ministros presentes apoyan el borrador del Pacto 
Europeo sobre Inmigración y Asilo elaborado por Francia, 
con la participación de España y Alemania. El Pacto tiene 
cinco grandes objetivos: organizar la inmigración legal en 
función del mercado de trabajo y favorecer su integración; 
luchar contra la inmigración irregular y organizar las expul-
siones; reforzar el control de las fronteras; garantizar el 
retorno de los inmigrantes irregulares a los países de 
origen y tránsito y crear un sistema de colaboración con 
estos estados; y sentar las bases de una política europea 
común de asilo. El Pacto, que no incluye el contrato de inte-
gración ni la prohibición de regulaciones de inmigrantes, 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Mauritania en el inicio de su gira por 
el Magreb en la que también visitará Argelia, Libia y Túnez. 
El objetivo del viaje es fortalecer las relaciones bilaterales y el 
proceso de integración del Magreb; y tratar cuestiones rela-
tivas al Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, 
antes de la Cumbre de París. En Nouakchott, Moratinos se 
reúne con su homólogo mauritano, Mohamed Khouna. En el 
encuentro tratan temas como el control de fronteras; la inmi-
gración irregular; las condiciones en el centro de detención 
de inmigrantes de Nuadibú; la lucha contra el terrorismo; y 
las relaciones entre la Unión Europea y el Magreb.
269. Seguridad energética
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 
anuncia en Madrid la presentación de un plan energético que 
permita reducir en dos años hasta un 10% de las importacio-
nes de petróleo, que suman 435 millones de barriles al año. 
El ahorro en este período sería de 5.000 millones de euros. 
Sebastián declara que el nuevo plan se complementará con el 
Plan de Acción de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2008-2012 y el Plan de Estrategia Española ante 
el Cambio Climático y Energía Limpia. Seis días más tarde, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informa que la 
factura energética española alcanza los 16.537 millones de 
euros en los cuatro primeros meses del año, un 65% más 
que en el mismo período del año anterior. 
09.07.08
270. Argelia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Argel, en el marco de la gira por 
el Magreb, donde se reúne con el primer ministro argeli-
no, Ahmed Ouyahia, y el ministro de Asuntos Exteriores, 
Mourad Medelci. En ambos encuentros se trata la situa-
ción en el Sáhara Occidental; las relaciones entre Argelia y 
Marruecos; el futuro del Proceso de Barcelona: Unión por el 
Mediterráneo; la cooperación en la lucha contra el terroris-
mo; y el contencioso entre el gobierno de Argel, la empresa 
pública argelina Sonatrach y las españolas Repsol y Gas 
Natural por el precio del gas.
271. Inmigración
Tres pateras con un total de 137 inmigrantes irregulares 
a bordo son interceptadas por Salvamento Marítimo y la 
Guardia Civil cerca de las costas de Almería y Granada.
272. Países Bajos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al primer ministro de los Países Bajos, 
Jan Peter Balkenende. En la reunión, Zapatero y Balkenende 
tratan cuestiones como la cooperación cultural entre ambos 
países; el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo; el Tratado 
de Lisboa y el “no” irlandés; el Proceso de Barcelona: Unión 
por el Mediterráneo y la próxima cumbre de París; la Alianza 




































Grupo de los 7 países más industrializados más la Federación 
Rusa (G-8) en Japón; y la evolución de la situación económi-
ca y su repercusión en la UE. Al finalizar el encuentro los 
gobiernos de España y Países Bajos firman una declaración 
conjunta sobre la intensificación de las relaciones bilaterales, 




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero viaja 
a Atenas, donde se reúne con el presidente griego, Karolos 
Papoulias, y el primer ministro, Konstantinos Karamanlis. En el 
encuentro se tratan temas como la Unión Europea y el Tratado 
de Lisboa; la reforma de la Política Agraria Común (PAC); el 
Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo; la entrada de Turquía 
en la UE; la independencia unilateral de Kosovo; la lucha contra 
la inmigración irregular; el desarrollo de la Agencia Europea 
de control de fronteras exteriores (FRONTEX); las relaciones 
comerciales entre ambos países; la potenciación de las ener-
gías renovables; y las inversiones españolas en este tipo de 
energías y en infraestructuras en Grecia. 
274. Túnez / Libia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Túnez donde se reúne con el pre-
sidente tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, y su homólogo, 
Abdelwahab Abdallah. En este último encuentro, Moratinos 
y Abdallah abordan cuestiones de la cooperación bilateral; 
de la lucha contra el terrorismo; y de la próxima Cumbre 
Euromediterránea de París. Ese mismo día Moratinos viaja a 
Trípoli, donde se reúne con el presidente libio, Muammar el- 
Gaddafi. En el encuentro tratan temas como las inversiones 
de empresas españolas en Libia, o el Proceso de Barcelona: 
Unión por el Mediterráneo. Además Moratinos entrega a 
Gaddafi sendas cartas del presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, y del rey Juan Carlos, en las que 
reafirman la amistad con el país magrebí. Moratinos también 
mantiene una reunión en Trípoli con el ministro de Exteriores 
de Libia, Abdu Al Arman Shalgam, donde tratan asuntos regio-
nales y las relaciones bilaterales.
11.07.08
275. Desarme
El Consejo de ministros, a petición de la ministra de Defensa 
Carme Chacón, aprueba un acuerdo de moratoria unilateral 
para prohibir las municiones de racimo en España, e impulsa 
el proceso de firma y ratificación de la Convención sobre 
Municiones de Racimo aprobada en la Conferencia de Dublín.
276. CARICOM 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
participa en Madrid en la IV Cumbre CARICOM (Comunidad 
del Caribe)-España, a la que asisten los jefes de Estado y 
de Gobierno de los países miembros de esta organización. 
El objetivo del encuentro es revisar las cuestiones políticas, 
económicas y de cooperación que afectan a ambas partes. 
La Cumbre finaliza con la firma por parte de Zapatero y el 
presidente de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la 
CARICOM, Baldwin Spencer, de una Declaración Conjunta 
basada en cuatro puntos: el diálogo político entre España y la 
CARICOM, las relaciones entre la Unión Europea y el Caribe 
y el análisis de las relaciones bilaterales y multilaterales; las 
relaciones económicas entre ambas partes; la cooperación 
cultural y para el desarrollo entre España y la comunidad cari-
beña; y la celebración de una V Cumbre CARICOM-España. 
Además, España y los representantes de la CARICOM 
firman la Declaración sobre la Alianza de Civilizaciones, 
donde se acuerda preparar la firma de un Memorando de 
Entendimiento bilateral entre el alto representante de la 
Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio, y el secretario 
general de la CARICOM, como mecanismo de cooperación 
futura entre ambos organismos. Ese mismo día, el rey Juan 
Carlos recibe también en Madrid a los primeros ministros, 
jefes de delegaciones y ministros de asuntos exteriores de los 
países de la CARICOM, junto a la secretaria de Estado para 
Iberoamérica, Trinidad Jiménez.
277. Inmigración
Un cayuco con 59 inmigrantes irregulares a bordo llega al sur 
de la isla de La Gomera. Seis de los ocupantes de la embar-
cación fallecen. Al día siguiente una embarcación con cuatro 
inmigrantes irregulares marroquíes a bordo es interceptada 
por la Guardia Civil a dos millas de la costa de Tarifa.
278. Marruecos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, viaja a Oujda donde se 
reúnen con el rey marroquí, Mohamed VI, y su primer minis-
tro, Abbas el Fassi. El objetivo del viaje es impulsar las rela-
ciones bilaterales y fomentar el nivel de cooperación entre 
España y Marruecos. Los temas tratados en el encuentro 
son las relaciones económicas y comerciales entre ambos 
países, destacando la presencia de más de 600 empresas 
españolas en territorio marroquí; el control de la inmigración 
irregular; las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea; 
y el seguimiento del Tratado de Amistad, Buena Vecindad 
y Cooperación entre ambos países. Finalizada la reunión 
Zapatero anuncia la celebración en noviembre y en Madrid de 
la reunión anual de alto nivel entre España y Marruecos.
13.07.08
279. Mediterráneo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado del ministro de Exteriores Moratinos, viaja 
a París donde participa en la Conferencia del Proceso de 
Barcelona: Unión por el Mediterráneo, presidida por los 
presidentes de Francia, Nicolas Sarkozy, y de Egipto Hosni 
Mubarak, a la que asisten jefes de Estado y de Gobierno 
de 43 países de la Unión Europea y de la ribera sur del 
Mediterráneo, con la excepción de Libia. En el transcurso 
del encuentro se decide la creación de la organización Unión 
por el Mediterráneo, que contará con una secretaría per-
manente, una copresidencia compartida entre un país del 




































































dos años. En la conferencia se establecen los seis primeros 
grandes proyectos que debe tratar el nuevo organismo: la des-
contaminación del Mediterráneo; definir un programa común 
de protección civil para la prevención de catástrofes; un Plan 
Solar Mediterráneo; las autopistas marítimas y terrestres; la 
Universidad Euromediterránea; y el desarrollo y apoyos crediti-
cios a las pequeñas y medianas empresas. En su intervención, 
Zapatero trata el tema de la paz en Oriente Próximo; anuncia 
una próxima gira por la región; y presenta la candidatura de 
Barcelona para albergar la secretaría de la futura organiza-
ción. Asimismo Zapatero aprovecha la Cumbre para mantener 
reuniones bilaterales con los primeros ministros de Israel, 
Ehud Olmert, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los presiden-
tes de Siria, Bashar al-Assad, y Polonia, Lech Kaczynski.
14.07.08
280. Marruecos / Cooperación para el desarrollo 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Desarrollo Social, de 
la Familia y de la Solidaridad (MDSFS) marroquí firman en 
Tánger un compromiso de colaboración en materia de pro-
tección de menores entre España y Marruecos. Este acuerdo 
se establece dentro del marco de la Estrategia Global para 
la Protección de la Infancia de Riesgo en Marruecos 2006-
2010 de la cooperación española, dotada con un presupues-
to de 17,5 millones de euros.
15.07.08
281. Arabia Saudí
El rey Juan Carlos recibe en Madrid al rey de Arabia Saudí, 
Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud. Al día siguiente ambos monar-
cas presiden en Madrid la inauguración de la Conferencia 
Mundial para el Diálogo entre religiones.
282. BID
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luís Alberto Moreno. En 
la reunión, Moratinos y Moreno abordan cuestiones como la 
reorganización del BID de acuerdo a criterios de equilibrio 
geográfico y de género; el incremento de la colaboración 
con otras instituciones; reforzar los proyectos de integración 
regional, el incremento de la competitividad y la mejora de las 
infraestructuras; y el apoyo a la iniciativa empresarial como el 
Fondo Español de Empresariado Social (FEES) del que España 
es el tercer contribuyente. Moreno agradece al Gobierno 
de España la condonación de deuda a Bolivia, Guyana, Haití, 
Honduras y Nicaragua por valor de 3.500 millones de dóla-
res en 2007. España, miembro del BID desde 1978, par-
ticipa en el capital del Banco con un 1,89% y forma parte, 
desde 2005 hasta septiembre de 2008, de la presidencia 
rotatoria en el Directorio del organismo.
283. Bolivia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores y de Culto boliviano, David Choquehuanca. En el 
encuentro, Moratinos y Choquehuanca tratan temas como 
la situación política en Bolivia; las relaciones económicas y 
las inversiones españolas en el país andino; las relaciones 
Unión Europea-Bolivia; la posición del gobierno boliviano en 
la negociación del Acuerdo de Asociación UE-Comunidad 
Andina (CAN); y la Directiva de Retorno sobre inmigración 
entre otros.
284. Colombia
El director de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia, y el emba-
jador colombiano en España, Carlos Rodado Noriega, firman 
un Memorando de Entendimiento entre España y Colombia 
para la realización de actividades conjuntas de cooperación y 
acciones de desarrollo en beneficio de Haití.
285. Haití / Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, participa en Madrid en la Conferencia sobre 
seguridad alimentaria y desarrollo rural de Haití, organizada 
por la AECID, copresidida por Francia y Argentina y a la que 
asisten 53 delegaciones de países donantes y organizaciones 
y organismos internacionales. En el encuentro se abordan 
cuestiones como la iniciativa sobre el Aumento Acelerado de 
los Precios de los Alimentos (ISPF, por sus siglas en inglés), 
elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura 
(IFAD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Banco 
Mundial (BM); la elaboración de un programa de ayuda al 
pueblo haitiano; y la reactivación de la producción agrícola y 
rural en el país caribeño. En su intervención, Moratinos trata 
los temas de la situación económica, política y social de Haití; 
la crisis alimentaria que sufre dicho país; el papel de América 
Latina, organismos internacionales y ONG para paliar la crisis; 
y la cooperación para el desarrollo de España hacia el país 
caribeño entre otros. Haití es un país de atención prioritaria 
en el Plan Director de la cooperación española 2005-2008. 
En 2008, España totaliza un compromiso inicial de 6,5 millo-
nes de dólares en programas de apoyo a Haití en materia de 
soberanía alimentaria y desarrollo rural. Además el Gobierno 
español compromete otros 12 millones de dólares en apoyo a 
los presupuestos haitianos en educación.
286. Política exterior / Cooperación para el desarrollo
Soraya Rodríguez toma posesión en Madrid del cargo de 
secretaria de Estado de Cooperación Internacional en susti-
tución de Leire Pajín. Durante el acto, Rodríguez presenta los 
ejes centrales de la cooperación para el desarrollo durante 
su mandato que tienen como objetivo luchar contra los efec-
tos del cambio climático y de la crisis alimentaria; profundi-
zar en las reformas de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al 
Desarrollo) y la AECID; y alcanzar el 0,7% del PIB para ayuda 
al desarrollo en 2012.
287. Unión Europea
El Parlamento español ratifica el Tratado de Lisboa que entra-
rá en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. Con España ya son 23 los estados miembros de la 






































El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores saudí, Saud Al Faisal. En la reunión entre ambos 
ministros se tratan temas como la Alianza de Civilizaciones; 
la seguridad energética; y cuestiones económicas relativas al 
turismo y a la situación de las empresas españolas en Arabia 
Saudí, entre otros. 
289. Marruecos
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja a 
Rabat, donde se reúne con su homólogo de Marruecos, 
Chakib Benmoussa. En el encuentro, Rubalcaba y Benmoussa 
tratan temas relacionados con la lucha contra el terrorismo, 
el crimen organizado y la inmigración irregular; y la coope-
ración en cuestiones de protección civil como la Operación 
Paso del Estrecho (OPE).
290. Diálogo entre religiones
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asisten en Madrid a la inauguración de la 
Conferencia Mundial para el Diálogo, organizada por la Liga 
Mundial Musulmana y presidida por los reyes de España, 
Juan Carlos, y de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-
Saud. Al acto también asisten el secretario general del 
Congreso Judío Mundial, Michael Schneider, y el responsable 
del Vaticano en el diálogo con el islam, Jean-Louis Tauran. El 
objetivo del encuentro es promover el diálogo entre religio-
nes. En su intervención, el rey trata los temas del proceso 
de paz en Oriente Medio; el Proceso de Barcelona: Unión por 
el Mediterráneo; el diálogo interreligiosos e intercultural; los 
derechos humanos; la lucha contra el terrorismo; la defensa 
del medio ambiente; y la cooperación a escala mundial.
17.07.08
291. Política exterior / Desarme
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la 
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para infor-
mar de la aplicación inmediata y unilateral, por parte de España, 
de la Convención de Dublín contra las municiones de racimo. 
En su intervención, Chacón explica cómo se aplicará la mora-
toria unilateral aprobada por el Consejo de ministros seis días 
antes. Además establece los plazos y el proceso de eliminación 
industrial del arsenal español de municiones de racimo. España 
dispone de 5.589 municiones, con 4.600 granadas de mortero 
de fabricación española, 600 bombas de racimo fabricadas por 
Estados Unidos y el resto son bombas antipistas españolas. El 
presupuesto estimado para su destrucción, durante los próxi-
mos 2 años, es de 4 millones de euros.
292. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a la comisaria de Relaciones 
Exteriores y Política Europea de Vecindad de la Unión Europea, 
Benita Ferrero-Waldner. En el encuentro, abordan temas como 
el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo; el Tratado 
de Lisboa y el “no” irlandés; los resultados de la reciente 
cumbre UE-Federación Rusa; las relaciones entre la UE y los 
países del Magreb, con especial atención al Estatuto Avanzado 
para Marruecos; las relaciones entre la UE y América Latina; 
el estado de las negociaciones de los diferentes Acuerdos de 
Asociación en esta región; las relaciones entre la UE-ALC; y las 
reacciones a la Directiva de Retorno sobre inmigración entre 
otros. Al día siguiente la secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Soraya Rodríguez, se reúne también en Madrid 
con Ferrero-Waldner. En el encuentro se abordan temas rela-
cionados con la cooperación española en América Latina. 
18.07.08
293. Japón
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al príncipe heredero de Japón, Naruhito. El 
día anterior, el rey Juan Carlos también le recibe en Madrid. 
Naruhito se encuentra en España para presidir los actos con 
motivo del día de Japón en la Expo 2008 en Zaragoza.
22.07.08
294. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Bruselas, donde participa, junto a 
sus homólogos de la Unión Europea, en la reunión del Consejo 
de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE). En el 
encuentro los ministros de Exteriores tratan temas como la 
detención de Radovan Karadzic en Serbia; la situación en 
Oriente Próximo; la fuerza naval para luchar contra la pirate-
ría en las costas de Somalia; Irán y su programa nuclear; y la 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso de los Diputados para informar del 
Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, resultado 
de la Cumbre Euromediterránea celebrada en París. En su 
intervención Moratinos también anuncia la presentación de la 
candidatura de Barcelona para albergar la sede del secretaria-
do de la organización; amplía la información sobre los acuer-
dos alcanzados en la Conferencia; y presenta las políticas que 
España impulsará durante su presidencia de la UE en 2010 
en el ámbito euromediterráneo: la seguridad energética junto 
a Argelia; la seguridad alimentaria con Egipto; y la educación, 
investigación y desarrollo conjuntamente con Marruecos.
24.07.08
296. Guinea Ecuatorial
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al nuevo primer ministro de Guinea Ecua-
torial, Ignacio Milam Tang. En la reunión, Zapatero y Milam 
Tang tratan cuestiones como la promoción del español den-
tro de la Unión Africana; la reforma del sistema educativo 
ecuatoguineano; o el avance en la cooperación bilateral con 





































































El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe 
en Madrid al presidente mauritano, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. 
Durante la reunión ambos dirigentes tratan temas como la lucha 
contra el terrorismo; el comercio y la inversión directa española, 
principalmente en el sector de la pesca; y la cooperación migra-
toria entre otros. Al finalizar el encuentro, Zapatero y Abdallahi 
firman el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación 
entre España y Mauritania que establece un marco de relacio-
nes en materia política, económica, financiera, de defensa, de 
cooperación para el desarrollo, cultura y educación, justicia, 
consular y migratorio y de lucha contra el terrorismo y el crimen 
organizado. A nivel de ministros de asuntos exteriores se sus-
cribe un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI). Previamente, el rey se reúne en Mallorca 
con Abdallahi. Mauritania, incluido en el Plan África 2006-2008, 
es un país prioritario para la política exterior española. 
25.07.08
298. Francia / Terrorismo
Miembros de la Gendarmería francesa, en colaboración con 
el servicio de información español del Ministerio del Interior, 
detienen a los miembros de ETA, Asier Eceiza y Olga Comes, 
cerca de la localidad de Dijon.
299. Gambia / Inmigración
Seis instructores de la Guardia Civil empiezan a formar a 
25 miembros de la marina de Gambia en el uso de dos 
patrulleras donadas por el Ministerio de Defensa en el año 
2007. El programa de formación, con un presupuesto inicial 
de 500.000 euros, tiene como objetivo que las autoridades 
gambianas controlen por sí solas su costa y eviten las trave-
sías hacia las Islas Canarias de cayucos y barcos ocupados 
por inmigrantes irregulares.
300. Guinea Bissau
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
viaja a Bissau, donde mantiene un encuentro con representan-
tes del Gobierno guineano. En la reunión Guinea Bissau solicita 
ayuda material y cooperación a España para luchar contra la 
inmigración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico 
muy presentes en dicho país. Por otro lado, Lossada anuncia 
la concesión de una ayuda de 500.000 euros para financiar 
las elecciones parlamentarias a celebrar en el país africano el 
próximo noviembre, además de costear los estudios de viabili-
dad de una serie de infraestructuras en tierras guineanas.
301. Inmigración
Dos cayucos con un total de 152 inmigrantes irregulares a 
bordo llegan a la isla canaria de La Gomera. Entre los 80 
ocupantes de la primera embarcación, que alcanza el puerto 
de Alajeró, hay un muerto. En el mismo día una patera con 
35 inmigrantes irregulares a bordo es interceptada por 
Salvamento Marítimo a 7 km de la isla de Alborán, Almería.
302. Venezuela
El rey Juan Carlos, acompañado por el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, recibe 
en Mallorca a una delegación de Venezuela encabezada por su 
presidente, Hugo Chávez, y los ministros de Exteriores y Energía 
y Petróleo venezolanos, Nicolás Maduro y Rafael Ramírez 
respectivamente. Este es el primer encuentro entre el rey y 
Chávez después del incidente diplomático ocurrido en la Cumbre 
Iberoamericana de Santiago de Chile en 2007. Posteriormente, 
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto 
al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 
recibe en Madrid a Chávez. En la reunión se abordan cuestiones 
como la seguridad energética y el precio del petróleo; las inver-
siones españolas en el país venezolano; la Directiva de Retorno 
sobre inmigración, donde Zapatero propone crear unas mesa 
de trabajo sobre la Directiva entre los países de América Latina 
y España y Portugal; y la celebración de los bicentenarios de las 
independencias iberoamericanas en 2010.
28.07.08
303. Afganistán / Operaciones de paz
El secretario general de Política de Defensa español, Luís 
Cuesta, viaja a Kabul, donde firma, junto al viceministro de 
Defensa de Afganistán, Mohammad Akram, un Memorando de 
Entendimiento para el patrocinio de un batallón militar afgano 
de unos 600 militares. El objetivo del acuerdo es incrementar 
la seguridad de la población afgana en la provincia de Badghis, 
donde opera el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), 
liderado por tropas españolas. Según el acuerdo, España sub-
vencionará con 14,5 millones de euros la construcción de un 
acuartelamiento para la unidad afgana cerca de Qala-i-Naw, y 
la formación, equipamiento y gastos generales de una compa-
ñía de 100 hombres pertenecientes al batallón.
304. Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al primer ministro ecuatogui-
neano, Ignacio Milam Tang. En el encuentro, Moratinos y Milam 
Tang tratan cuestiones como la situación política y económica 
en Guinea Ecuatorial; los intercambios comerciales y la reciente 
creación de una Oficina Comercial en Malabo; las inversiones 
españolas en el país africano; la cooperación cultural; y las 
relaciones entre la Unión Europea y Guinea Ecuatorial.
305. Kazajstán
El rey Juan Carlos recibe en Mallorca al presidente kazajo, 
Nursultan Nazarbayev, que se encuentra de visita en España 
para asistir al día de Kazajstán en la Exposición Internacional 
de Zaragoza 2008.
306. Uruguay
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, Gonzalo Fernández. En la reunión entre 
ambos ministros se tratan temas como la situación de las nego-
ciaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
MERCOSUR; la próxima Cumbre Iberoamericana en El Salvador; 
la Directiva de Retorno sobre inmigración; la celebración del 
bicentenario de las independencias iberoamericanas; y las inver-
siones de empresas españolas en tierras uruguayas. España es 






































Tres pateras con un número indeterminado de inmigrantes 
irregulares a bordo llegan a la costa de Torrevieja. En el 
mismo día tres embarcaciones con un total de 95 inmigran-
tes irregulares a bordo son interceptadas en las costas de 
Cartagena, Almería y Tenerife.
30.07.08
308. Comercio de armamento
El Ministerio de Defensa adjudica a la empresa General 
Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, con factoría en Sevilla, 
la fabricación de 100 nuevos blindados del modelo RG-31, 
cuya patente corresponde a la filial sudafricana de la firma 
británica BAE Land Systems. Este acuerdo, por un valor de 
75 millones de euros, responde a la orden dada por la minis-
tra de Defensa, Carme Chacón, de adelantar seis meses la 
incorporación al ejército de tierra de 100 nuevos vehículos 
blindados para mejorar la seguridad de las tropas desplega-
das en zonas de conflicto.
309. Francia / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid al 
ministro de Defensa de Francia, Hervé Morin. En la reunión 
entre ambos ministros se tratan cuestiones como las relacio-
nes bilaterales entre España y Francia en materia de Defensa; 
la consolidación del Consejo hispano-francés de Seguridad 
y Defensa; la lucha contra el narcotráfico; la Cooperación 
Estructurada Permanente y las relaciones entre la Unión 
Europea y la OTAN; el impulso de la Estrategia Europea de 
Seguridad a través de la Agencia Europea de Defensa y de 
la creación de un Consejo de Ministros de Defensa de la UE; 
y la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) en el 
marco del Tratado de Lisboa. Además, Chacón y Morin abor-
dan asuntos de la actualidad internacional como la protección 
de la marina mercante y la flota pesquera ante la piratería, 
y las operaciones de paz en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, 
Chad, Kosovo y Líbano.
31.07.08
310. Autoridad Nacional Palestina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Exteriores 
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riad Malki, que par-
ticipan en la Conferencia de embajadores palestinos en Europa 
organizada en Madrid. Durante la reunión entre Moratinos y 
Malki se trata el tema de la paz en Oriente Próximo.
311. Ecuador / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid 
a su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce. Ambos ministros 
mantienen un encuentro que finaliza con la firma de un 
Protocolo de Cooperación en el ámbito de la defensa entre 
España y Ecuador. Este acuerdo contempla la cooperación 
entre las fuerzas armadas de ambos países en apoyo a la 
paz, búsqueda y salvamento, gestión de crisis y operaciones 
humanitarias. Asimismo establece colaboraciones entre 
ambos países en materia de política de defensa, científica y 
tecnológica, programas de investigación, industria de defen-
sa, educación y formación, asistencia sanitaria, legislación 




El Ministerio del Interior informa que en los primeros siete 
meses del año 2008, el número de ciudadanos extranjeros 
llegados a España de forma irregular es de 7.165 personas. 
Esto supone una reducción del 9,11% respecto al mismo 
período del año anterior.
02.08.08
313. Inmigración
Dos pateras con 44 inmigrantes irregulares a bordo son 
interceptadas por la Guardia Civil cerca de las costas de 
Cartagena y Ceuta. En el día anterior, varias pateras con 
un total de 68 inmigrantes irregulares llegan a las playas 
de Chiclana de la Frontera, Tarifa, Cuevas del Almanzora 
y Ceuta.
314. México
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, acompañada por la secretaria de Estado para 
Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y la secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, viaja a 
México, donde inicia una gira oficial a América Latina. 
Además de México, la delegación española visita la República 
Dominicana, Haití y El Salvador. El objetivo del viaje es refor-
zar las relaciones bilaterales y los vínculos políticos, cultu-
rales, económicos y de cooperación. En Cuernavaca, De la 
Vega presenta el proyecto del Parque Científico-Tecnológico 
del estado de Morelos al que España presta asesoramiento. 
Un día después, De la Vega, el presidente de México, Felipe 
Calderón y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
inauguran en México D.F. la XVII Conferencia Internacional 
sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. En su 
intervención, De la Vega anuncia que España hará una nueva 
aportación de 10,2 millones de euros al Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas contra el VIH/sida (ONUSIDA) para 
la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)-
sida, situándose así como el sexto donante mundial. Al día 
siguiente, De la Vega se reúne con Ban Ki-moon y le comunica 
que España se ofrece para cofinanciar la conmemoración del 
60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. El mismo día, la vicepresidenta De la Vega anuncia 
en Acapulco que España aportará 35 millones de dólares al 
proyecto de saneamiento de las aguas de la bahía de esta 
ciudad mexicana. Tres días después de su llegada a tierras 
mexicanas, De la Vega y Calderón se reúnen en México D.F. 
y tratan las relaciones bilaterales en materia de economía 
e inversiones, cooperación para el desarrollo y políticas de 
seguridad referentes a terrorismo, delincuencia organizada 
y narcotráfico. En el cuarto y último día del viaje, De la Vega 
visita Monterrey, donde se reúne con empresarios mexicanos 






































































El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Tánger, donde se reúne con el 
ministro de Exteriores marroquí, Taib Fassi Fihri. En el trans-
curso de la reunión, ambos ministros tratan temas como el 
apoyo de España a la concesión a Marruecos de un Estatuto 
Avanzado de Asociación con la Unión Europea.
05.08.08
316. China / Derecho internacional
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, admite a trá-
mite una querella contra dos ministros del Gobierno de China, 
dos generales de su ejército y tres cargos políticos chinos 
acusados de un supuesto delito de lesa humanidad cometidos 
en la región del Tíbet durante el mes de marzo pasado.
 
317. Cooperación para el desarrollo
La directora de cooperación para África, Asia y Europa 
Oriental de la AECID, Carmen Moreno, viaja a Windhoek 
(Namibia) donde participa en la III Conferencia de Cooperación 
para el Desarrollo con los Países de Renta Media, organiza-
da por Namibia y el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de Naciones Unidas (DESA). En su intervención, 
Moreno trata los temas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, y el establecimiento de una nueva agenda para los 
Países de Renta Media (PRM). La Conferencia culmina con 
la adopción de la “Declaración de Windhoek”.
318. Inmigración
Tres pateras con un total de 160 inmigrantes irregulares a 
bordo son interceptadas cerca de las costas de Motril en dos 
días. Por otro lado, un cayuco con 61 inmigrantes a bordo es 
interceptado a 49 millas al sur del puerto de Los Cristianos, 
al sur de Tenerife.
06.08.08
319. China
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompañado por el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, viaja a Beijing, donde 
se entrevista con su homólogo chino, Yang Jiechi, y con el 
ministro de Comercio, Cheng Demin. En la reunión se concreta 
la creación de un grupo de trabajo hispano-chino para impulsar 
las relaciones Unión Europea-China, así como las relaciones 
interregionales. Ambas delegaciones también acuerdan el 
incremento de la cooperación en materia de cultura a través 
del Instituto Cervantes y el Instituto Confucio. Moratinos asiste 
a la inauguración de los XXIX Juegos Olímpicos de Beijing y, 
en el último día del viaje, participa en un encuentro con repre-
sentantes de las Cámaras de Comercio de España en Beijing, 
Cantón, Shanghai y Hong Kong.
320. Inmigración
Dos cayucos con un total de 129 inmigrantes irregulares a 
bordo llegan a las costas de Tenerife. En el mismo día, dos 
pateras con 27 inmigrantes indocumentados llegan a las 
playas de Rota y Nerja.
321. Mauritania
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con-
dena el golpe de Estado producido en Mauritania. En el 
comunicado, el Ministerio confía en la inmediata liberación 
del presidente y el primer ministro mauritanos y el pronto 
restablecimiento de la normalidad democrática. 
07.08.08
322. República Dominicana
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, viaja a Santo Domingo, en el marco de su gira 
por América Latina, donde participa en un encuentro sobre 
igualdad de género organizado por el Instituto Internacional 
de Investigación y Capacitación para la Promoción de la 
Mujer (INSTRAW), con sede en la capital dominicana. En su 
intervención, De la Vega trata los temas de la participación 
política de la mujer, la violencia de género, paz y seguridad, 
y empoderamiento de la mujer. Además, De la Vega anun-
cia que España aportará 4,5 millones de euros en ayudas 
para la igualdad de género. Al día siguiente, De la Vega se 
reúne en Santo Domingo con el presidente de la República 
Dominicana, Leonel Fernández. En el encuentro tratan los 
temas de la inmigración; la cooperación para el desarrollo; 
y las inversiones españolas, especialmente en turismo. Al 
finalizar el encuentro, De la Vega y Fernández firman un 
Memorando de Entendimiento sobre apoyo presupuestario a 
la política dominicana de gestión de riesgos medioambienta-
les, con un compromiso español de 8 millones de euros para 
el período 2008-2009; y un documento de apoyo al fortaleci-
miento institucional y al desarrollo de capacidades del sector 
cultural dominicano. España, primer exportador de la Unión 
Europea en el país caribeño, tiene previsto para la República 
Dominicana en 2008 una aportación en Ayuda Oficial al 
Desarrollo bilateral bruta de 23,3 millones de euros.
08.08.08
323. Inmigración
Un cayuco con 82 inmigrantes irregulares a bordo es locali-
zado a 66 millas al sur de la costa de Tenerife. Al día siguien-
te, una patera con 34 inmigrantes subsaharianos a bordo es 




La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, viaja a Puerto Príncipe donde se reúne con el 
presidente haitiano, René Preval. En el encuentro se tratan 
temas como la situación política del país; la cooperación 
para el desarrollo; la colaboración policial; las inversiones 
españolas; y la subida del precio de los alimentos. De la 
Vega también mantiene una reunión con el representante 
especial de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas 
en Haití (MINUSTAH), Hedi Annabi. En este contexto, De la 
Vega visita al contingente español de 45 policías y guardias 
civiles que forman parte de esta misión de la ONU, así como 
varios proyectos de la AECID en la isla caribeña. España es el 




































de euros anuales para los próximos cuatro años destinados 
a proyectos en seguridad alimentaria, educación, salud, agri-
cultura y pesca artesanal, entre otros.
10.08.08
325. El Salvador
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, viaja a San Salvador, donde finaliza su gira por América 
Latina. De la Vega inaugura en Puerto El Triunfo una planta 
de tratamiento de aguas financiado por la AECID, con una 
aportación de 800.000 dólares. Al día siguiente, De la Vega y 
el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, mantienen un 
encuentro en el que tratan las relaciones bilaterales. Al finali-
zar la reunión, De la Vega y Saca firman una adenda relativa 
a los presupuestos 2009 y 2010 de apoyo presupuestario 
sectorial a la Política Nacional de Lucha Contra la Pobreza-
Red Solidaria, con una aportación española de 8 millones de 
euros destinada a servicios básicos como agua, energía y 
pequeñas infraestructuras que beneficiarán a 82.000 perso-
nas. Asimismo, España aporta 9,5 millones de euros entre 
2006-2009 en varios proyectos antiviolencia para combatir 
el fenómeno de las bandas juveniles salvadoreñas, las maras. 
Además, España tiene previsto para 2008 una Ayuda Oficial al 
Desarrollo de 38 millones de euros para El Salvador.
11.08.08
326. Inmigración
Un cayuco con 61 inmigrantes irregulares a bordo es 
interceptado a 110 millas al sur de Gran Canaria. En el día 
anterior, 87 inmigrantes indocumentados son detenidos por 
la Guardia Civil en Ceuta.
327. Líbano / Operaciones de paz
La Brigada de Caballería Castillejos II de Zaragoza releva en la 
base Miguel de Cervantes de Marjayoun, Líbano, a la Brigada 
de la Legión, dentro de las fuerzas españolas integradas en la 
misión Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(FINUL). El nuevo contingente cuenta entre sus efectivos con 
52 militares de las fuerzas armadas de El Salvador.
12.08.08
328. Francia / Terrorismo / Derecho internacional
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base al 
Convenio de Dublín sobre extradiciones entre estados de la 
UE, establece que las autoridades francesas deben conceder 
la extradición de etarras a España, aunque los hechos que les 
imputen los tribunales españoles estén prescritos en Francia. 
De este modo, Francia tendrá que extraditar al presunto 
etarra Ignacio Pedro Santesteban Goikoetxea, reclamado 
por la Audiencia Nacional por delitos de depósito de armas y 
tenencia ilícita de explosivos, entre otros. Tanto el Gobierno 
de España como el francés se muestran de acuerdo con la 
sentencia y la extradición.
329. Georgia / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) aporta medio millón de euros en ayuda 
de emergencia para la población afectada por el conflicto en 
Georgia entre la república ex soviética y la Federación Rusa. 
La contribución de España, en respuesta al llamamiento 
realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja que 
solicita un total de 4,96 millones de euros, se destina a la 
asistencia de 50.000 refugiados y desplazados por el con-
flicto georgiano.
330. Inmigración 
Dos cayucos con 138 inmigrantes irregulares a bordo llegan 
a las costas de Tenerife, donde son detenidos por efectivos 
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
331. Italia / Derecho internacional
Las autoridades españolas entregan a la justicia italiana a 
Alfonso Podlech Michaud. Podlech, ex fiscal militar durante 
la dictadura de Pinochet en Chile había sido detenido el 
pasado 27 de julio en el aeropuerto de Barajas, en cumpli-
miento a una orden europea de detención y entrega emitida 
por las autoridades italianas. Esta extradición se enmarca 
dentro de la investigación de la desaparición de 25 italianos 
durante la Operación Cóndor. 
332. Unión Europea / Georgia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Bruselas, donde asiste a la reunión 
extraordinaria del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 
Exteriores de la Unión Europea sobre el conflicto en Georgia. 
En el encuentro, los ministros de exteriores de la UE respal-
dan el acuerdo de alto el fuego logrado por la presidencia de 
Francia entre la Federación Rusa y Georgia; deciden enviar 
observadores para supervisar la aplicación del acuerdo; y 
convienen en analizar las relaciones entre la UE y el Gobierno 
ruso. Asimismo los ministros se comprometen a establecer 
mecanismos internacionales para contribuir a mantener 
la paz y la estabilidad en la zona. Durante su estancia en 




Un grupo formado por medio centenar de inmigrantes sub-
saharianos intenta saltar la valla fronteriza de Melilla. Los 
agentes de la Gendarmería de Marruecos logran impedirlo y 
detienen a 23 de los inmigrantes irregulares.
16.08.08
334. Operaciones de paz / Bosnia-Herzegovina / Kosovo 
La V Fuerza de Infantería de Marina Expedicionaria en Bosnia-
Herzegovina (FIMEX-BH-V) releva en Sarajevo a la cuarta 
FIMEX-BH-IV en el mando del batallón multinacional, en un 
acto celebrado en la base de Camp Butmir, presidido por 
el general de división, Ignacio Martín Villalaín, comandante 
de las Fuerzas de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina. 
En el mismo día, en un acto celebrado en la base España 
en Kosovo, la Agrupación Peñón de Vélez releva a la 
Agrupación Baleares II, dentro del contingente de tropas 
españolas integradas en la Fuerza de paz para Kosovo 






































































Cinco pateras con 159 inmigrantes irregulares a bordo 
llegan a las costas de Algeciras, Almería, Motril y Tarifa. Al 
día siguiente dos pateras con un total de 79 inmigrantes 
irregulares a bordo son interceptadas en las costas de 
Málaga y Cádiz. 
19.08.08
336. OTAN
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
viaja a Bruselas donde participa en la Reunión Ministerial 
extraordinaria de la OTAN sobre el conflicto en Georgia. En 
la reunión se tratan los temas del alto el fuego entre Georgia 
y la Federación Rusa; la formulación de una respuesta diplo-
mática consensuada al gobierno ruso; el futuro del Consejo 
OTAN-Federación Rusa; y la necesidad del envío de una misión 
internacional de vigilancia y ayuda para la reconstrucción de 
Georgia. Finalmente, el Consejo del Atlántico Norte declara 




El pesquero español Clot de l’Illot desembarca en el puerto 
de Trípoli, previo permiso de las autoridades de Libia, a 49 
inmigrantes somalíes rescatados dos días antes a 90 millas 
de Malta. En el mismo día, dos embarcaciones con un total 
de 95 inmigrantes irregulares a bordo son interceptadas 
cerca de las costas de Granada y Tenerife. Al día siguiente 
un cayuco con 56 inmigrantes irregulares de Gambia a bordo 
y una patera con 23 subsaharianos son interceptados cerca 
de La Gomera y de la costa granadina, respectivamente.
25.08.08
338. Hungría 
Los reyes de España reciben en Mallorca al presidente de 
Hungría, László Sólyom, que se encuentra en España reali-
zando una visita oficial de dos días de duración. El día anterior 
Sólyom, acompañado por el secretario de Estado para la 
Unión Europea Diego López Garrido, visita la Expo Zaragoza 
2008 con motivo del día nacional de Hungría.
339. Inmigración
Una patera con 26 inmigrantes irregulares a bordo es inter-
ceptada al suroeste de la isla de Alborán. Los inmigrantes 
subsaharianos son trasladados al puerto de Málaga donde se 
inician los trámites para su repatriación. 
26.08.08
340. Etiopía / Cooperación para el desarrollo
Representantes de la AECID, del Gobierno etíope y de otras 
11 agencias internacionales de cooperación, firman en Addis 
Adeba el IHP Compact (International Health Partnership). El 
objetivo del acuerdo es acelerar los progresos en la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud a través del Programa de Desarrollo del Sector 
Salud en Etiopía (HSDP). 
341. Georgia / Federación Rusa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, declara que España lamenta la decisión de 
la Federación Rusa de reconocer la independencia de Ossetia 
del Sur y Abjazia. El ministro afirma que España defiende el 
respeto a los principios del derecho internacional y de la inte-
gridad territorial de los estados, en este caso, Georgia.
28.08.08
342. República Democrática del Congo / 
Operaciones de paz
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a propuesta 
del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas (DPKO), nombra al general espa-
ñol Vicente Díaz de Villegas como nuevo comandante de la 
fuerza en la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUC), con una fuerza desplegada 
en la zona de 18.500 efectivos.
29.08.08
343. Economía
Según el informe del Banco de España, el déficit público en 
las cuentas del Estado roza los 10.000 millones de euros, el 
0,89% del PIB, más del doble que en el último dato de junio. 
En el mismo período del año pasado las cuentas registraban 
un superávit de 7.500 millones de euros.
SEPTIEMBRE
01.09.08
344. Etiopía / Cooperación para el desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) aporta 7,5 millones de euros, a través 
del Fondo España-PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, al programa de cooperación “Leave No Women 
Behind”. El objetivo del proyecto, ejecutado por las agencias de 
la ONU del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), es la promoción 
del empoderamiento de la mujer, la protección de los derechos 
humanos, y la mejora de la calidad de vida de 100.000 muje-
res y niñas de las regiones de Amhara y Tigray en Etiopía.
345. Inmigración
Un cayuco con 62 inmigrantes irregulares a bordo llega a 
la playa del Duque, al sur de Tenerife. Al día siguiente tres 
pateras con más de 70 inmigrantes indocumentados llegan 
a las costas de Almería y Granada.
346. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, viaja a Bruselas, donde 
participa en el Consejo Extraordinario de la Unión Europea 
sobre el conflicto entre Georgia y la Federación Rusa. Tras la 
reunión, el Consejo Europeo anuncia el aplazamiento de las 






































347. Jamaica / Ayuda de emergencia
La AECID, a petición de la Oficina de Preparación ante Desas-
tres y Gestión de Emergencias (ODPEM), envía a Jamaica un 
avión con más de seis toneladas de ayuda humanitaria para 
paliar los efectos causados por el paso de los huracanes Fay, 
Gustav y Hanna. La carga parte desde el Centro Logístico 
Humanitario de la cooperación española en Panamá.
348. ONU
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be en Madrid al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. 
En la reunión se tratan temas como los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio; la agenda de la próxima reunión de la Asamblea 
General de la ONU; las operaciones de paz en el Líbano y 
Afganistán; la situación en Oriente Medio; la crisis de Georgia; 
y la cuestión del Sáhara Occidental.
03.09.08
349. Inmigración
Un cayuco con 60 inmigrantes irregulares a bordo, 14 de 
ellos muertos, es interceptado a cinco millas de las costas 
de Gran Canaria. Los cinco patrones del cayuco ingresan 
en prisión por orden del juez, que les imputa delitos de 
homicidio imprudente y un delito contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros. En el mismo día un cayuco con 73 
inmigrantes a bordo es interceptado a 59 millas al sur de 
Tenerife.
350. Islandia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Reykjavik, donde se reúne con su 
homóloga islandesa, Ingibjörk S. Gisladóttir. En el encuentro 
entre ambos ministros se tratan temas como las relaciones 
económicas y comerciales entre España e Islandia, espe-
cialmente en turismo; la candidatura islandesa para ser 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la 
ONU; la reforma del sistema de Naciones Unidas; la paz en 
Oriente Próximo; la situación del Sáhara Occidental; el futuro 
del Ártico; y las relaciones entre Islandia y la Unión Europea. 
En el mismo día, Moratinos se reúne con el primer ministro 
islandés, Geird H. Haarde.
04.09.08
351. Chipre
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores de Chipre, Markos Kyprianou. En la reunión, 
ambos ministros tratan temas como el seguimiento del 
Protocolo de cooperación reforzada entre ambos países; 
el inicio de negociaciones formales entre el gobierno de 
Chipre y la comunidad turco-chipriota de la isla; el Proceso 
de Barcelona: Unión por el Mediterráneo y la elección de 
su sede; el conflicto de Georgia; y la situación en Kosovo 
y Oriente Medio. Tras el encuentro, Moratinos y Kyprianou 
firman un Memorando de Entendimiento para compartir las 
instalaciones e infraestructuras de los locales de las emba-
jadas y consulados en terceros países.
352. Seguridad
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparece 
ante la Comisión de Interior del Senado donde presenta las 
líneas generales de la política de su ministerio en esta legisla-
tura. En su intervención, Rubalcaba trata los temas de la lucha 
contra el terrorismo de ETA y el terrorismo internacional; la 
inmigración irregular, la cooperación con los países de origen 
y el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo; y la cooperación 
internacional en el ámbito de la seguridad, entre otros.
05.09.08
353. Cuba / Ayuda de emergencia
La AECID envía un avión a La Habana con 15 toneladas de 
ayuda humanitaria para paliar los efectos causados por los 
huracanes Fay, Gustav, Hanna e Ike a su paso por la isla caribe-
ña. El cargamento parte desde el Centro Logístico Humanitario 
de la cooperación española en Panamá. Once días después y 
desde el mismo Centro Logístico, la AECID envía un segundo 
avión a Cuba con 21 toneladas de ayuda humanitaria.
354. Haití / Ayuda de emergencia
La AECID, a petición de las autoridades haitianas, envía un 
avión con doce toneladas de ayuda humanitaria a Puerto 
Príncipe para paliar los efectos del paso de los huracanes Fay, 
Gustav, Hanna e Ike por Haití. En el día anterior llega un pri-
mer avión al país caribeño, enviado desde el Centro Logístico 
Humanitario de la cooperación española en Panamá, con 17 
toneladas de ayuda humanitaria. Cinco días después, un ter-
cer avión parte des del mismo Centro Logístico de Panamá 
con 55 toneladas de ayuda humanitaria para Haití.
355. Inmigración
Un cayuco con 118 inmigrantes irregulares a bordo es inter-
ceptado por Salvamento Marítimo a 18 millas al sur de la 
isla de La Gomera.
 
356. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, viaja a Aviñón, donde asiste a la reunión informal 
de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. En 
el encuentro se tratan los temas de la misión civil de la UE en 
Georgia; la puesta en marcha por parte de la Organización de 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) de una comisión 
de investigación sobre el conflicto del Cáucaso, a propuesta 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, participa en Madrid, junto a sus homó-
logos de Costa Rica, Bruno Stagno, El Salvador, Marisol 
Argueta; y Honduras, Edmundo Orellana, en el encuentro 
“Hacia una asociación política y económica entre la Unión 
Europea y América Central”. En su intervención, Moratinos 
trata los temas del Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica; los fondos de cohesión de la UE; y propone 





































































El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
participa en Madrid en la V Conferencia de Embajadores 
“Diplomacia Pública y Política Exterior”, inaugurada por el 
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, a la que asisten 130 jefes de misión de 
España en el extranjero. En su intervención, Zapatero señala 
como objetivos de las embajadas el fortalecer la imagen de 
España en el exterior; dar a conocer su realidad y su política; 
atraer inversión extranjera; apoyar a las empresas españolas 
en el exterior; y facilitar la apertura de los mercados. En su 
discurso, Zapatero también trata los temas de los derechos 
humanos; la inmigración; la seguridad alimentaria; el cambio 
climático; la construcción de la paz; y las áreas prioritarias 
en las relaciones exteriores de España. El rey Juan Carlos 
también interviene en el encuentro y ofrece un discurso en 
el que trata los temas de las operaciones de paz y seguridad 
internacional; la lucha contra el terrorismo; la cooperación 
para el desarrollo; la apertura de nuevos mercados económi-
cos; y la inmigración.
359. OCDE
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al secretario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Ángel Gurría. En el transcurso del encuentro, Zapatero y 
Gurría tratan cuestiones como las medidas económicas para 
contrarrestar la crisis financiera internacional; la situación 
económica de España; la inversión pública en investigación y 
desarrollo; y la cooperación para el desarrollo española.
360. Sáhara Occidental / Cooperación para el desarrollo
La AECID distribuye 112 toneladas de alimentos en los cam-
pos de refugiados saharauis de Tindouf, que beneficiarán 
a unas 125.000 personas. La ayuda alimentaria, valorada 
en 249.500 euros, se enmarca dentro de la programación 
2008 de ayuda bilateral de alimentos frescos de la Oficina 
de Acción Humanitaria de la AECID, en coordinación con la 
Oficina Técnica en Argel.
10.09.08
361. Alianza de Civilizaciones
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al alto representante del secretario general 
de la ONU para la Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio. 
En la reunió, Zapatero y Sampaio tratan temas como el 
fortalecimiento del perfil político del organismo; la agenda 
en el próximo encuentro del Grupo de Amigos de la Alianza; 
la creación de un grupo asesor del alto representante; y los 
preparativos del II Foro de la Alianza a celebrar en Turquía.
11.09.08
362. Angola / Cooperación para el desarrollo
La Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Angola 
organiza en Luanda una reunión de donantes internacionales 
de este país africano a la que asisten representantes de agen-
cias de cooperación de Holanda, EEUU, Italia, Japón, Noruega, 
Suiza, y representantes de las agencias del PNUD, el Banco 
Mundial, Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
ONUSIDA y la Comisión Europea. En el transcurso del encuen-
tro, los representantes de la AECID presentan la Estrategia 
de Gobernabilidad Democrática de la cooperación española en 
Angola para el período 2009-2012.
363. Costa Rica
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al presidente costarricense, Óscar Arias. 
Ambos mandatarios mantienen un encuentro en el que 
tratan temas como el estado de las negociaciones sobre el 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América 
Central; las inversiones españolas en Costa Rica; y la coope-
ración para el desarrollo de España, centrada en el Fondo del 
Agua, la lucha contra la droga y la protección del medioam-
biente. En el día anterior, el ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, recibe en Madrid 
al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 
Bruno Stagno. En la reunión, ambos ministros abordan cues-
tiones como los acuerdos sobre exportaciones alcanzados 
en julio en el marco de la OMC; el proceso de integración en 
América Central; la reforma del Consejo de Seguridad de la 
ONU; el Fondo de Cooperación para el Agua; y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Ese mismo día los reyes de España, 
junto a los príncipes, reciben en Madrid a Arias.
364. República Checa
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego 
López Garrido, viaja a Praga, donde se reúne con el vice-
primer ministro checo, Alexandr Vondra, y la viceministra 
de Asuntos Exteriores, Helena Bambasova. El objetivo del 
viaje es reforzar las relaciones bilaterales entre España 
y la República Checa, y tratar asuntos relacionados con 
la agenda europea ante la próxima presidencia checa del 
Consejo de la UE.
12.09.08
365. Operaciones de paz
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
recibe en Madrid al director de la Fuerza Multinacional y 
Observadores (MFO), James Lorocco. En el encuentro, Lo-
ssada y Lorocco tratan el tema del proceso de paz en Oriente 
Próximo, y la situación de las operaciones de mantenimiento 
de la paz en las que participa España.
366. Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a El Cairo (Egipto), donde inicia una 
gira por Oriente Próximo que le llevará a visitar los territo-
rios palestinos, Israel, Líbano, Jordania y Siria, además de 
Egipto. El objetivo del viaje es impulsar las relaciones bilate-
rales; promover la candidatura de Barcelona como sede del 
secretariado de la Unión por el Mediterráneo; y contribuir 
al relanzamiento del proceso de paz en la región. En Egipto, 
Moratinos mantiene un encuentro con el secretario general 
de la Liga Árabe, Amr Moussa. Un día después, Moratinos 





































367. Autoridad Nacional Palestina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Ramala, donde se reúne con el presi-
dente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas. 
En el transcurso del encuentro, Moratinos y Abbas abordan 
cuestiones relacionadas con la creación de un Estado palestino, 
y del proceso de paz con Israel. Al día siguiente, Moratinos se 
entrevista con el primer ministro palestino, Salam Fayad, y con 
su homólogo de Exteriores, Riyad al Maliki. En la reunión se tra-
tan temas como las relaciones entre la ANP y la Unión Europea; 
y el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo.
14.09.08
368. Inmigración
Un cayuco con 72 inmigrantes irregulares a bordo es inter-
ceptado por la Guardia Civil a pocas millas de la costa sur de 
Gran Canaria. Los ocupantes son detenidos y se inician los 
trámites para su repatriación.
369. Israel
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Jerusalén, donde se reúne con el pri-
mer ministro israelí, Ehud Olmert, y con el presidente de Israel, 
Simon Peres. En el transcurso de ambos encuentros, el princi-
pal tema tratado es el proceso de paz palestino-israelí.
370. Jordania
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Ammán, donde mantiene una 
reunión con el rey de Jordania, Abdullah II. En el encuentro 
tratan temas como la presencia de empresas españolas en 
Jordania, la situación en Oriente Próximo y la construcción 
de la paz en la región.
15.09.08
371. Turquía / Alianza de Civilizaciones
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja 
a Estambul (Turquía), donde participa en un acto dedicado a 
la Alianza de Civilizaciones, acompañado del presidente turco, 
Recip Tayyip Erdogan. En su intervención, Zapatero trata los 
temas de los derechos humanos; la educación; y el diálogo entre 
culturas y religiones. Ambos presidentes acuerdan celebrar 
cumbres anuales entre España y Turquía. Asimismo Zapatero 
reitera su apoyo a la adhesión de Turquía a la Unión Europea.
372. Unión Europea / Georgia
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Bruselas donde asiste a la reunión del Consejo 
de ministros de Asuntos Exteriores de la UE. En el transcurso 
del encuentro, el Consejo decide enviar a 200 observadores a 
Georgia. España aportará 10 guardias civiles españoles equi-
pados con vehículos de transporte.
16.09.08
373. Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Beirut, donde se reúne con el primer 
ministro libanés, Fuad Siniora. En el encuentro, Moratinos 
y Siniora tratan temas de las relaciones bilaterales y de la 
situación interna del Líbano. Asimismo, Moratinos visita en 
Marjayoun al contingente de tropas españolas integradas en 
la misión FINUL de la ONU.
374. Senegal / Ayuda de emergencia
La AECID, conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio del Interior, a petición de las autoridades senegale-
sas, envía 5 toneladas de ayuda humanitaria a Senegal para 
atender a la población afectada por las graves inundaciones 
sufridas por este país africano.
17.09.08
375. Comercio de armamento
La secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, comparece 
ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, 
donde presenta el informe “Estadísticas Españolas de exporta-
ción de material de defensa, de otro material y de productos y 
tecnología de doble uso, año 2007”; y explica los criterios de 
exportación y autorización de armas y material de doble uso. 
En su intervención, Iranzo informa que las exportaciones de 
armas españolas suman 932,94 millones de euros, un 10% 
más respecto al año anterior. La OTAN y los países miembros 
de la Unión Europea representan el 69% del total de expor-
taciones. Los programas multinacionales donde participan 
las fuerzas armadas españolas suman 164,68 millones, el 
17% del total. El restante 31% (289,4 millones de euros) 
se reparte entre 36 países, siendo los principales compra-
dores Malasia, Brasil, Colombia, Marruecos, Venezuela y 
Omán. Respecto al material de doble uso (civil y militar), las 
exportaciones suman 114,26 millones de euros, un 40% 
más que en 2006. Los mejores clientes son Estados Unidos, 
Irán, Venezuela, China y Cuba. Finalmente, las exportaciones 
en material policial suman 216.664 euros con Marruecos, 
Bolivia y Portugal como principales compradores.
376. Mozambique / Cooperación para el desarrollo
Representantes de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID), del Gobierno mozambiqueño y de otras 
agencias de cooperación internacional, firman en Maputo el 
acuerdo International Health Partnership Compact. El objetivo 
del documento es acelerar el progreso para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el sector de la 
salud en Mozambique, segundo estado miembro de la Región 
Africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS/AFRO) 
que firma un IHP Compact después de Etiopía.
377. Siria
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Damasco, donde mantiene una 
reunión con el presidente sirio, Bashar al-Assad. En el trans-
curso del encuentro tratan los temas de la candidatura de 
Barcelona como sede del secretariado de la Unión por el 
Mediterráneo; el papel del Gobierno sirio en el proceso de paz 
en Oriente Próximo; la relación entre Israel y Siria; y la situación 






































































378. Djibouti / Somalia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, acompañada por la 
ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena 
Espinosa, anuncia el envío a Djibouti de un avión de patrulla 
marítima P-3 Orión y un contingente de 90 militares con el 
objetivo de vigilar, prevenir y proteger los tránsitos marítimos 
y la actividad pesquera de posibles ataques de piratería en 
aguas de Somalia y el Índico, así como facilitar información 
sobre sus movimientos. Las tropas españolas se incorpora-
rán a la Célula de Coordinación de las operaciones contra 
la piratería, creada por la Unión Europea tres días antes y 
dirigida por el militar español Andrés Breijo. La misión, con 
un coste de 8 millones de euros, tiene una duración inicial de 
tres meses renovables y no contabiliza en el límite de 3.000 
militares españoles desplegados en el exterior.
379. República Checa
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al primer ministro de la República Checa, 
Mirek Topolánek. En la reunión tratan temas como las rela-
ciones económicas, comerciales y culturales entre ambos 
países; la ratificación del Tratado de Lisboa; la reforma de 
la Política Agrícola Común (PAC); la seguridad energética; y 
la futura presidencia checa de la Unión Europea en el primer 
semestre de 2009. En el mismo día, el rey Juan Carlos reci-
be en Madrid a Topolánek, acompañado por el secretario de 
Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido.
380. Unión Europea / Asia Central
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, viaja a París, donde participa en el I Foro Ministerial 
UE-Asia Central. En su intervención, Lossada trata la lucha 
contra el terrorismo; la seguridad en la UE y en Asia Central; 
la Alianza de Civilizaciones; y la no proliferación de armas de 
destrucción masiva.
19.09.08
381. Gambia / Inmigración
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, da la orden de regreso al avión con 101 inmi-
grantes gambianos repatriados a bordo, fletado por el 
Ministerio del Interior español, que el Gobierno de Gambia 
no permite desembarcar en Banjul. Las autoridades 
del país africano alegan “problemas de orden logístico y 
burocrático”. Tres días después, el Ministerio del Interior 
empieza a poner en libertad a los inmigrantes al cumplirse 
el límite de 40 días de internamiento que establece la Ley 
de Extranjería.
382. OTAN
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Londres, 
donde participa en una reunión de titulares de Defensa de 
la OTAN. En el encuentro, los ministros tratan los temas 
de la situación en Georgia; las relaciones entre la OTAN 
y la Federación Rusa; la operación de paz de la ISAF en 
Afganistán; y las candidaturas de Georgia y Ucrania para 
ingresar en la organización atlántica.
20.09.08
383. Inmigración
Tres cayucos con más de 150 inmigrantes irregulares a 
bordo llegan a las costas de Lanzarote y Tenerife.
22.09.08
384. Mozambique / Cooperación para el desarrollo
El coordinador general de la AECID, Miguel González Gullón, y 
el vicepresidente del Tribunal Supremo de Mozambique, Luis 
Filipe Sacramento, firman en Maputo un acuerdo de coope-
ración en el área jurídica entre España y el país africano. En 
dicho acuerdo, de tres años de duración renovables, la AECID 
compromete un millón de euros para mejorar el funciona-
miento del sistema judicial mozambiqueño. 
23.09.08
385. Francia / Terrorismo
La Gendarmería francesa, con la colaboración de la policía 
española, detiene en Trelins, departamento de Loira, a los 
dos presuntos miembros de la banda terrorista ETA, Unai 
Fano y María Lizarraga Merino. Tres días después, el Tribunal 
de Gran Instancia de París acuerda la entrega de Unai y 
Lizarraga a las autoridades españolas para que sean juzga-
dos por la Audiencia Nacional por los delitos cometidos en 
Francia y los atribuidos en España.
386. Senegal
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe en 
Madrid al ministro del Interior de Senegal, Cheikh Tidiane Sy. 
En el encuentro, ambos ministros tratan los temas de la inmigra-
ción irregular y la cooperación en materia de protección civil.
24.09.08
387. Economía
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informa que el 
déficit comercial español aumenta un 8,4% entre los meses de 
enero y julio, situándose en 59.514 millones de euros. El déficit 
es el resultado de unas exportaciones de 114.669,3 millones 
de euros, el 7,2% más que en el mismo período de 2007, y 
unas importaciones de 174.183,7 millones de euros, el 7,6% 
más respecto al año anterior. El Ministerio destaca que las 
importaciones de productos energéticos en los siete primeros 
meses de 2008 aumenta el 56,2% hasta sumar 35.405 millo-
nes de euros, el 20,3% de las importaciones totales.
388. Estados Unidos / ONU
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
participa en Nueva York en un encuentro con empresarios 
estadounidenses y bancos de inversión organizado por la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. En su 
intervención, Zapatero trata los temas de la situación econó-
mica internacional; el sistema financiero español; y el creci-
miento económico de España y su elevado déficit exterior. En el 
mismo día, Zapatero participa en una conferencia organizada 
por la Foreign Policy Association. Posteriormente, Zapatero 
asiste a una reunión en Nueva York, organizada por el primer 
ministro del Reino Unido, Gordon Brown, para abordar la crisis 




































cate del sistema financiero de Estados Unidos; la creación de 
un organismo de supervisión y control del mercado financiero 
internacional; el papel regulador del Estado; y la cooperación 
para el desarrollo. Por otra parte, el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, anuncia 
ante la Asamblea General de Naciones Unidas que España 
realizará una nueva aportación de 200 millones de euros al 
Fondo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio creado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 
los días anteriores, Moratinos mantiene encuentros bilatera-
les con el presidente de Georgia, Mikheil Saakashvili; con sus 
homólogos de Bolivia, David Choquehuanca, y Senegal, Cheikh 
Tidiane Gadio; y con el próximo enviado especial de la ONU en 
el Sáhara Occidental, Christopher Ross.
389. Francia / Terrorismo
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja a 
Toulon, donde se reúne con la ministra del Interior de 
Francia, Michelle Alliot-Marie. En el transcurso del encuen-
tro, Rubalcaba y Alliot-Marie tratan el tema de la lucha con-
tra el terrorismo y la posibilidad de ilegalizar a Batasuna en 
Francia, formación legal en dicho país, donde tiene el estatuto 
de asociación. Ese mismo día, Rubalcaba participa en Toulon 
en la Conferencia Internacional para la creación del Centro 
de Coordinación de la Lucha Antidroga en el Mediterráneo 
(CECLAD-M), a la que asisten representantes de países de 
la Unión Europea y de la orilla sur del Mediterráneo, así 
como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), la Agencia Europea de Cooperación Policial 




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
participa en Nueva York en el debate general del 63 período 
de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En su interven-
ción, Zapatero trata los temas de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y la ayuda oficial al desarrollo; los derechos 
humanos; la Alianza de Civilizaciones; la reclamación de una 
moratoria universal de la pena de muerte para 2015; la crisis 
financiera; y la reivindicación de un nuevo orden económico 
internacional, con instituciones de control y supervisión de los 
mercados globales. En el mismo día y en la sede de la ONU, 
los cuatro países impulsores de la Alianza contra el Hambre 
y la Pobreza, representados por Zapatero, el presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, y el ministro de Exteriores de Francia, Bernard 
Kouchner, firman una declaración para buscar instrumentos 
alternativos para financiar la ayuda al desarrollo. Durante su 
estancia en Nueva York, Zapatero mantiene reuniones bila-
terales con el primer ministro de China, Wen Jiabao; con el 
presidente de Somalia, Abdulahi Yusuf; con la presidenta de 
Argentina, Cristina Fernández de Kírchner; y con el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon.
391. Seguridad
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, 
comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso de los 
Diputados, donde presenta las medidas políticas de su depar-
tamento en esta legislatura. En su intervención, Camacho 
trata los temas de la inmigración irregular; la lucha contra 
el terrorismo de ETA y el terrorismo internacional; y la lucha 
contra el crimen organizado, entre otros.
392. Unión Europea / Inmigración
El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Internos (JAI) 
aprueba en Bruselas el Pacto Europeo sobre Inmigración 
y Asilo (PEMA), propuesto por la presidencia de Francia y 
copatrocinado por Alemania y España. El Pacto establece por 
primera vez una política común de inmigración para la UE con 
el objetivo de organizar la inmigración legal y favorecer su 
integración; luchar contra la inmigración irregular; construir 
una Europa del asilo; y establecer acuerdos con los países 
de origen. El Pacto tiene que ser ratificado por el Consejo 
Europeo el próximo 15 de octubre.
26.09.08
393. Inmigración / Unión Europea
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, se reúne en Madrid con los embajadores de los 
países de África y América Latina en España. El objetivo del 
encuentro es explicar el Pacto Europeo sobre Inmigración y 
Asilo (PEMA).
394. Terrorismo internacional
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, 
viaja a Bonn (Alemania), donde participa en la Reunión 
Extraordinaria del Grupo de los 6 (G-6) y Estados Unidos 
sobre cooperación y lucha contra el terrorismo. Al encuen-
tro asisten los ministros de Interior de Alemania, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido. Al 
día siguiente, en su intervención, Camacho trata el tema 
de las políticas de prevención del terrorismo internacional. 
Asimismo propone crear una red de contacto permanente 
entre países de la Unión Europea y Estados Unidos para el 




El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Varsovia, donde se reúne con la subsecre-
taria de Estado polaca, Grazyna Bernatowicz, y el secretario 
de Estado de la Oficina del Comité de la Integración Europea 
(UKIE), Mikolaj Dowgiliewicz. En ambas reuniones, los temas 
tratados son las inversiones españolas en Polonia, la gestión 
de los fondos europeos, y la preparación de la cumbre hispano-
polaca a celebrar el próximo octubre.
30.09.08
396. Alemania
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Berlín, donde se reúne con el secretario 
de Estado de Relaciones Exteriores de Alemania, Reinhart 
Silberberg. En la reunión, Garrido y Silberberg abordan 




































































regulación del sistema bancario y la presidencia española en 
el primer semestre del año 2010.
397. Inmigración
Un cayuco con 229 inmigrantes irregulares a bordo es inter-
ceptado por Salvamento Marítimo a 55 millas al sur de Gran 
Canaria. Ese mismo día, otra embarcación con cerca de un 
centenar de inmigrantes indocumentados llega a las costas 
de Gran Canaria.
398. Política exterior / América Latina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos del Senado, donde presenta las líneas gene-
rales de actuación del Gobierno español en América Latina. En 
su intervención Moratinos aborda cuestiones como los resul-
tados de la V Cumbre UE-América Latina-Caribe celebrada en 
mayo; el papel de las empresas españolas en Latinoamérica; 
las relaciones entre la Unión Europea y Cuba; y los objetivos 
previstos para la próxima Cumbre Iberoamericana de El 
Salvador. 
399. Política exterior / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la 
Comisión de Defensa del Senado, donde presenta las líneas 
generales de actuación del ministerio que dirige. Durante 
su intervención trata los temas de Somalia y la lucha contra 
la piratería; el conflicto entre la Federación Rusa y Georgia; 
la Misión de Observación de la Unión Europea para Georgia 
(EUMM) y la posible formación de una unidad conjunta con 
Letonia y Portugal; la futura Directiva de Defensa Nacional y la 
Estrategia de Seguridad Nacional; y resume el estado de las 
operaciones de paz con presencia de tropas españolas, con 
especial incidencia en la misión KFOR de la OTAN en Kosovo con 
la transferencia de autoridad de la Misión de Administración 
provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) a 
la Misión Civil de la Unión Europea (EULEX) Europea; y en la 
misión Fuerzas de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina 
(EUFOR-Althea), donde anuncia que España solicitará a la UE la 




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a San Petersburgo, donde se reúne con el presidente 
ruso Dmitry Medvédev. En el encuentro ambos mandatarios 
tratan las relaciones comerciales y económicas bilaterales; 
el sector turístico; la cooperación en ciencia, educación y 
cultura; la seguridad energética; el conflicto en Georgia; 
la participación de España en la Misión de observación de la 
Unión Europea para Georgia (EUMM) en el país caucásico; 
las relaciones entre la UE y la Federación Rusa; la situación 
en Kosovo; la crisis financiera internacional; y la próxima 
reunión del G-8 en París. Zapatero aboga por un “nuevo 
y renovado” acuerdo entre la Federación Rusa y la Unión 
Europea.
401. Política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante el Pleno del Congreso. 
En su intervención, Moratinos trata el tema de la seguridad 
y estabilidad política en Pakistán tras la elección de Asif Alí 
Zardari como presidente del país asiático.
402. Unión Europea / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Deauville, 
Francia, donde participa en la reunión informal de ministros 
de Defensa de la Unión Europea. En el transcurso de la 
reunión, los ministros apoyan las propuestas de España de 
poner en marcha una misión Política Europea de Seguridad 
y Defensa (PESD) contra la piratería en aguas de Somalia, y 
la progresiva transformación de la operación Fuerzas de la 




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al presidente del Parlamento Europeo, 
Hans-Gert Pöttering. Ambos líderes abordan cuestiones 
como el Tratado de Lisboa; la presidencia española de la UE 
en 2010; el conflicto de Georgia; la relación entre la UE y 
la Federación Rusa; y la crisis financiera internacional, entre 
otros. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, también recibe a Pöttering.
404. Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Congreso. En su inter-
vención presenta las conclusiones de la reunión de alto nivel 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en la 
ONU, donde detalla la aportación española en cada uno de 
sus ocho objetivos. Además explica las líneas generales de su 
ministerio en materia de cooperación para el desarrollo en esta 
legislatura, que se basan en la búsqueda del consenso en la 
acción exterior, el aumento de la cantidad de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), una mayor calidad y eficacia de la misma y la 
participación activa de España en la escena internacional.
405. Rumania / Inmigración
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe en 
Madrid al alto representante para la emigración del Gobierno 
de Rumania, Petre Roman. En la reunión, Rubalcaba y Roman 
tratan el tema de la inmigración.
03.10.08
406. Cooperación para el desarrollo
Según el informe de seguimiento del Plan Anual de Cooperación 
Internacional (PACI) de 2007, la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) ejecutada en 2007 alcanza los 3.747 millones de 
euros, un 0,37% del PIB. Por regiones, África es el principal 
destinatario de la AOD con un 40,4% del total (1.190 millones 
de euros), superando por primera vez a América Latina, que 




































se sitúa Asia, que es receptora del 18% de la AOD, el 5% 
para el continente europeo y el resto se destina a otras zonas 
geográficas. Por estados, Guatemala, Nicaragua, Honduras y 
Perú, por este orden, son los principales destinatarios de la 
ayuda bilateral española seguidos de Marruecos, los territorios 
palestinos, Bolivia y Ecuador. Asimismo, el 70% de la AOD se 
destina a acciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y un 34% a combatir la pobreza extrema.
04.10.08
407. Japón
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, participa en Santiago de Compostela en el 
XI Foro España-Japón, organizado por el propio Ministerio, 
la secretaria general de Relaciones Exteriores de la Xunta 
de Galicia y la Fundación Consejo España-Japón. En el Foro 
se tratan los temas de la educación; la innovación científica; 




El ministerio de Defensa remite al juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno, que investiga los llamados vuelos de 
la CIA, documentación complementaria donde se reconoce 
que 13 vuelos con origen y destino en Guantánamo obtu-
vieron permiso para hacer escala en España entre los años 
2002 y 2007, y otros 13 sobrevolaron el espacio aéreo 
a través del estrecho de Gibraltar. Según el Ministerio, en 
todos los casos se trata de aviones operados por las Fuerza 
Aérea de Estados Unidos y autorizados al amparo del conve-
nio bilateral vigente entre ambos países.
06.10.08
409. Croacia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Exteriores 
y de Integración Europea croata, Gordan Jandrokovic. En 
la reunión tratan temas como las relaciones económicas 
entre ambos países; el Proceso de Barcelona: Unión por el 
Mediterráneo; el proceso de adhesión de Croacia a la Unión 
Europea; la situación política en los Balcanes, en especial en 
Kosovo; la Alianza de Civilizaciones; y el protocolo de adhesión 
del país balcánico a la OTAN.
07.10.08
410. Gibraltar
El representante permanente de España ante la ONU, Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, interviene en la Comisión Política 
Especial y de Descolonización de dicha organización, donde 
trata el tema de Gibraltar. En su discurso, Yáñez-Barnuevo 
afirma que la doctrina de la Asamblea General de la ONU 
reconoce que “la situación colonial de Gibraltar es contraria 
a la Carta de las Naciones Unidas, dado que menoscaba la 
unidad e integridad territorial de España”; argumenta que la 
descolonización del Peñón sólo puede ser fruto de una nego-
ciación bilateral entre España y el Reino Unido; defiende la no 
aplicabilidad del derecho de autodeterminación en el caso de 
Gibraltar; e insta a crear un clima de cooperación entre las 
partes dentro del Foro de Diálogo sobre Gibraltar.
411. Malasia
Los reyes de España, acompañados por los príncipes de 
Asturias, reciben en Madrid a los reyes de Malasia, Mizan 
Zanial Abidin y Nur Zahirah. Los reyes malayos se encuentran 
de visita en España para asistir en Cartagena a la botadura 
de un submarino de clase Scorpene adquirido por la armada 
del país asiático a las empresas españolas Navantia y DCN.
412. Medio ambiente
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, inaugura en Barcelona el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), al que asisten más de 8.000 represen-
tantes de gobiernos, ONG, expertos, agencias de la ONU y 
el sector privado. Los temas tratados en el congreso son el 
desarrollo humano sostenible, el medio ambiente, el cambio 
climático y la cooperación para el desarrollo, entre otros. La 
AECID, representante del Gobierno de España en el Congreso, 
aporta 5 millones de euros a la UICN en 2008.
413. Política exterior / Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, comparece ante la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Congreso. En su inter-
vención, Rodríguez presenta los capítulos presupuestarios 
para 2009 destinados a su Secretaría centrados en el Plan 
Director de la cooperación española 2009-2012, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, el Plan Anual de Cooperación 
Internacional (PACI) de 2009, la AECID y la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) entre otros. En el día anterior, Rodríguez 
comparece en la Comisión homóloga del Senado, donde 
presenta los principales objetivos de la cooperación para el 
desarrollo en esta legislatura. En su intervención trata la ley 
de reforma de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(FAD), entre otros asuntos.
414. Política exterior / Presupuesto
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, presenta en Madrid el presupuesto asig-
nado al ministerio que dirige para el año 2009. La partida 
para Exteriores contará con 3.617,87 millones de euros, 
un 5,96% más que en el año anterior. La mayor parte del 
presupuesto se destina a cooperación para el desarrollo 
destacando la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que en 2009 
alcanzará los 2.898,55 millones de euros, un 6,9% más 
respecto a 2008; el destinado al Fondo de Cooperación para 
el Agua y Saneamiento de América Latina y Caribe con 300 
millones de euros; y la partida para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. La acción exterior dispone de 719,32 
millones de euros repartidos entre la acción diplomática y 
consular, con 626,21 millones de euros, y servicios genera-
les, 93,11 millones de euros. En su intervención, Moratinos 
señala como prioridades de la acción exterior española la 
consolidación de la política europea de España; la relación 






































































































Ación con América Latina; reforzar el Proceso de Barcelona: 
Unión por el Mediterráneo; dar continuidad al Plan África; y 
desarrollar el tercer Plan Asia-Pacífico. Asimismo, el secre-
tario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, presenta el 
presupuesto del Ministerio de Defensa ante el Congreso, que 
se establece en 8.237,9 millones de euros, 253 millones 
menos que en 2008.
08.10.08
415. Kosovo / ONU
La Asamblea General de la ONU aprueba enviar una solicitud 
de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia 
sobre el asunto de la legalidad internacional de la declaración 
unilateral de independencia de Kosovo. El Gobierno español, 
a través de su representante permanente ante la ONU, 
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, vota a favor de la solicitud 
que es aprobada por 77 votos favorables, frente a los 6 
votos en contra de Estados Unidos, Albania, Islas Marshall, 
Micronesia, Nauru y Palau, y 74 abstenciones.
416. Polonia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Córdoba al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, 
en el marco de la V Cumbre Hispano-polaca. En el encuentro 
se tratan asuntos como las relaciones económicas y comer-
ciales entre ambos países; las inversiones españolas en 
Polonia, sobretodo en infraestructuras y energías renovables; 
las relaciones culturales; la política europea de inmigración; el 
Tratado de Lisboa y el “no” de Irlanda; los fondos estructura-
les y de cohesión de la Unión Europea; la reforma de la Polí- 
tica Agrícola Común (PAC); el conflicto de Georgia; la Política 
Europea de Vecindad y las relaciones exteriores de la UE, 
especialmente con la Federación Rusa; la seguridad energé-
tica dentro de la UE; la lucha contra el cambio climático; y la 
crisis financiera internacional, entre otros. En el transcurso de 
la cumbre se firma un acuerdo marco de colaboración entre 
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y su 
homóloga polaca PKP-PLK. También se alcanza un segundo 
acuerdo marco de cooperación entre los respectivos ministe-
rios de Economía sobre la gestión de los fondos estructurales 
y de cohesión de la UE.
09.10.08
417. Chile
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
se reúne con el subsecretario de Relaciones Exteriores de 
Chile, Alberto Van Klaveren. En el encuentro tratan cuestio-
nes como la inmigración, la próxima Cumbre Iberoamericana 
de San Salvador, y las relaciones de la Unión Europea con 
América Latina y el Caribe, entre otros.
418. Marruecos
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, viaja a Rabat, donde se reúne con el primer 
ministro marroquí, Abbas El Farsi. En la reunión tratan 
temas como las relaciones económicas y comerciales 
entre los dos países; las energías renovables; inmigración; 
lucha contra el terrorismo; la agenda de la IX Reunión de 
Alto Nivel España-Marruecos a celebrar el próximo mes; el 
Estatuto Avanzado de Marruecos con la Unión Europea; y 
la Alianza de Civilizaciones. Durante la reunión se acuerda 
la firma de un convenio de asociación estratégica para 
mejorar la cooperación técnica, cultural y de ayuda al 
desarrollo entre España y Marruecos. Posteriormente De 
la Vega también se entrevista en Rabat con el ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación marroquí, Taieb 
Fasi Fihri. En el día anterior, la vicepresidenta interviene en 
Casablanca en un encuentro entre empresarios españoles 
y marroquíes.
419. OTAN / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Budapest, 
donde participa en la reunión informal de ministros de Defensa 
de la OTAN. En el encuentro se tratan temas como las operacio-
nes de paz en Afganistán y Kosovo, y la lucha contra la piratería 
frente a las costas de Somalia, entre otros. Al día siguiente y 
en su intervención Chacón trata los temas de las relaciones de 
la OTAN con el Diálogo Mediterráneo y los países del África del 
Norte; la misión de la Fuerza Internacional para la Asistencia y 
la Seguridad en Afganistán (ISAF) de la OTAN y la lucha contra 
el narcotráfico; y el llamado proceso de afganización, la forma-
ción del ejército y la policía afgana para que se hagan cargo 
de la seguridad de su país. En el marco de la reunión, Chacón 
mantiene encuentros con el secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Robert Gates, donde abordan cuestiones sobre el 
convenio de cooperación bilateral en materia de Defensa entre 




El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe en 
Madrid al ministro de Seguridad y Protección Civil de Guinea, 
Mohamed Damba. En el encuentro ambos ministros tratan 
temas de seguridad, inmigración, control de fronteras y for-
mación policial.
421. Italia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Pisa, donde participa en la sesión 
inaugural del IX Foro de Diálogo España-Italia, a la que tam-
bién asiste el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco 
Frattini. En el Foro se abordan temas bilaterales de debate 
como la inmigración, las relaciones económicas y culturales, 
la seguridad energética y el espacio mediterráneo.
422. Suecia
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Estocolmo, donde se reúne con la ministra de 
Asuntos de la Unión Europea de Suecia, Cecilia Malmström, y 
con su homólogo sueco, Frank Belfrage. En las reuniones se 
tratan temas como el futuro del Tratado de Lisboa; el Pacto 
Europeo sobre Inmigración y Asilo; las presidencias de la UE 
de Suecia y España; la reforma de los presupuestos comunita-






































































423. Unión Europea / Economía
El presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja 
a París, donde participa en la reunión extraordinaria dedicada 
a la crisis financiera mundial, convocada por el presidente de 
Francia y de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, a 
petición de Zapatero, y a la que asisten los jefes de Estado y de 
Gobierno de los quince países de la zona euro de la UE, el pre-
sidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 
y el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. 
En el encuentro se acuerda un plan de rescate basado en 
sostener al sistema financiero, favorecer su financiación y sol-
vencia, y garantizar la deuda nueva de las entidades financieras 
hasta cinco años para facilitar su actividad.
13.10.08
424. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Luxemburgo, donde participa, junto a 
sus homólogos de la Unión Europea, en la reunión del Consejo de 
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la Unión Europea 
(CAGRE). En el encuentro abordan la situación en Bielarús, 
Georgia, Uzbekistán y Zimbabwe. Durante la reunión también 
se acuerda la firma del nuevo Estatuto de Asociación Avanzada 
entre la UE y Marruecos.
14.10.08
425. Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, y el secretario general del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG), Abdul Rahman Bin Hamad Al-
Attiyah participan en Madrid en el Diálogo España-CCG. En 
su intervención, Moratinos trata los temas de las relacio-
nes económicas y comerciales entre España y la CCG; las 
inversiones españolas en los estados del Golfo; las energías 
renovables y seguridad energética; la paz en Oriente Próximo; 
la Alianza de Civilizaciones; las relaciones entre la Unión 
Europea y el CCG; el papel de España como interlocutor entre 
América Latina y los estados del Golfo; y la crisis financiera 
internacional. En el mismo día, el rey Juan Carlos recibe en 
Madrid a Abdul Rahman Bin Hamad Al-Attiyah.
426. Cuba
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Felipe Pérez Roque. Durante el encuentro tratan 
temas como la situación política del país caribeño; los derechos 
humanos; la posibilidad de reabrir el crédito a la exportación a 
Cuba; la deuda externa cubana con España; y la reanudación del 
diálogo Unión Europea-Cuba. Tras la reunión, Moratinos anuncia 
la financiación de un plan de apoyo a la reconstrucción de las 
zonas más afectadas por el paso de diversos huracanes por 
Cuba, dotado con 24,5 millones de euros. Asimismo el rey Juan 
Carlos también recibe en Madrid a Pérez Roque.
427. Política Exterior / ONU
El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Ángel Lossa-
da, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Congreso, donde presenta el balance de la acción exterior de 
España en el marco multilateral e informa de la apertura del 
LXIII período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. 
En su intervención, Lossada trata los temas de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio; la Alianza de Civilizaciones; la refor-
ma del sistema de Naciones Unidas; el cambio climático; 
la seguridad alimentaria; la seguridad energética; la lucha 
contra la inmigración irregular; los derechos humanos; la 
construcción de la paz y las operaciones de mantenimiento 
de la paz; la lucha contra el terrorismo; el desarme y la no 
proliferación; la lucha contra la piratería; y los ámbitos de 
actuación de su secretaría centrados en Europa, el espacio 
euroatlántico (OTAN), el mediterráneo con el Proceso de 
Barcelona: Unión por el Mediterráneo, el Sáhara Occidental, 
el África Occidental, Oriente Próximo y Asia.
428. Unión Europea
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, comparece ante la Comisión Mixta para la Unión 
Europea, donde presenta la agenda de la reunión del Consejo 
Europeo, a celebrar el día siguiente en Bruselas, centrada en 
la crisis financiera internacional; el conflicto entre Georgia y 
la Federación Rusa; el Tratado de Lisboa, el Pacto Europeo 




La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Congreso, donde presenta las prioridades de España ante 
la XVIII Cumbre Iberoamericana, a celebrar en El Salvador. 
En su intervención, Jiménez trata las relaciones de España 
con Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, con los 
que tiene suscritos Acuerdos de Asociación Estratégica; 
las relaciones con Cuba y los países de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM); las inversiones españolas en América 
Latina; la inmigración; la cooperación para el desarrollo y 
el nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2009-
2012; La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y 
el proceso de integración regional en América Latina; las 
negociaciones de los Acuerdos de Asociación de la UE con 
América Central, la Comunidad Andina de Naciones y el 
Mercado Común del Sur (Mercosur); y las políticas sobre 
juventud y desarrollo, entre otros.
430. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado del titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
viaja a Bruselas, donde asiste a la reunión del Consejo de la 
Unión Europea. En el transcurso del encuentro los represen-
tantes de los 27 estados miembros tratan los temas de la 
crisis financiera internacional; el Tratado de Lisboa; la lucha 
contra el cambio climático; el conflicto de Georgia; y la seguri-
dad energética. Asimismo el Consejo valida el Pacto Europeo 
sobre Inmigración y Asilo y acuerda proponer la celebración 
de una cumbre internacional antes de finalizar el año para 





































El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, viaja a Tbilisi, donde se reúne con el presidente 
de Georgia, Mikheil Saakashvili, y su homóloga georgiana, Elka 
Tkeshelashvili. En ambos encuentros se aborda la cuestión del 
conflicto en Georgia y el papel de la misión de observación de 
la Unión Europea para Georgia (EUMM) en el país caucásico. 
A este respecto, Moratinos viaja a Poti, donde visita al contin-
gente de la Guardia Civil integrado en la EUMM.
18.10.08
432. Inmigración
Un cayuco con 93 inmigrantes irregulares a bordo, entre los 
que hay un muerto, es interceptado a ocho millas al sur de 
la isla de Gran Canaria.
433. Jordania
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be en Madrid al rey de Jordania, Abdullah II. En el transcurso 
de la reunión tratan los temas de las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países; el proceso de paz en Oriente 
Próximo; y la presencia de España en la operación de manteni-
miento de paz de la Fuerza provisional de las Naciones Unidas 
en el Líbano (FINUL). Los reyes de España también reciben en 
Madrid a los reyes Abdullah II y Rania de Jordania.
434. Turquía
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Ankara, donde se reúne con su homó-
logo turco, Ali Babacan. En el encuentro ambos ministros 
tratan temas como las relaciones económicas y comerciales 
entre ambos países; las inversiones españolas en Turquía, 
sobre todo en infraestructuras; la lucha contra el terrorismo; 
el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea; la 
Alianza de Civilizaciones; y el papel de Turquía como mediador 
entre Israel y Siria.
19.10.08
435. Cuba
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, viaja a La Habana, donde es recibida por el minis-
tro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque. El 
objetivo de la visita es apoyar la reconstrucción de Cuba tras 
el paso de varios huracanes por la isla caribeña. En este sen-
tido y al día siguiente, Soraya Rodríguez y el Ministerio para 
la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica cubano 
firman un acuerdo de reconstrucción dotado de 24,5 millo-
nes de euros para los próximos dos años.
21.10.08
436. Política exterior / África
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Senado donde pasa balance de la política exterior espa-
ñola en el continente africano contenidas en el Plan África 
2005-2008. Asimismo, Lossada realiza un avance del Plan 
África 2009-2012, en fase de elaboración, que tendrá como 
ejes centrales el afianzamiento de la democracia, la paz y la 
seguridad; la cooperación al desarrollo; la mujer africana; 
la inmigración; los intercambios económicos y comerciales; 
y la presencia institucional de España en África. Este nuevo 
Plan tendrá su objetivo preferente en el África Occidental a 
través de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO). Otros temas tratados en la Comisión 
son la situación de Kosovo y la reforma del servicio exterior.
22.10.08
437. Georgia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, viaja a Bruselas, donde participa en la Conferencia 
de Donantes para Georgia, convocada por la Comisión 
Europea y el Banco Mundial. En su intervención, Lossada 
anuncia que España efectuará una contribución adicional de 
un millón de euros destinadas a la asistencia a la población 
desplazada y a la reconstrucción de la infraestructura civil.
438. Honduras / Ayuda de emergencia
La AECID aporta 30.000 dólares para paliar las consecuen-
cias que sobre la población de Honduras provocan las fuertes 
lluvias caídas en el país de América Central. La aportación, 
que responde a la solicitud de ayuda realizado por el Ministerio 
de la Presidencia hondureño, sirve para cubrir las primeras 
necesidades de agua y saneamiento de la población afectada.
23.10.08
439. Energías renovables
El Gobierno de España, juntamente con Alemania y Dinamarca, 
organiza en Madrid la Conferencia preparatoria para la crea-
ción de la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA), a la que asisten representantes de más de 45 paí-
ses. Durante la Conferencia se acuerdan los estatutos para 
la futura Agencia, los aspectos relacionados con la financia-
ción del nuevo organismo, los procedimientos de selección de 
cargos y su integración en el ámbito multilateral de energía.
24.10.08
440. ASEM / China
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Beijing, donde participa en la VII Cumbre Asia-Europa 
(ASEM), a la que asisten los jefes de Estado y de Gobierno de 
43 países miembros del Foro. En su intervención, Zapatero 
reclama la reforma del FMI; pide un mayor protagonismo de 
las potencias emergentes en la crisis financiera internacio-
nal; y se muestra contrario a tomar medidas económicas 
proteccionistas. Durante la Cumbre, Zapatero se reúne con 
el presidente de China, Hu Jintao; con quien trata las relacio-
nes comerciales entre ambos países, el cambio climático, la 
seguridad alimentaria y la política de una sola China, en refe-
rencia a Taiwán; con el primer ministro de Japón, Taro Aso; 
y con el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak.
441. Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo venezo-




































































seguridad energética; la lucha contra el tráfico de drogas; 
las inversiones españolas en Venezuela y las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre ambos países. Tras la reunión, 
ambos ministros firman dos acuerdos de cooperación ferro-
viaria y uno en materia energética.
27.10.08
442. Ayuda de emergencia / Sáhara Occidental
La AECID destina 70.000 euros como ayuda de emergen-
cia para la adquisición de 60 toneladas de alimentos para 
la población de los campamentos de refugiados saharauis 
ubicados en Tinduf, Argelia, afectados por las recientes inun-
daciones. La AECID responde así al llamamiento internacional 
de la Media Luna Roja.
443. Perú
Los reyes de España viajan a Lima, donde inician una visita 
de Estado al Perú. Durante su estancia, los reyes se reúnen 
con el presidente peruano, Alán García y con el presidente del 
Congreso, Javier Velásquez Quesquén, entre otros. Por otra 
parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, también presente en Perú, se reúne con 
su homólogo peruano, José García Belaunde. En el encuentro 
abordan cuestiones sobre la inmigración; las relaciones comer-
ciales entre ambos países; las inversiones españolas en tierras 
peruanas; el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
para América Latina y el Caribe; y las posibles negociaciones de 
un Acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre Perú y la Unión 
Europea. Tras el encuentro, ambos ministros firman un Acuerdo 
de Asociación Estratégica entre España y Perú.
444. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be en Madrid a la comisaria de Relaciones Exteriores y Política 
de Vecindad de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner. En 
el encuentro abordan cuestiones como las relaciones entre la 
Unión Europea y la Federación Rusa; el Proceso de Barcelona: 
Unión por el Mediterráneo; la concesión del Estatuto Avanzado 
a Marruecos; el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo; las 
relaciones entre la UE y América Latina; el estado de las nego-
ciaciones de los Acuerdos de Asociación de la UE con América 
Central, la Comunidad Andina y Mercosur; y la próxima cum-
bre sobre la crisis financiera internacional de Washington.
28.10.08
445. CEDEAO
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
viaja a Praia, Cabo Verde, donde participa en la Conferencia 
ministerial de la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO), que trata el tema del tráfico de 
drogas como amenaza a la seguridad de la región. Durante la 
conferencia, Lossada mantiene reuniones con el presidente de 
Burkina Faso, Blaise Compaoré, y con el secretario ejecutivo 
de la CEDEAO, Mohamed Ibn Chambas.
446. Chad / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a N’Djamena, 
donde visita al destacamento español “Sirius”, formado por 
88 efectivos militares españoles y 2 aviones C-295, que 
participa en la operación Fuerzas de la UE (EUFOR) Chad-
República Centroafricana.
447. Italia
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Roma, donde se reúne con el ministro italiano 
de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, y con el ministro de 
Política Comunitaria, Andrea Ronchi. En los encuentros tratan 
asuntos de las relaciones entre España e Italia, así como la 
preparación de la presidencia española del Consejo Europeo 
de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.
29.10.08
448. El Salvador
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a San Salvador, donde se reúne con el presidente salva-
doreño, Elías Antonio Saca. En el encuentro tratan los temas 
de la agenda de la Cumbre Iberoamericana que empieza al 
día siguiente; las relaciones entre España y El Salvador; la 
cooperación para el desarrollo española; el programa canje 
de deuda por educación; la negociación del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y América Central; y el 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento para América 
Latina y el Caribe.
449. Gibraltar
El director general de Política Exterior para Europa no comu-
nitaria y América del Norte, Luís Felipe Fernández de la 
Peña, viaja a Gibraltar, donde asiste a la reunión del Foro de 
Diálogo sobre Gibraltar entre España, Reino Unido y Gibraltar. 
En el encuentro se redactan los documentos que establecen 
los objetivos y metodología para la cooperación en medio 
ambiente; comunicaciones marítimas y seguridad; servicios 
financieros y fiscalidad; cooperación judicial, aduanera y poli-
cial; educación; y cuestiones de visados.
450. Inmigración
Un cayuco con 127 inmigrantes irregulares a bordo, 3 de 




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado por los reyes de España y por el ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, viaja a San Salvador, donde asiste a la XVIII 
Cumbre Iberoamericana de El Salvador. El tema central de 
la Cumbre es “juventud y desarrollo”. En su intervención, 
Zapatero trata los temas de la reforma del sistema financie-
ro internacional y del FMI; la cooperación para el desarrollo 
española; el programa de canje de deuda por educación 
de España en América Latina; y las negociaciones de los 
Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea con América 
Central, la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. En el 
transcurso de la Cumbre se aprueba el Plan de Cooperación 



































A2021” en materia de educación. También durante la Cumbre, 
Zapatero se reúne con el presidente de México, Felipe 
Calderón, que le expresa su apoyo para que España esté en 
la Cumbre internacional del Grupo de los 20 (G-20) del próxi-
mo mes en Washington; y con la presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández Kírchner, con quien trata la nacionaliza-
ción de los fondos de pensiones decretada por el gobierno 
argentino. En el día anterior, Moratinos presenta en San 
Salvador y ante sus homólogos iberoamericanos la iniciativa 
española del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
para América Latina y el Caribe. Este fondo destinará 1.500 
millones de dólares a los países de la región en los próximos 
cuatro años para reducir el porcentaje de personas sin acce-
so al agua potable en 2015 y cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. En este sentido el Gobierno de España 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firman un 
acuerdo para colaborar en la ejecución del Fondo.
452. Malta
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a La Valletta, donde se reúne con el ministro 
de Asuntos Exteriores de Malta, Tonio Borg. En el encuen-
tro tratan temas como la presidencia española del Consejo 
Europeo de la Unión Europea en el año 2010; el espacio 
europeo de libertad, seguridad y justicia; el Pacto Europeo 
sobre Inmigración y Asilo; y el Proceso de Barcelona: Unión 
por el Mediterráneo.
453. ONU
El representante permanente de España en la ONU, Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, participa en Nueva York en el deba-
te sobre la crisis financiera internacional convocada por el 
presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. En 
su intervención, Yáñez-Barnuevo declara que España está 
a favor de la cooperación y colaboración multilateral para 
reformar el sistema financiero internacional, así como de 




La ministra de Defensa, Carme Chacón, junto a su homólogo 
francés, Hervé Morin, viaja a Djibouti, donde visita al contin-
gente militar español instalado en la base que Francia tiene 
en el país africano. En el transcurso de la visita, Chacón 
anuncia que España ofrecerá una fragata y un petrolero de 
apoyo a la futura misión aeronaval de la Unión Europea para 
luchar contra la piratería frente a las costas de Somalia. En 
este sentido, España y Francia firman una declaración de 
intenciones de asistencia mutua ante posibles ataques pira-
tas a barcos de ambas nacionalidades.
03.11.08
455. Cooperación para el desarrollo
El presidente de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia, 
preside en Madrid la XXIV Reunión del comité ejecutivo 
del Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM) para 
proyectos de desarrollo social básico en el exterior. En el 
transcurso del encuentro, el comité aprueba operaciones por 
valor de 31,2 millones de euros para entidades del ámbito 
microfinanciero de Albania, Camboya y Nicaragua.
456. Cuba / Ayuda de emergencia
La AECID aporta un millón de euros al Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) como ayuda de emergencia para la distribu-
ción de alimentos a la población de Cuba tras el paso de la 
temporada de huracanes por la isla. Esta ayuda se enmarca 
dentro del plan de apoyo de España para la recuperación 
de Cuba firmado en octubre y dotado con un total de 24,5 
millones de euros.
457. Mozambique
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada, viaja a Maputo, donde se reúne con la primera 
ministra de Mozambique, Luisa Diogo. En el encuentro, 
tratan temas bilaterales en materia de educación y cultura; 
la cooperación para el desarrollo; y la elaboración del II Plan 
África por parte de España.
458. Mediterráneo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Marsella donde asiste a la X Confe-
rencia Ministerial del Proceso de Barcelona: Unión por el 
Mediterráneo, presidida por los ministros de Exteriores de 
Francia y Egipto, Bernard Kouchner y Ahmed Abul Gheit res-
pectivamente, y en la que participan los titulares de Exteriores 
de los 43 estados miembros de la nueva organización. Al 
día siguiente, en la Declaración de Marsella los ministros 
establecen como nombre oficial del organismo Unión por el 
Mediterráneo (UPM), designan a Barcelona como sede de su 
secretariado permanente y acuerdan la participación en todas 
las reuniones y a todos los niveles de la Liga Árabe.
459. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Durao Barroso. En el encuentro tratan sobre los 
problemas en el sector industrial y del automóvil; la crisis 
financiera internacional; la reforma del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial; y el cambio climático.
04.11.08
460. Hungría
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be en Madrid al primer ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány. 
En la reunión ambos dirigentes tratan los temas de las inver-
siones españolas en Hungría, en especial en infraestructuras 
y servicios; las relaciones comerciales entre ambos países; y 
la reforma del sistema financiero internacional.
05.11.08
461. Cooperación para el desarrollo
La comisión mixta de coordinación y seguimiento entre la AECID 




































































la Ciencia y la Cultura (OEI) se reúne en Madrid para revisar los 
programas comunes desarrollados en América Latina y el Caribe 
en 2007. En el encuentro se aprueban los proyectos del Plan 
Operativo Anual 2008 con una dotación del Fondo Español en la 
OEI para América Latina y el Caribe de 15,5 millones de euros, 
de los cuales 11 millones de euros son para proyectos en educa-
ción y 4,5 millones de euros para proyectos en cultura.
462. Suecia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Estocolmo, donde se reúne con su 
homólogo sueco, Carl Bildt. Ambos ministros tratan el tema 
de la coordinación de las próximas presidencias españolas del 
Consejo de Europa, este mismo mes, y de la Unión Europea 
en 2010, en las que España tomará el relevo de Suecia.
06.11.08
463. Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Senado, donde presenta 
las líneas generales de su Ministerio en el ámbito de la coope-
ración. En su intervención trata los temas de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio; la reforma del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) y la Ley de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo; el objetivo de alcanzar el 0,7% de la Renta 
Nacional Bruta (RNB) para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
en 2012; la reforma del sistema financiero internacional y los 
organismos multilaterales; y la elaboración del Plan Director 
de Cooperación 2009-2012, entre otros temas.
464. Guatemala / Ayuda de emergencia
La AECID, respondiendo al llamamiento de ayuda de emer-
gencia del Gobierno de Guatemala, destina 50.000 euros 
para realizar compras locales de material de primera nece-
sidad para atender a la población afectada por las intensas 
lluvias producidas en los departamentos guatemaltecos de 
Petén, Izabal, Quiché y Alta Verapaz.
07.11.08
465. Líbano / Operaciones de paz
El príncipe Felipe viaja a Beirut, donde visita, en la base 
“Miguel de Cervantes” de Marjayoun, al contingente militar 
español integrado en la Fuerza provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FINUL).
466. Unión Europea / Economía
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja 
a Bruselas, donde participa en la reunión informal de los jefes 
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El objetivo del 
encuentro es determinar una posición común europea ante 
la próxima Cumbre de Washington del G-20 sobre la crisis 
financiera internacional. En su intervención, Zapatero se decla-
ra partidario de la reforma del FMI. Asimismo el presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, ofrece uno de los dos asientos que 
le corresponden a Francia (como miembro del Grupo de los 7 
–G-7– y como presidente de turno de la UE) a España para que 
esté presente en la Cumbre.
467. Yemen / Ayuda de emergencia
La AECID anuncia el envío de ayuda de emergencia compues-
to de material sanitario para atender a la población afectada 
por las fuertes lluvias producidas recientemente en Yemen.
09.11.08
468. Afganistán / Operaciones de paz
Un ataque suicida al sur de la provincia afgana de Herat con-
tra un convoy de la Fuerza Internacional para la Asistencia y 
la Seguridad (ISAF) de la OTAN en Afganistán, formado por 6 
vehículos blindados del ejército de España entre otros, pro-
voca la muerte de dos militares españoles y cuatro heridos, 
uno de ellos grave.
469. Japón
Los reyes de España inician en Tokyo una visita oficial a Japón, 
acompañados por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Ángel Lossada. En el transcurso del viaje de seis días de dura-
ción, los reyes se reúnen con los emperadores de Japón, 
y con el primer ministro japonés, Taro Aso. Además, Juan 
Carlos interviene en el encuentro empresarial España-Japón e 
inaugura, junto a la reina, la nueva sede del Instituto Cervantes 
en Tokio. Por su parte, Lossada se reúne con el ministro de 
Asuntos Exteriores japonés, Hirofumi Nakasone. Ambos tratan 
cuestiones de las relaciones bilaterales en el ámbito comercial, 
cultural y económico, y la cooperación en el terreno científico, 
tecnológico y de la innovación. Tras el encuentro se firma un 
Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social.
10.11.08
470. Inmigración
Un cayuco con 123 inmigrantes irregulares a bordo, entre 
ellos dos muertos, llega a las costas de la isla canaria de El 
Hierro. Al día siguiente, otro cayuco con 79 inmigrantes indo-
cumentados llega a las costas de Tenerife. Por otra parte, 
cinco pateras con un total de 50 inmigrantes irregulares a 
bordo son interceptadas cerca de la costa de Almería.
471. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Bruselas, donde asiste a la reunión 
del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 
la Unión Europea (CAGRE), junto a sus homólogos de la Unión 
Europea. En el encuentro se tratan temas de la agenda de 
la próxima Cumbre UE-Federación Rusa; la Política Europea 
de Seguridad y Defensa (PESD); la situación en Afganistán; 
la crisis humanitaria que sufre la República Democrática del 
Congo; y la cooperación para el desarrollo. En el transcurso 
de la reunión se acuerda la creación de la Operación militar 
europea Atalanta, fuerza europea aeronaval para luchar con-
tra la piratería en el Índico.
11.11.08
472. Marruecos / Inmigración
Los secretarios de Estado de Inmigración y Emigración, 
Consuelo Rumí, y de Seguridad, Antonio Camacho, viajan 
a Rabat, donde participan en la X Reunión del Grupo de 



































AEn el encuentro tratan los temas del control de los flujos 
migratorios; la lucha contra la inmigración irregular; y el 
desarrollo del acuerdo entre España y Marruecos en mate-
ria de prevención, protección y retorno de la inmigración de 
menores extranjeros no acompañados.
473. Reino Unido
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Londres, donde se reúne con su homóloga 
del Reino Unido, Caroline Flint. En el encuentro tratan temas 
de la presidencia española de la UE en 2010, la lucha contra 
el cambio climático y la crisis financiera internacional.
12.11.08
474. Federación Rusa
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al viceprimer ministro de la Federación 
Rusa, Alexander Zhukov, en el marco de la reunión de la 
Comisión Mixta Económica e Industrial Hispano-rusa. En el 
encuentro abordan cuestiones de las relaciones económicas 
y comerciales entre ambos países; las inversiones españolas 
en la Federación Rusa, en especial en infraestructuras, ener-
gía y construcción; y las relaciones entre la Unión Europea 
y el Gobierno ruso. En la reunión de la Comisión Mixta, 
presidida por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
Miguel Sebastián, y por Zhukov, se tratan los temas del turis-
mo; la cooperación espacial; y la creación de una Cámara 
de Comercio conjunta Hispano-rusa. Finalmente España y 
la Federación Rusa acuerdan la creación de dos grupos de 
trabajo sobre infraestructuras.
475. Francia / Terrorismo
Efectivos de la gendarmería de Francia detienen en la locali-
dad francesa de Tarascon sur Ariège a los dos miembros de 
ETA, Joseba Mikel Olza y Ugaitz Astiz. El ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, afirma que los dos detenidos son 
integrantes del aparato militar de la organización terrorista y 
formaban un comando plenamente operativo.
476. Irlanda
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, viaja a Dublín, donde mantiene una reunión con su 
homólogo irlandés, Dick Roche. En el encuentro, Garrido y 
Roche tratan el tema del Tratado de Lisboa, el “no” de Irlanda 
y la reforma institucional de la UE, entre otros asuntos.
15.11.08
477. Economía
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Washington, donde participa en la Cumbre del G-20 
sobre la crisis financiera internacional. Al día siguiente y en 
su intervención, Zapatero trata los temas de la reforma del 
sistema financiero internacional; el multilateralismo para 
luchar contra la crisis; el relanzamiento de la Ronda de Doha; 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; y 
la lucha contra el cambio climático. Las conclusiones finales 
acordadas por los participantes de la cumbre son la apuesta 
por la reactivación económica; la reforma de los mercados 
e instituciones financieras internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial; y la negativa a la 
adopción de medidas proteccionistas.
17.11.08
478. Afganistán / Defensa / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la 
Comisión de Defensa del Congreso para informar del atenta-
do sufrido por un convoy del ejército de España en Afganistán 
nueve días antes, en el que murieron dos militares españo-
les. En su intervención, Chacón también trata temas de la 
situación interna en el país asiático; de la aportación españo-
la a la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad 
en Afganistán (ISAF) de la OTAN; y de la propuesta española 
de una revisión estratégica para Afganistán basada en cinco 
puntos: acelerar el proceso de afganización; mejorar la coor-
dinación de las organizaciones internacionales que actúan 
en Afganistán, bajo el liderazgo de la ONU; evitar las bajas 
civiles; exigir más implicación de las autoridades afganas en 
la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; y mayor 
coordinación entre las misiones ISAF de la OTAN y Libertad 
Duradera que dirige Estados Unidos.
479. Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al comisario de derechos 
humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg. En la 
reunión tratan temas como la próxima presidencia española 
del Consejo de Europa y el conflicto entre la Federación Rusa 
y Georgia, entre otros.
480. Francia / Terrorismo
Una operación conjunta de efectivos de la Guardia Civil y la 
Gendarmería gala detienen en la localidad francesa de Cauterets 
al número uno y jefe militar de ETA, Miguel de Garikoitz Aspiazu 
Rubina, Txeroki, y a la miembro de la organización terrorista, 
Leire López Zurutuza. El ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, informa que Txeroki tiene 22 causas pendientes 
en la Audiencia Nacional y una causa abierta en Francia por 
doble asesinato. En el mismo día, las autoridades francesas 
entregan a España al ex jefe etarra, Ignacio de Gracia Arregi 
Iñaki de Rentería, con tres causas pendientes en la Audiencia 
Nacional.
481. Senegal
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossa-
da, viaja a Dakar, donde se reúne con el presidente de Sene-
gal, Abdoulaye Wade. En el encuentro tratan temas de las 
relaciones bilaterales como la lucha contra la inmigración 
irregular. En este sentido, Lossada participa en el acto de 
entrega de un avión C-212/100 y un helicóptero UH-1H, 
que España concede a las autoridades senegalesas para la 
vigilancia marítima de sus costas.
482. Singapur
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Barcelona a su homólogo de 




































































relaciones económicas y comerciales entre ambos países; 
el fomento de las inversiones del país asiático en España; 
la presencia de empresas españolas en Singapur; la coope-
ración en investigación científica y tecnológica; las energías 
renovables; y la posible adhesión de Singapur al Grupo de 
Amigos de la Alianza de Civilizaciones.
18.11.08
483. Cooperación para el desarrollo / Deuda externa
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, com-
parece ante la Comisión de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo del Congreso donde informa de las líneas prin-
cipales en materia de gestión de la deuda externa. En su 
intervención, Vegara también trata el tema de la reforma del 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
484. ONU / OIT
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Ginebra, donde interviene ante el consejo de adminis-
tración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 
su discurso, Zapatero insta a profundizar en las políticas de 
cohesión social; de valorización del trabajo; y del diálogo tri-
partito entre gobiernos, empresarios y sindicatos para supe-
rar la crisis financiera internacional. Por otro lado, Zapatero, 
acompañado por los reyes y el ministro de Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste a la inauguración de la Sala XX de 
los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones del 
Palacio de las Naciones, cuya remodelación es sufragada 
íntegramente por España con un importe superior a los 
20 millones de euros. Zapatero aprovecha la ocasión para 
reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
485. OTAN
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la 
Vega, asiste en Valencia a la 54a Asamblea Parlamentaria 
de la OTAN. En su intervención, de la Vega trata los temas 
de las operaciones de mantenimiento de la paz, con especial 
atención a Afganistán, y la lucha contra la piratería en la zona 
de Somalia. En el transcurso de la asamblea, la vicepresiden-
ta se reúne con el secretario general de la OTAN, Jaap de 
Hoop Scheffer.
486. Portugal / Comercio de armamento
La ministra de Defensa, Carme Chacón, acompañada por 
su homólogo portugués, Nuno Severiano Teixeira, preside en 
Getafe el acto de entrega del primero de los 12 aviones de 
transporte C-295 adquiridos por el Gobierno de Portugal a la 
empresa española EADS-CASA, en febrero de 2006.
19.11.08
487. Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al secretario general 
del Consejo de Europa, Terry Davis. En el encuentro, 
Moratinos y Davis tratan los temas de la próxima presi-
dencia española del Consejo de Europa, el futuro de dicha 
organización y su encuadre dentro del marco de las orga-
nizaciones europeas.
 
488. Estados Unidos / OEA
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Washington, donde se reúne con la 
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y con representan-
tes del equipo de transición del futuro presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama. 
Moratinos firma un Plan Operativo de Cooperación entre 
España y la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
con sede en Washington. El Plan consta de 18 proyectos 
financiados total o parcialmente por España por un valor de 
4 millones de euros.
489. República Democrática del Congo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, viaja a la República Democrática del Congo, donde 
visita diversos proyectos de la AECID en la provincia de Kivi. En 
el transcurso del viaje, Rodríguez anuncia que España incre-
menta en 8 millones de euros su Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) hacia el país africano, a los 20 millones de euros ya 
previstos para 2008. Tres días más tarde, el secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, viaja a Kinshasa, 
donde se reúne con representantes del Gobierno congoleño del 
presidente Kabila. En los diversos encuentros se tratan temas 
de la cooperación para el desarrollo; la situación del conflicto 
interior en el país africano y la construcción de la paz; la Misión 
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 
(MONUC); y la reforma de las fuerzas armadas congoleñas. 
490. ONU
El representante permanente de España ante la ONU, Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, participa en Nueva York en el debate 
sobre mantenimiento de la paz y seguridad del Consejo de 
Seguridad. En su intervención declara el compromiso de España 
con la construcción de la paz, la no proliferación, el desarme y el 
control de armamentos. Ese mismo día, el representante espa-
ñol asiste al debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad 
ante la Asamblea General. En su intervención, Yañez-Barnuevo 
aboga por la ampliación del número de miembros no permanen-
tes del consejo, para hacerlo “más democrático, representativo 
y responsable”, y por la limitación del uso del poder de veto.
20.11.08
491. Túnez
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be en Madrid al primer ministro tunecino, Mohamed Ghann-
ouchi, en el marco de la VII Reunión de Alto Nivel España-Túnez. 
En el encuentro tratan temas de las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países; las energías renovables; la 
cooperación para el desarrollo; la inmigración; la seguridad 
y lucha contra el terrorismo; y la Unión por el Mediterráneo, 
entre otros. En la reunión se acuerda un programa de coopera-
ción en materia de sanidad. En el mismo día, el rey Juan Carlos 
recibe también en Madrid a Ghannouchi.
21.11.08
492. China
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 



































Achao. En el encuentro tratan temas de las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre ambos países; las relaciones 
Unión Europea-China; la presidencia de España de la UE en 
2010; y la crisis financiera internacional.
493. Unión Europea / Inmigración
Según el segundo Informe Demográfico de la Comisión Europea, 
España recibe en 2007 un saldo neto de 701.948 inmigrantes, 
el volumen más elevado del conjunto de la Unión Europea, que 
en total alcanza 1.907.561 inmigrantes. Tras España, el segun-
do gran receptor es Italia, 494.315, seguida del Reino Unido 
con 174.603. En este contexto, un cayuco con 34 inmigrantes 
irregulares de origen magrebí a bordo llega a las costas de la 
isla de Lanzarote.
494. Sudáfrica
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossa-
da, viaja a Pretoria, donde preside, junto a su homóloga 
sudafricana, Sue Van der Merwe, la V edición de las con-
sultas políticas bilaterales España-Sudáfrica. En el encuentro 
se tratan temas como las relaciones comerciales entre 
ambos países; las inversiones en infraestructuras y energías 
renovables; la inmigración; el desarme y la no proliferación; 
la Alianza de Civilizaciones; la reforma de la ONU; la crisis 
financiera internacional; y la situación interna en la República 
Democrática del Congo, en la región de Darfur, en Sudán, y 
en Zimbabwe. En el transcurso de las consultas se firman 
acuerdos en comercio e inversión, defensa, justicia e interior 
y cooperación para el desarrollo.
24.11.08
495. Australia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Defensa aus-
traliano, Joel Fitzgibbon. En la reunión abordan cuestiones como 
las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, 
en especial en el comercio de armamento; la no proliferación 
nuclear; las relaciones de España con el área Asia-Pacífico; el 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Australia; y la 
situación interna en Afganistán. En el mismo día, la ministra de 
Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid a Fitzgibbon. En el 
encuentro tratan temas de la cooperación entre las industrias 
de defensa de ambos países. Al finalizar, ambos ministros fir-
man un Memorando de Entendimiento entre España y Australia 
en el ámbito de Defensa que tiene como objeto la cooperación 
en el desarrollo de sistemas de defensa, el intercambio de 
datos tecnológicos de defensa y de información sobre produc-
ción y personal, la adquisición recíproca de material de defensa 
y la exportación a terceros países.
25.11.08
496. Cooperación para el desarrollo
El director de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia, comparece ante 
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Congreso, donde presenta la posición de España, consensuada 
con los demás estados miembros de la Unión Europea, ante 
la próxima conferencia internacional sobre financiación para el 
desarrollo de Doha, Qatar, que se inicia a finales de mes.
497. Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la 
Comisión de Defensa del Congreso, donde presenta las líneas 
generales de la política de defensa y seguridad nacional que 
establece la nueva Directiva de Defensa Nacional en sus 28 
directrices. En el ámbito internacional, la directiva hace refe-
rencia al Consejo de Seguridad y las operaciones de manteni-
miento de la paz; la Política Europea de Seguridad y Defensa 
(PESD); la OTAN; y la intensificación de la diplomacia de 
defensa y la cooperación en las áreas de interés estratégico 
para España como Estados Unidos, Mediterráneo, América 
Latina, África Subsahariana y Asia-Pacífico, en especial en 
Afganistán. En su intervención, Chacón también anuncia el 
inicio en diciembre de la operación aeronaval Atalanta de la 
Unión Europea para luchar contra la piratería frente a las 
costas de Somalia, en la que participa España.
498. Panamá
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al presidente panameño, Martín Torrijos. 
En la reunión, Zapatero y Torrijos tratan temas de las rela-
ciones económicas entre ambos países; la cooperación para 
el desarrollo que en 2008 alcanza la cifra de 20 millones 
de dólares; y las relaciones culturales. En el transcurso del 
encuentro, España y Panamá firman una declaración en 
materia de seguridad para luchar contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada. El día anterior, los reyes, acompaña-
dos por los príncipes, reciben en Madrid a Torrijos, y el minis-
tro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, se reúne también en Madrid con el ministro de 
Relaciones Exteriores panameño, Samuel Lewis Navarro. En 
el encuentro, Moratinos y Navarro tratan temas de la cola-
boración en el ámbito científico y tecnológico entre ambos 
países; las inversiones españolas en Panamá; la Alianza de 
Civilizaciones; las relaciones Unión Europea-América Latina 
y Caribe; y la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE 
y América Central, entre otros. Asimismo la AECID entrega 
a Panamá, desde el Centro Logístico de la cooperación 
española de América Latina ubicado en ese mismo país, 14 
toneladas de ayuda de emergencia para paliar los efectos de 
las recientes inundaciones sobre la población panameña.
26.11.08
499. Japón
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al viceministro de Asuntos 
Exteriores japonés, Kenichiro Sasae. En el encuentro se abor-
dan cuestiones de las relaciones comerciales entre ambos 
países; la crisis financiera internacional y su repercusión en 
las inversiones de las empresas japonesas en España; la 
cooperación en los ámbitos de la nanotecnología, sanidad y 
energías renovables; la lucha contra la piratería frente a las 
costas de Somalia; y la situación en Afganistán.
27.11.08
500. Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 




































































sidencia semestral del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa. Al día siguiente, Moratinos presenta en su interven-
ción las prioridades del mandato español ante la Asamblea 
Parlamentaria de la organización: la promoción de los derechos 
humanos, la democracia, la abolición de la pena de muerte y 
un mejor funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos; la lucha contra el terrorismo; la promoción del 
diálogo entre culturas; la igualdad de género; la inmigración; y 
las relaciones del Consejo de Europa con otras organizaciones 
internacionales.
501. Irak
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
viaja a Bagdad, donde se reúne con el ministro de Asuntos 
Exteriores irakí, Hoshyar Zebari, y con el representante del 
secretario general de la ONU en Irak, Staffan de Mistura. En 
los encuentros se tratan los temas de la cooperación para 
el desarrollo, el proceso de reconstrucción de Irak, la ayuda 
a los refugiados irakíes, y la Misión de la Unión Europea que 
proporciona formación a funcionarios irakíes del ámbito judi-
cial, policial y penitenciario (Eujust Lex).
502. Unión Europea
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja a 
Bruselas, donde participa, junto a sus homólogos europeos, 
en el Consejo de ministros de Justicia y Asuntos Internos 
(JAI). En la reunión se tratan los temas de la lucha contra 




503. Cooperación para el desarrollo / Marruecos
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y el Ministerio del Interior de Marruecos 
firman en Rabat un protocolo de cooperación, dotado con 
400.000 euros y de dos años de duración, para el apoyo al 
Centro Regional de Inversiones de Taza-Alhucemas-Taounate.
504. Unión Europea
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, recibe en Madrid a la vicepresidenta de la Comisión 
Europea, Margot Wallström. En la reunión tratan aspectos 
de la próxima presidencia de España de la Unión Europea en 
el primer semestre de 2010.
505. CIA
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, crea una comisión de investigación dentro 
de su ministerio para investigar un informe, que según publi-
ca un medio de comunicación español fue redactado con 
fecha de 10 de enero de 2002 por el ex director general de 
Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de 
Cárcer. En este supuesto informe la embajada de Estados 
Unidos en Madrid pedía permiso al anterior Gobierno de José 
María Aznar para que vuelos que trasladaban a prisioneros 
talibanes y de Al Qaeda a la prisión de Guantánamo hicieran 
escala en España en caso de emergencia. Moratinos declara 
que informará del resultado de la investigación al Congreso y 
al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga 
los llamados vuelos de la CIA y la escala de aviones militares 
hacia Guantánamo. Asimismo, el Ministerio de Exteriores 
emite un comunicado en el que reafirma su compromiso con 
la defensa de los derechos humanos y afirma que no permitirá 
ninguna violación de los mismos en su territorio. Al día siguien-
te, el Ministerio de Defensa informa que no tiene constancia 
de ningún vuelo o escala en España por parte de aeronaves de 
las fuerzas militares de Estados Unidos de naturaleza ilegal, 
y remite a la Audiencia Nacional toda la información relativa 
al vuelo de aviones estadounidenses con origen y destino a 
Guantánamo de los que se tiene constancia, 11 escalas y 13 
sobrevuelos, tanto a través de los espacios aéreos interna-
cionales sobre el estrecho de Gibraltar, como en los vuelos 
que hayan efectuado escalas en las bases de Morón, Rota y 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, viaja a Bruselas, donde asiste a 
la reunión de titulares de Exteriores de los estados miem-
bros de la OTAN. En el encuentro, se tratan temas de las 
relaciones de la organización con la Federación Rusa, así 
como de las operaciones de mantenimiento de la paz en 
curso. En su intervención, Moratinos se muestra contrario 
a acelerar la adhesión de Georgia y Ucrania a la OTAN. 
En este sentido, los ministros acuerdan aplazar por tiem-




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Oslo, donde firma la Convención 
internacional de prohibición de bombas de racimo. La Con-
vención compromete a España a no emplear, producir, 
adquirir, conservar o transferir bombas de racimo. Además 
establece la obligación de destruir este tipo de armamento 
en un plazo máximo de ocho años a partir de la entrada en 
vigor del acuerdo. Entre los cerca de un centenar de países 
que suscriben el acuerdo, entre ellos Alemania, Francia y el 
Reino Unido, no se encuentran los principales fabricantes 
y consumidores de las bombas de racimo: China, Estados 
Unidos, Federación Rusa, India, Israel y Pakistán.
04.12.08
508. Cooperación para el desarrollo / ANP
La AECID, a través del Mecanismo Europeo-Palestino de 
Gestión y Ayuda Socio-económica (PEGASE), destina tres millo-
nes de euros al Ministerio de Sanidad palestino para cubrir 
las necesidades sanitarias de la población de Cisjordania y 
Gaza. Esta contribución está incluida en el Memorando de 
Entendimiento que España y la Autoridad Nacional Palestina 




































El representante permanente de España ante la ONU, Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, participa en Nueva York en la 
Conferencia anual de Alto Nivel del Fondo Central de Respuesta 
de Emergencias (CERF), presidida por el secretario general 
de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En su intervención, Yáñez-
Barnuevo anuncia que España contribuirá al CERF con 30 
millones de euros en 2009. Durante el año 2008, España 
se convierte en el quinto donante del fondo por detrás de 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
510. OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Helsinki, donde participa en la reunión 
ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE), presidida por su homólogo de Finlandia, 
Alexander Stubb. En el encuentro, los ministros de Exteriores 
tratan la propuesta de la Federación Rusa de elaborar un nuevo 
tratado de seguridad europea en la zona euroatlántica.
511. Panamá / Ayuda de emergencia
La AECID destina 45.000 euros a la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) como ayuda de emergencia para paliar los 
efectos de las recientes inundaciones en el norte de Panamá.
05.12.08
512. Portugal
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Oeiras, 
donde se reúne con su homólogo portugués, Nuno Severiano 
Teixeira. En el encuentro, Chacón y Teixeira abordan cuestio-
nes como la cooperación bilateral en el ámbito de defensa; 
la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD); el Diálogo 
Mediterráneo en el seno de la OTAN; y las agendas de las 
próximas reuniones de la iniciativa 5+5, que tendrá lugar en 
Libia, y del Consejo Hispano-luso sobre seguridad y defensa.
06.12.08
513. Inmigración
Un cayuco con 66 inmigrantes irregulares a bordo, uno de 
ellos muerto, es interceptado por Salvamento Marítimo a 
140 millas de la costa de Gran Canaria. Al día siguiente, 
dos pateras con un total de 40 inmigrantes irregulares son 
interceptadas por la Guardia Civil a 4 millas de Punta Paloma, 
Cádiz, y a siete millas al sur de Benalmádena, Málaga.
08.12.08
514. Federación Rusa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, viaja a Moscú, donde se reúne con el presidente de 
la Federación Rusa, Dmitry Medvédev. En la reunión, ambos 
líderes tratan temas de las relaciones económicas y comerciales 
entre los dos países; la seguridad energética y las inversiones 
entre España y la Federación Rusa en materia de energía; y la 
propuesta rusa de un nuevo sistema de seguridad europeo.
515. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Bruselas, donde asiste a la reunión 
del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores 
de la Unión Europea (CAGRE). En el encuentro, los ministros 
tratan los temas de la misión Atalanta impulsada por la UE 
para luchar contra la piratería frente a las costas de Somalia, 
y el conflicto en la República Democrática del Congo.
09.12.08
516. Costa Rica / Ayuda de emergencia
La AECID, respondiendo a la declaración de emergencia por 
parte de la presidencia de Costa Rica, destina 35.000 euros 
de ayuda humanitaria para los damnificados por las recientes 
lluvias en el país de América Central. La aportación será ges-
tionada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
517. Francia / Terrorismo
Una operación conjunta de efectivos de la Gendarmería de Fran-
cia y la Guardia Civil detiene en la localidad francesa de Gerde a 
los tres presuntos miembros de ETA: Aitzol Iriondo, considerado 
el supuesto responsable del aparato militar de la banda terroris-
ta y sucesor de Txeroki, Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe.
518. Unión Europea
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, comparece ante la Comisión Mixta para la Unión 
Europea del Congreso y el Senado para informar sobre la 
agenda del próximo Consejo Europeo. En su intervención, 
Garrido trata los temas del Tratado de Lisboa y el “no” de 
Irlanda; la cuestión institucional de la UE; las medidas econó-
micas frente a la crisis financiera internacional; la seguridad 
energética y el cambio climático; la Política Agrícola Común 
(PAC); y las relaciones exteriores y de seguridad de la UE, en 
especial las políticas de vecindad sur y este.
10.12.08
519. Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante 
la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre 
el desarrollo de las operaciones de las fuerzas armadas 
españolas en el exterior. En su intervención, Chacón trata los 
temas de la situación de las operaciones de mantenimiento 
de la paz con presencia de tropas españolas en Afganistán, 
Bosnia-Herzegovina, Chad, Kosovo y Líbano, así como en 
aquellas misiones que no contabilizan en el límite de 3.000 
efectivos en el exterior. En este sentido, Chacón anuncia 
la presentación de una propuesta al Consejo de Ministros 
para no limitar el número máximo de militares españoles en 
misiones internacionales. Además, la ministra informa que 
el coste global de las operaciones en el exterior en 2008 
asciende a 668 millones de euros, lo que supone un aumento 
del 4% respecto al año anterior.
520. Derechos humanos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, declara con motivo del 60 aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el 
marco de la presidencia de España del Consejo de Europa, 
que la promoción y protección de los derechos humanos y 




































































exterior española y su cooperación internacional. En este sen-
tido, Moratinos remarca el impulso del Gobierno de España al 
Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU; su compromiso con el cierre 
de la prisión de Guantánamo; la promoción de la igualdad de 
género a escala global y de la abolición de la pena de muerte; 
la ratificación de España del Protocolo contra la Tortura; y la 
elaboración del futuro Plan Nacional de Derechos Humanos 
español, entre otros.
521. Política exterior / CIA
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso para informar de los resultados de 
la Conferencia de Marsella de la Unión por el Mediterráneo; 
de la Cumbre Iberoamericana de El Salvador; y de las 
actuaciones de su ministerio en relación a los documentos 
publicados recientemente por la prensa española sobre una 
solicitud de Estados Unidos en enero de 2002 para hacer 
escalas de vuelos con prisioneros talibanes y de Al Qaeda 
con destino a la prisión de Guantánamo. En su intervención, 
Moratinos declara que el Gobierno de José María Aznar 
autorizó, en el marco de una decisión colectiva del Consejo 
del Atlántico Norte, la escala en caso de emergencia en 
bases españolas de vuelos militares que trasladaban prisio-
neros talibanes y de Al Qaeda a Guantánamo, pero que los 
mismos nunca tuvieron lugar. Además, Moratinos afirma 
que en la cuestión de los vuelos militares y civiles, los cono-
cidos como vuelos de la CIA, no se han producido por parte 
de España violaciones ni del Convenio de Cooperación para la 
Defensa de los Estados, ni de la legalidad vigente en materia 
de derechos humanos, ni de las convenciones y tratados 
internacionales firmados por España. 
11.12.08
522. Inmigración
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, 
Consuelo Rumí, informa en Roquetas de Mar que la llega-
da de inmigrantes irregulares en pateras hasta el mes de 
noviembre desciende en un 22% respecto al año anterior, 
con 3.745 personas menos. Rumí atribuye este descenso 
a la eficacia de los acuerdos de colaboración en materia 
de inmigración con países como Gambia, Marruecos, 
Mauritania o Senegal.
523. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Bruselas donde asiste a la reunión del Consejo 
Europeo de la UE. En su intervención, Zapatero trata el 
tema de la reestructuración de la Comisión Europea. En 
el encuentro, los mandatarios de los 27 estados miembros 
alcanzan diversos acuerdos en el ámbito económico, con un 
plan de reactivación económica para hacer frente a la crisis 
financiera internacional; en materia de energía y cambio 
climático, donde se apuesta por las energías renovables; y 
finalmente en el ámbito institucional, con el compromiso de 
Irlanda de impulsar un nuevo referéndum para ratificar el 
Tratado de Lisboa.
15.12.08
524. Banco Mundial / Economía
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al vicepresidente de 
Relaciones Externas del Banco Mundial, Marwan Muasher. 
En el encuentro tratan temas de la crisis financiera interna-
cional; la situación económica de los países emergentes; y 
el Fondo del Agua y Saneamiento para América Latina y el 
Caribe, impulsado por España.
525. Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, presenta en Madrid 
en el pleno del Consejo de Defensa Nacional, presidido por el 
rey Juan Carlos, las líneas básicas de la nueva Directiva de 
Defensa Nacional. En el transcurso del encuentro, Chacón 
también informa de la situación de las operaciones de man-
tenimiento de la paz con presencia del ejército de España en 
Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano y Chad, así 
como de la nueva operación Militar Europea para la lucha 
contra la Piratería en el Índico (Atalanta), ubicada frente a 
las costas de Somalia.
526. ONU / Derechos humanos
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, viaja a Nueva York, donde se reúne con el secre-
tario general de la ONU, Ban Ki-moon. En el transcurso del 
viaje, de la Vega presenta ante la Asamblea General el Plan 
Nacional de Derechos Humanos español, aprobado tres días 
antes por el Consejo de ministros. En su intervención, la vice-
presidenta también anuncia la candidatura de España para 
formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
De la Vega asiste a la firma de un acuerdo entre España, 
representada por el embajador permanente en la ONU Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, y el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), representada por 
su directora ejecutiva Inés Alberdi, de un Fondo de Igualdad 
de Género, al que España aportará 50 millones de euros con 
cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
16.12.08
527. Bosnia-Herzegovina / Kosovo / 
Líbano / Operaciones de paz
La VI Fuerza expedicionaria en Bosnia-Herzegovina (FIMEX 
BH-VI), compuesta en su mayoría por el Tercio de Armada de 
Infantería de Marina de San Fernando, asume el mando del 
batallón multinacional de la misión EUFOR de la Unión Europea 
en un acto en Sarajevo. En el mismo día, la Agrupación “Valen-
cia” releva en un acto en la base de Istok a la Agrupación 
“Peñón de Vélez” en el mando del contingente español inte-
grado en la Misión de la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) 
de la OTAN. El día anterior, la Brigada de Infantería acorazada 
“Guadarrama XII”, con base en Madrid, releva en Marjayoun a 
la Brigada de Caballería “Castillejos II”, con sede en Zaragoza, 
en el marco de la misión FINUL de la ONU en el Líbano.
528. Marruecos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pre-



































Ael Fassi, la IX Reunión de Alto Nivel Hispano-Marroquí. En el 
encuentro se tratan temas de las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países; las inversiones españolas en 
Marruecos; la cooperación al desarrollo; la inmigración; la pre-
sidencia española de la Unión Europea en 2010; la Unión por 
el Mediterráneo; la situación en Mauritania; y la proposición 
de Marruecos de otorgar una autonomía al Sáhara Occidental 
bajo su soberanía. En el transcurso de la reunión, España y 
Marruecos firman un Memorando de Cooperación Económica 
y Financiera 2009-2012 para sufragar infraestructuras en 
el país magrebí por un valor total de 520 millones de euros. 
Ese mismo día, el rey Juan Carlos recibe en Madrid al primer 
ministro el Fassi.
529. Unión Europea / Terrorismo
El Consejo de Ministros de la Unión Europea, en una revisión 
extraordinaria a petición de los ministerios del Interior y de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación españoles, incluye en 
la “Lista terrorista europea” a trece personas integrantes 
de ETA y a los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y 
el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). La Lista, 
apoyada en resoluciones judiciales, incluye a personas y gru-
pos que intervienen en actos terroristas.
17.12.08
530. Cooperación para el desarrollo
La AECID informa que en 2008 concede 224 millones y medio 
de euros en concepto de subvenciones a ONG dedicadas a 
cooperación internacional para el desarrollo. Esto supone 
el 23,6% del total del presupuesto de la Agencia. Las ONG 
destinan el 42% del total del dinero recibido a proyectos en 
América Latina y Caribe, donde Perú es el principal benefi-
ciario; el 28% a África Subsahariana, siendo Mozambique el 
receptor más importante; un 15,7% se dirige a acciones en el 
Magreb y Oriente Próximo, con Marruecos como mayor recep-
tor; en Asia ejecutan proyectos por valor del 7,3% del total 
con Filipinas y Vietnam como destinatarios principales; y el 
1,52% restante a actuaciones en Albania, Bosnia-Herzegovina 
y Serbia. Finalmente, la AECID señala que el 31% del total de 
las subvenciones recibidas por las ONG se destinan a proyec-
tos en los Países Menos Avanzados (PMA).
531. Gambia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo de Gambia, 
Omar Alieu Touray. En el encuentro tratan temas de las rela-
ciones económicas y comerciales entre ambos países; la 
cooperación para el desarrollo; las relaciones entre España y 
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO); y la inmigración. En este sentido, España y Gambia 
firman un protocolo sobre procedimientos administrativos 
en materia de migración legal laboral. Además, establecen 
un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI) para la implantación de empresas espa-
ñolas en el país africano, en especial en sectores como turis-
mo, pesca, energías renovables y telecomunicaciones. Tras 
la reunión, Moratinos anuncia la apertura de la embajada de 
España en Banjul durante el primer semestre de 2009. Ese 
mismo día, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
recibe en Madrid a su homólogo gambiano Ousman Sonko.
532. Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al viceministro de Asuntos 
Exteriores de Irán, Mahdi Safari. En la reunión, Moratinos y Safari 
abordan la cuestión del programa nuclear iraní, entre otros.
18.12.08
533. América Latina
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
comparece ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del 
Senado para informar de los resultados de la XVIII Cumbre 
Iberoamericana de El Salvador. En su intervención, Jiménez 
explica los temas tratados en la cumbre como juventud y 
el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la 
Juventud 2009-2015; educación y las metas educativas 
2021; cultura y la Carta Cultural Iberoamericana; medio 
ambiente y cambio climático; género, igualdad y no discrimi-
nación; inmigración; cooperación para el desarrollo; el Fondo 
Español de Agua y Saneamiento para América Latina y el 
Caribe, donde España compromete 1.500 millones de dólares 
en cuatro años; la Alianza de Civilizaciones; las conmemoracio-
nes de los bicentenarios de la independencia de las repúblicas 
de América Latina; y la crisis financiera internacional.
534. Congo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores y de la Francofonía del Congo, Basile Ikouebé. En 
la reunión, ambos ministros tratan temas de las relaciones 
económicas y comerciales entre España y el Congo, en espe-
cial en energías, pesca y sanidad; la situación interna del 
país africano; la cooperación para el desarrollo; y la Alianza 
de Civilizaciones, entre otros. Tras el encuentro, Moratinos e 
Ikouebé firman un Memorando de Entendimiento de diálogo 
político que establece mecanismos de consultas periódicos 
entre ambos países, y otro Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
535. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, comparece ante la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Congreso para informar 
sobre la elaboración del proyecto del Plan Director de la 
Cooperación Española 2009-2012. El futuro plan establece 
siete ámbitos estratégicos: la asociación en el terreno; el 
multilateralismo activo; la coherencia de las políticas para 
el desarrollo; la educación para el desarrollo; la investigación, 
la innovación y los estudios sobre el desarrollo; el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales y humanas; y la 
coordinación y complementariedad de los actores. En su 
intervención, Rodríguez presenta las prioridades horizonta-
les, sectoriales, multisectoriales y geográficas del nuevo Plan 
Director, centradas en América Latina y África. Asimismo, 
Rodríguez trata temas como los Objetivos de Desarrollo del 






































































El Consejo de Ministros aprueba el plazo de retención de 
inmigrantes en situación irregular de 60 días, prorrogables 
a 10 más en casos excepcionales y con autorización judicial, 
frente a los 40 en vigencia hasta el momento. Esta medida 
se incorpora al borrador del anteproyecto de reforma de la 
Ley de Extranjería.
537. Operaciones de paz
El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo en el que prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2009 la autorización a las Fuerzas 
Armadas españolas que participan en las operaciones de man-
tenimiento de la paz fuera del territorio de España. En la actua-
lidad, España participa en cinco misiones con 1.100 efectivos 
en el Líbano (FINUL); 778 en Afganistán (ISAF); 630 en Kosovo 
(KFOR); 266 desplegados en Bosnia-Herzegovina (EUFOR-
Althea); y 100 efectivos en Chad (EUFOR Chad-República 
Centroafricana). Asimismo, el Consejo anuncia que en el próxi-
mo año no habrá límite global de efectivos en las operaciones 
de paz en el exterior, fijado en 3.000 hasta el momento. Así, 
el número de militares en cada misión estará determinado 
por la autorización parlamentaria; la legitimidad internacional, 
conforme a la Carta de la ONU y el derecho internacional; y la 
capacidad de despliegue del ejército español.
538. Unión Europea / Liga Árabe
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Viena, donde asiste a la Conferencia 
entre la Unión Europea y la Liga Árabe. Los temas tratados 
en el encuentro son el fortalecimiento del diálogo entre las 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Viana de Castelo, donde se reúne 
con su homólogo portugués, Luis Amado. En el encuentro, 
ambos ministros tratan temas de los preparativos de la próxi-
ma cumbre bilateral España-Portugal en Zamora; la coopera-
ción transfronteriza, en especial en investigación e innovación; 
y la crisis financiera internacional, entre otros asuntos.
22.12.08
540. Inmigración
Una patera con 37 inmigrantes irregulares a bordo es intercep-
tada por la Guardia Civil a 12 millas de la costa de Granada.
23.12.08
541. Afganistán / Operaciones de paz
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, y de Defensa, Carme Chacón, viajan a Herat, 
donde visitan a las tropas españolas integradas en la Fuerza 




La Asamblea General de la ONU confirma la designación de 
Quart de Poblet, en Valencia, como sede de un nuevo centro 
logístico de comunicaciones de la ONU en Europa.
29.12.08
543. Ayuda de emergencia / ANP
El Gobierno de España, a través del Comité Central de la Cruz 
Roja, envía ayuda de emergencia compuesta por 50 toneladas 
de material sanitario a la Franja de Gaza para asistir a la 
población civil afectada por la reactivación del conflicto entre 
Israel y el territorio autónomo palestino. Un día después, la 
AECID inicia un operativo de emergencia dotado con un millón 
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